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OJDIUOVS[VIFCFOVOE[VFSGPSTDIFOTPOEFSOBVDI
G»SEJF-FISFXJFEFS[VCFMFCFOVOENJUEFOL»OTUMF
SJTDIFO'SBHFTUFMMVOHFOVOE"VGHBCFOEFT+BIS
IVOEFSUTBVT[VCBVFO%FS5BHVOHTCBOEOJNNUBMM
EJF*NQVMTFVOE%JTLVTTJPOFOBVGVOECSJOHUTJDI
HMFJDIGBMMTJOEJF%FCBUUFOVNEJF1PTJUJPOJFSVOH
WPO4BNNMVOHTJOTUJUVUJPOFOFJO&JOF4BNNMVOH
TPMMIJFSCFJBMT&JOG»ISVOHEJFOFOEJF"OBUPNJTDIF
4BNNMVOHEFS)G#,%SFTEFO4JFJTUIFVUFOJDIUOVS
OBIF[VFJO[JHBSUJHTPOEFSONJUJISFSFSTUFOXJTTFO
TDIBGUMJDIFO&SGPSTDIVOH1[XJTDIFOVOE
)JOMFOLVOHVOE1JPOJFSBSCFJUG»SEJFJOEFOMFU[UFO
CFJEFO+BIS[FIOUFOXJFEFSFOUEFDLUFOIJTUPSJTDIFO
)PDITDIVMTBNNMVOHFOJO-FISFVOE'PSTDIVOH
*N;VHFEFS5BHVOH˓4BNNMVOHFOBO
 7HM.»IMFOCFSFOE4BOESB4VSSPHBUFEFS/BUVS%JFIJTUPSJTDIF"OBUPNJFTBNNMVOHEFS,VOTUBLBEFNJF%SFTEFO.»ODIFO
,VOTUIPDITDIVMFO4QFJDIFSOVOE7FSNJUUFMOˑ
XVSEFEJF"OBUPNJTDIF4BNNMVOHEFS)PDITDIVMF
G»S#JMEFOEF,»OTUFOFVFSµOFU*ISF(FTDIJDIUF
[FJHUCFJTQJFMIBGUEFO8FHEFS&UBCMJFSVOHFJOFS
4BNNMVOHBOFJOFSLMBTTJTDIFO,VOTUBLBEFNJFEFT
+BISIVOEFSUTJISTUFUJHFT8BDITFOJISFO
#FEFVUVOHTWFSMVTUEBTBOO£IFSOEF7FSHFTTFOVOE
EFO8VOTDIOBDI8JFEFSCFMFCVOHVOEEJF6NTFU
[VOH*OEJFTFO1SP[FTTCJOEFOTJDIEJFWJFS
5BHVOHTLPPSEJOBUFOˊ4BNNMVOHTIJOUFSHS»OEF
-FISF'PSTDIVOHFOUMJDILFJU%FS3BVNEFSTJDI
NJUEJFTFO,PPSEJOBUFOCJMEFUJTUBOTDIBVMJDI
FSGBISVOEOVU[CBSMFU[UMJDIGSVDIUCBSˊG»SEJF
FJHFOF*OTUJUVUJPOVOE»CFSTJFIJOBVT
%BT1SPKFLU˓,µSQFSVOE.BMFSFJˑVOEEJF1VCMJLB
UJPOQSPUJFSUFOWPOEFS6OUFSTU»U[VOHWJFMFS
#FUFJMJHUFSBCFSHBO[CFTPOEFSTWPNIPIFN
&OHBHFNFOUEFS-FOLVOHTHSVQQFEFT1SPKFLUFT
1SPG*WP.PISNBOO%S4JNPOF'VHHFSWPOEFN
3FDI1SPG%S$ISJTUPQI)FSN1SPG%S6STVMB
)BMMFSVOE.BUUIJBT'M»HHF3FLUPSEFS)G#,%SFTEFO
*IOFOXJFBVDI"OOFNBSJF)VIOG»SJISF[JFMPSJFO
UJFSUFVOEIJMGTCFSFJUFBENJOJTUSBUJWF.JUBSCFJUVOE
EFN#VOEFTNJOJTUFSJVNG»S#JMEVOHVOE'PSTDIVOH
G»SEJFHSP[»HJHF'µSEFSVOHFOHFC»ISUBVFSPS
EFOUMJDIHSPFS%BOL
06
.BUFSJBM.VTUFSLBTUFOBVTEFS-FISTBNNMVOHEFT
4UVEJFOHBOHT,VOTUUFDIOPMPHJF,POTFSWJFSVOHVOE
3FTUBVSJFSVOHWPO,VOTUVOE,VMUVSHVUEFS)G#,%SFTEFO
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Impuls
%JF"OBUPNJTDIF4BNNMVOHEFS)PDITDIVMFG»S
#JMEFOEF,»OTUF%SFTEFOHFIµSUOFCFOWFSHMFJDI
CBSFO4BNNMVOHFOBOEFO,VOTUBLBEFNJFOJO
1BSJTVOE4U1FUFSTCVSH[VEFOMFU[UFO;FVHOJTTFO
FJOFSBOBUPNJTDIFO-FISFXJFTJFTFJUEFS.JUUFEFT
+BISIVOEFSUTCJTIJOFJOJOT+BISIVOEFSUBO
EFOFVSPQ£JTDIFO,VOTUBLBEFNJFOWFSCJOEMJDIVOE
QSPHSBNNBUJTDIWFSNJUUFMUXVSEF'»SEJFTF
BLBEFNJTDIF-FISFFOUXJDLFMUFO.FEJ[JOFSVOE
,»OTUMFSHMFJDIFSNBFOLVOTUBOBUPNJTDIF0CKFLUF
EJFBMT"OTDIBVVOHTVOE%FNPOTUSBUJPOTPCKFLUF
XJFBMT;FJDIFOWPSMBHFOEJFOUFO
4FJUJISFS(S»OEVOHHFIµSUFEJF%SFTEOFS
,VOTUBLBEFNJF[VEFO;FOUSFOLVOTUBOBUPNJTDIFS
'PSTDIVOH/FCFO"OL£VGFOVOE4DIFOLVOHFO
LPO[JQJFSUFTJFHBO[FJHFOFEJEBLUJTDIF-FISPCKFLUF
VOETUFMMUFEJFTFBVDIBOEFSFO,VOTUBLBEFNJFO[VS
7FSG»HVOH)FVUFTJOEEJFTF;FVHOJTTFFJOFTWFS
UJFGFOEFO,µSQFSTUVEJVNTBOGBTUBMMFOFVSPQ£JTDIFO
,VOTUIPDITDIVMFOWFSTDIXVOEFO&OUXFEFS
XVSEFOTJFLSJFHTCFEJOHUJOEFOFS+BISFO
[FSTUµSUPEFSEVSDI"LBEFNJFSFGPSNFOOBDI
FOUTPSHU%JF%SFTEOFS,VOTUIPDITDIVMFIBUKFEPDI
JISFXFSUWPMMFOVOEOBIF[VFJONBMJHFO0CKFLUF
CFXBISU"VDIOBDIXVSEFIJFSEJF,»OTUMFS
BOBUPNJFJOEFS-FISFGPSUHFG»ISUEJF4BNNMVOH
HFQFHUVOEEVSDIXFJUFSF/FVLPO[FQUJPOFO
CFSFJDIFSU/BDIHFSJFUTJFFJOF;FJUMBOHJO
7FSHFTTFOIFJUFIFTJFFJOJHF+BISFTQ£UFSBMT
FJO[JHBSUJHFSXJTTFOTDIBGUTIJTUPSJTDIFS'PSTDIVOHT
HFHFOTUBOEXJFEFSFOUEFDLUXVSEFCFHBOOFO
XFJUFSF'PSTDIVOHFOVOE.BOBINFO[VS3FTUBV
SJFSVOHVOE,POTFSWJFSVOH4FJU)FSCTUCJFUFU
EJF"OBUPNJTDIF4BNNMVOHNJUJISFOGBTU
0CKFLUFOJOWµMMJHFS/FVBVGTUFMMVOHHFN£
JISFSVSTQS»OHMJDIFO*OUFOUJPO[VWPSEFSTU
 3FBMJTJFSUJN1SPKFLU˓,µSQFSVOE.BMFSFJ ˑHFGµSEFSUWPN#VOEFTNJOJTUFSJVNTG»S#JMEVOHVOE'PSTDIVOH
 4JFIFBVDI,BO[3PMBOE(JPWBOOJ#BUUJTUB$BTBOPWB	
&JOF,»OTUMFSLBSSJFSFJO3PNVOE%SFTEFO	1IBOUBTPT4DISJGUFOSFJIFG»S
,VOTUVOE1IJMPTPQIJFEFS)PDITDIVMFG»S#JMEFOEF,»OTUF%SFTEFO#E
.»ODIFO
LVOTUBOBUPNJTDIFT"OTDIBVVOHTVOECVOHTNB
UFSJBMG»S4UVEJFSFOEF1%BS»CFSIJOBVTXJSETJFJO
EFOJOUFSEJT[JQMJO£SFO,POUFYUFOEFS)PDITDIVMF
VOEJO7FSCJOEVOH[VSFOUMJDILFJUTPXPIMOBDI
JISFOIJTUPSJTDIFOXJFBVDIEFOHFHFOX£SUJHFO
%JNFOTJPOFOL»OTUMFSJTDIFO%FOLFOTVOE"SCFJUFOT
CFGSBHU
%JF4BNNMVOHWPOGBTU.PEFMMFO1S£QBSBUFO
VOE-FISUBGFMO[VS)VNBOVOE5JFSBOBUPNJFJTU
KFXFJMTJO4LFMFUUBVGCBV.VTLFMBVGCBVVOE0CFS£
DIFOBOBUPNJFHFHMJFEFSU%JF7FSNJUUMVOHEFS
"OBUPNJFEFT.FOTDIFOXJSEEVSDI0SHBONPEFMMF
VOUFSTU»U[UEJFEFT5JFSFTEVSDIL»OTUMFSJTDIF
,MFJOQMBTUJLFO/FCFOEFO[BIMSFJDIFO1S£QBSBUFO
TJOEWJFSHSVOET£U[MJDIF.PEFMMUZQFOJOEFS4BNN
MVOHTJDIUCBSEFS/BUVSBCHVTTEJF/BUVSOBDIBI
NVOHEBTTDIFNBUJTJFSUF[FSMFHCBSFPEFSBVG
LMBQQCBSF.PEFMMTPXJFEBT'VOLUJPOTNPEFMM
&OUTUFIVOHVOE&UBCMJFSVOHEFS4BNNMVOH
%JFFSTUFO"OBUPNJFWPSMFTVOHFOIJFMUEFSJUBMJFOJ
TDIF,»OTUMFSVOETQ£UFSF"LBEFNJFEJSFLUPS
(JPWBOOJ#BUUJTUB$BTBOPWB	K»OHFSFS
#SVEFSEFT"CFOUFVSFSTVOE4DISJGUTUFMMFST
TDIPO
LVS[OBDI(S»OEVOHEFS,VOTUBLBEFNJF*O
TFJOFN5IFPSJFVOUFSSJDIU»CFS.BMFSFJVOE;FJDI
OVOHWFSNJUUFMUFFS1SPQPSUJPOVOE1POEFSBUJPOEFT
.FOTDIFOFSMFHUFHSPFO8FSUBVGBOBUPNJTDIF
,FOOUOJTTFWPN4LFMFUUVOE.VTLFMBVGCBVVOE
FOUXJDLFMUFFJOVNG£OHMJDIFT6OUFSSJDIUTQSPHSBNN
EBTEFSEBNBMJHFOLMBTTJ[JTUJTDIFO,VOTUUIFPSJF
GPMHUF$BTBOPWBSFHUFBOEJF4UVEJFSFOEFOBO
-FJDIFOTFLUJPOFOUFJMOFINFO[VMBTTFO"VFSEFN
XVSEFFJO4LFMFUUBOHFLBVGUXFMDIFTBMT4UBSUPCKFLU
EFS4BNNMVOHBOHFTFIFOXFSEFOLBOO2
*N+BISXVSEFJOEFS˓$POTUJUVUJPOEFS
IMPULS:  
DIE NEUEINRICHTUNG DER ANATOMISCHEN 
SAMMLUNG DER HFBK DRESDEN
Sandra Mühlenberend
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Impuls
,µOJHMJDI4£DITJTDIFO"LBEFNJFEFSCJMEFOEFO
,»OTUFˑEJF,»OTUMFSBOBUPNJFFOEH»MUJHBMT˓)»MGT
XJTTFOTDIBGUˑGFTUHFTDISJFCFOVOEEFN.FEJ[JOFS
#VSLIBSE8JMIFMN4FJMFS	
»CFSUSBHFO
EFTTFO#FN»IVOHFOVNEFO6OUFSSJDIUVOEEJF
4BNNMVOHOBDITFJOFN5PEWPOTFJOFO,PMMFHFO
CJTDBGPSUHFTFU[UXVSEFO*OIBMUEFS-FISFXBS
EJF4LFMFUUVOE.VTLFMLVOEFEFT.FOTDIFONJU
CFTPOEFSFS#FIBOEMVOHWPO1SPQPSUJPOVOE4UBUJL
%FT8FJUFSFOXVSEFNJUEFS,µOJHMJDI$IJSVSHJTDI
.FEJDJOJTDIFO"LBEFNJFFJOFCFSFJOLVOGUHFUSPG
GFOEBTTEJF,VOTUTUVEJFSFOEFOBO4FLUJPOFOUFJM
OFINFOVOEEJFQS£QBSJFSUFO-FJDIOBNF[FJDIOFO
EVSGUFO"VDIEJF4BNNMVOHEFS,µOJHMJDI4£DITJ
TDIFO5IJFS£S[UMJDIFO)PDITDIVMFXVSEFG»S4UVEJFO
HFOVU[UJOTCFTPOEFSF[VN5IFNB˓1GFSE ˑ*N
+BISIVOEFSULBVGUFEJF,VOTUBLBEFNJF[BIMSFJDIF
BOBUPNJTDIF.PEFMMFXJF.VTLFMTUBUVFUUFOVOE
,µSQFSUFJMFBVT(JQT[VS0CFS£DIFOBOBUPNJF%JF
4BNNMVOHFSGVISFJOFOLPOUJOVJFSMJDIFO"VTCBV
XVSEFO0CKFLUFBVTEFSBVGHFMµTUFO4BNN
MVOHEFS,µOJHMJDI$IJSVSHJTDI.FEJDJOJTDIFO
"LBEFNJF»CFSOPNNFO
;XFJ,»OTUMFSBOBUPNFOEFT+BISIVOEFSUT
QS£HUFOFOEH»MUJHEBTIFVUJHF&STDIFJOVOHTCJMEEFS
4BNNMVOH)FSNBOO%JUUSJDI	
JOEFS
FSTUFOVOE(PUUGSJFE#BNNFT	
JOEFS
[XFJUFO)£MGUFEFT+BISIVOEFSUT%JUUSJDICBVUFJO
;VTBNNFOBSCFJUNJU8JMIFMN&MMFOCFSHFS	

%JSFLUPSEFS5JFSBS[OFJTDIVMFVOE[VEFNCJT
-FISFSG»S5JFSBOBUPNJFBOEFS,VOTUBLBEF
NJFEJF5FJMTBNNMVOH[VS5JFSBOBUPNJFBVT%PDI
BVDIEJF)VNBOBOBUPNJFFSXFJUFSUFFSNJUFJHFOFO
VOENJUBOHFLBVGUFO.VTLFMNPEFMMFO%FT8FJUFSFO
FUBCMJFSUFFSEJF-FJDIFOTFLUJPOEJSFLUJOEFS
,VOTUBLBEFNJFBVTEFSFO1SBYJTIFSBVTXFJUFSF
4LFMFUUBVGTUFMMVOHFOVOEFJOFMPTF˓(FCFJOTBNN
MVOHˑFOUTUBOEFO(PUUGSJFE#BNNFTCFSFJDIFSUFEJF
4BNNMVOHFCFOGBMMTVNWJFMFPSJHJO£SF-FISPCKFLUF
&SNPEFSOJTJFSUFEFO6OUFSSJDIUBCLPO[FOU
SJFSUFTJDIWPSBMMFNBVGEJF)VNBOBOBUPNJFVOE
G»ISUFIµDITUTDIFNBUJTJFSUF'VOLUJPOTNPEFMMFFJO


 ,VSBUPSJTDIFT,PO[FQUVOE0CKFLUFJOSJDIUVOH%S4BOESB.»IMFOCFSFOELPOTFSWBUPSJTDIFT,PO[FQU+BLPC'VDITLPOTFSWBUPSJTDIF
6NTFU[VOH+BLPC'VDIT"OOFNBSJF)VIOTUVEFOUJTDIF)JMGTLSBGU.BSJB,BUIBSJOB'SBO[#FSBUVOH.BUUIJBT'M»HHF1SPG*WP.PISNBOO
1SPG%S$ISJTUPQI)FSN%S4JNPOF'VHHFSWPOEFN3FDI
"CHS»OEFEFS4BNNMVOHVOEIFVUJHFFUIJTDIF
7FSBOUXPSUVOH
/FCFOEFOHFOBOOUFO)PDIQIBTFOIBUEJF
(FTDIJDIUFEFTBOBUPNJTDIFO6OUFSSJDIUTVOE
TFJOFS4BNNMVOHBVDIFJOEVOLMFT,BQJUFM[V
WFS[FJDIOFOEBTOJDIUWPOVOHFG£ISJO7FSCJOEVOH
NJUEFO4DISFDLFOEFT/BUJPOBMTP[JBMJTNVTTUFIU
7POCJTJOEBT+BISVOUFSSJDIUFUFEFS
,»OTUMFS'SJU[0UUP4BVFSTUFJO	
EBT'BDI
&SHFTUBMUFUFEFO6OUFSSJDIUHFN£EFO;JFMFOEFS
OBUJPOBMTP[JBMJTUJTDIFO*EFPMPHJFVOEG»ISUFFJOFO
-FISHBOHG»S3BTTFOLVOEFVOE3BTTFOQFHFFJO
8JF%JUUSJDITF[JFSUFFS-FJDIFOEJFCJTEBIJOWPN
8PIMGBISUTQPMJ[FJBNUEFT3BUFT[V%SFTEFO»CFSHF
G»ISUXVSEFO)JFSCFJIBOEFMUFFTTJDIVN7FSTUPS
CFOFG»SEJFTJDIWFSXBOEUTDIBGUMJDIOJFNBOE
WFSBOUXPSUMJDIG»IMUF
4BVFSTUFJOGPSEFSUFKFEPDIBVDI-FJDIOBNFWPOEFS
)JOSJDIUVOHTTU£UUFBN.»ODIOFS1MBU[BO/BDI
XFJTMJDIIBUFSWPOEPSUFJOF-FJDIFFSIBMUFO
WFSNVUMJDIHFTDIBIEJFTBVDI8BTNJUEFO
-FJDIOBNFOOBDIEFS4FLUJPOQBTTJFSUFLBOOOJDIU
SFLPOTUSVJFSUXFSEFO6OUFSTVDIVOHFOEFS7PSH£O
HFFSGPMHUFOVOEVOEEFSFO&SHFCOJTTF
XVSEFOJO'PSTDIVOHTCFSJDIUFOGFTUHFIBMUFO4JF
G»ISUFO[VFJOFS/FVCFXFSUVOHEFS1S£QBSBUFVOE
[VEFN4FOBUTCFTDIMVTTBMMFMPTFONFOTDIMJDIFO
CFSSFTUF[VCFTUBUUFOVOEOVSKFOF4LFMFUUBVGTUFM
MVOHFOEFS4BNNMVOH[V[FJHFOEFSFO)FSLVOGU
BVFSIBMCEJFTFT6OSFDIUTLPOUFYUFTCFTUJNNU
XPSEFOJTU
%JF/FVBVGTUFMMVOHEFS"OBUPNJTDIFO4BNN
MVOH
%JF/FVBVGTUFMMVOH3EFS"OBUPNJTDIFO4BNNMVOH
FSGPMHUFJOOFSIBMCEFT1SPKFLUFT˓,µSQFSVOE.BMFSFJ
JONFISFSFO1IBTFO;VFSTUXVSEFEJFLPNQMFUUF
4BNNMVOHXJTTFOTDIBGUMJDIJOWFOUBSJTJFSUEJF;V
TU£OEFBMMFS0CKFLUFXVSEFOFSGBTTUVOEBVTHFX£IMUF
0CKFLUFSFTUBVSJFSU%FS3BVNEFTTFOPFOFT
.BVFSXFSLLPOTFSWBUPSJTDIIµDITUCFEFOLMJDI
FSTDIJFOXVSEFLPNQMFUUOFVWFSQVU[U	"CC4

%JF/FVBVGTUFMMVOHEFS"OBUPNJTDIFO4BNNMVOH
FSGPMHUFJOEFN#FXVTTUTFJOEBTTEBT(F[FJHUFKF
OBDIEFNXJFVOEJOXFMDIFN;VTBNNFOIBOH
PEFS;VTBNNFOTQJFMNJUBOEFSFO&YQPOBUFONBO
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Impuls
FTWPSG»ISUTFJOF-FTCBSLFJUVOETFJOF#FEFVUVOH
WFS£OEFSU8JFTJFWFSXFOEFUVOEHFTFIFOXFSEFO
JOXFMDIFN,POUFYUEJF0CKFLUFFOUTUBOEFOTJOE
XJFTJFBVGCFXBISUXFSEFOPTTJOEBT,PO[FQUEFS
/FVBVGTUFMMVOHFJO%BT,PO[FQUIBUUFLFJOF
NVTFBMF1S£TFOUBUJPO[VN;JFMTPOEFSOEFO
EJSFLUFO6NHBOHNJUEFS4BNNMVOHJOFJOFN
-FISVOE4DIBVSBVNXPKFOF0CKFLUFEBSVOUFS
BVDIFJOJHFTFMUFOFEJFTUBCJMTJOEHMFJDIGBMMTG»S
-FISFVOE'PSTDIVOHCFXFHUXFSEFOE»SGFO
)JFSG»SIBUEFS%JQM3FTU+BLPC'VDITWFSTDIJFEFOF
1VFS[POFOFOUXJDLFMUVOEFJOHFG»ISUVNUSPU[
BMMFEFNEJF0CKFLUF[VTJDIFSO5SBHFUBCMFUUTOFVF
3PMMTPDLFM%SFITPDLFMBVGEFOTFISTUBCJMFOWPN
JINLPO[JQJFSUFO"SCFJUTUJTDIFO+BLPC'VDITIBU
BVDIBMMF0CKFLUFJN7PSGFMEBVGJISF;VTU£OEF
»CFSQS»GUVOEFJO"NQFMTZTUFNG»SEJFI£OEJTDIF
/VU[VOHFOUXJDLFMU%JFTFT8JTTFOWFSCVOEFONJU
EFS,FOOUOJTVN4JOOVOE;XFDLTPXJF)FSLVOGU
KFEFTFJO[FMOFO0CKFLUFTVOEEJF&SHFCOJTTFFJOFS
#FEBSGTBOBMZTFEJFBOEFS,VOTUIPDITDIVMF
EVSDIHFG»ISUXVSEFCJMEFUFOEJFFSTUFO0SJFOUJF
SVOHTQVOLUFG»SFJOF/FVFJOSJDIUVOH8JDIUJHXBS
EJF1S£TFOUBUJPOEFS4BNNMVOHOJDIUOVSQSBYJT
UBVHMJDIBO[VMFHFOTPOEFSOHMFJDIGBMMTJOUVJUJWVOE
BMT£TUIFUJTDIFT&SFJHOJTFSGBISCBSXFSEFO[VMBTTFO
7PSEFN#FUSFUFOEFS4BNNMVOHLµOOFOTJDIEJF
/VU[FSJOOFOVOE#FTVDIFSJOOFO»CFSEJF(F
TDIJDIUFEFS4BNNMVOHJOGPSNJFSFO7JFS*OGPSNB
UJPOTUBGFMOHFCFO"VGTDIMVTTEBS»CFS%FT8FJUFSFO
HFEFOLUIJFSEJF)PDITDIVMFKFOFOEFSFONFOTDI
MJDIFCFSSFTUFTJDIJOEFS"OBUPNJTDIFO4BNNMVOH
CFOEFO)JFSOBDIµOFUTJDIEFSOFVFJOHFSJDIUFUF
3BVNEFS[XFJHFUFJMUJTUˊ[VWPSEFSTUEJF4BNNMVOH
[VS)VNBOBOBUPNJFEBIJOUFSEJF5JFSBOBUPNJF
%JF)VNBOBOBUPNJFJTUJOG»OG#FSFJDIFVOUFSUFJMU
EJFFSTUFOESFJHBO[LMBTTJTDIBOEFO)BVQUUIFNFO
EFS,»OTUMFSBOBUPNJFPSJFOUJFSUˊ4LFMFUUBVGCBVEFS
BOFJO[JHBSUJHFO4LFMFUUFOJN(FTUVTBOUJLFS#JME
XFSLFTPXJFBOWFSTDIJFEFOFO-FCFOTBMUFSO
FSGBISCBSXJSE%BOBDIEJF.VTLVMBUVSBOFJOFS
,PMMFLUJPOEFSXJDIUJHTUFODPSDI¨TEFT+BIS
IVOEFSUTVOEBO"SNVOE#FJOBOBUPNJFOJO(JQT
VOE8BDITIJFSOBDIGPMHUEJF0CFS£DIFOBOBUPNJF
NJU/BUVSBCH»TTFO&YLVSTFG»ISFOEJF#FTPOEFS
IFJUFOEFS4BNNMVOHWPS"VHFO,PQGBOBUPNJFOJO
8BDITVOEBOBUPNJTDIF8BDITSFMJFGT[VS*MMVTUSBUJPO
WFSTDIJFEFOFSNFEJ[JOJTDIFS5IFNFOFJOIµDITU
TFMUFOFT(BO[LµSQFSJOKFLUJPOTQS£QBSBUTPXJFFJO
"VTTDIOJUUEFS.PEFMMLPO[FQUJPOFOWPO(PUUGSJFE
#BNNFTEJFFSBMT,»OTUMFSBOBUPNVOE1SPGFTTPS
EFT'BDIFT[XJTDIFOVOEG»SEJF.PEFSOJ
TJFSVOHVOE%JEBLUJTJFSVOHEFT'BDIFTFOUXJDLFMU
IBUUF
%JFIJTUPSJTDIFO4DIS£OLFTPXJF3FHBMFVOE4PDLFM
EJFTJDIJN3BVNCFOEFOTJOEOJDIUOVSQSBLUJ
TDIF"VGCFXBISVOHTNµCFMTJFTJOEBVDI3FGFSFO[
BOEJFIJTUPSJTDIFO3£VNFL»OTUMFSJTDIFS-FIS
TBNNMVOHFO4JFFSNµHMJDIFOFJOFOVONJUUFMCBSFO
;VHBOH[VN4FUUJOHEFSLVOTUBOBUPNJTDIFO
-FISNJUUFMTBNNMVOHBMT4BNNMVOHTPSU1SPEVL
UJPOTTU£UUFVOE*OTUJUVUJPONJUMBOHFS5SBEJUJPO
*N[XFJUFO4DISJUUPFOCBSFOTJDIJOEJFTFN4FUUJOH
#S»DIFXFMDIFEJF*OT[FOJFSUIFJUEFT3BVNHFG»HFT
EFVUMJDINBDIFO1VOLUVFMMMµTFO(FTUBMUVOHTNP
NFOUFEJF'VOLUJPOEFT-BHFSSFHBMTBVTEFNNBO
TJDICFEJFOFOLBOOBC%BT3FHBMXJSEJOFJO
4DIBVMBHFSUSBOTGPSNJFSU%JF#FUSBDIUFSJOOFO
LµOOFOEFN/BSSBUJWGPMHFOPEFSTJDIBVDIGSFJVOE
BTTP[JBUJWVNTDIBVFOVOEEFO&YQPOBUFOXJENFO
4JDIGSFJVOEBTTP[JBUJWEFO&YQPOBUFOO£IFSO[V
LµOOFOXJSEJNIJOUFSFO3BVN[VS5JFSBOBUPNJF
LPNQMFUUCFEJFOU%JF1S£QBSBUFVOE.PEFMMF
XFSEFOOJDIUNFISOBDIEFOLVOTUBOBUPNJTDIFO
5IFNFOHFUSFOOUTPOEFSOBVGEFO3FHBMFOVOEBVG
EFS'SFJ£DIFJOEBT4FUUJOHFJOFS8VOEFSLBNNFS
»CFSG»ISU%JF1S£TFOUBUJPO[JFMUEBSBVGBCEJF
0CKFLUWJFMGBMUEFS,»OTUMFSBOBUPNJFBVGFJOFO#MJDL
[V[FJHFOTPXJFEBT4QBOOVOHTHFG»HFEFOOJOJISFS
'VOLUJPOT[VXFJTVOHDIBOHJFSFOLVOTUBOBUPNJTDIF
-FISNJUUFM[XJTDIFO(FCSBVDITVOE4BNNMVOHT
HFHFOTUBOE[XJTDIFO"OTDIBVVOHVOE%FNPOTUSB
UJPO[XJTDIFO7FSMFCFOEJHVOHVOE5PE
"CC4FJUF#JMEFTTBZ˓/FVFJOSJDIUVOHEFS"OBUPNJ
TDIFO4BNNMVOHEFS)G#,%SFTEFO ˑ$PMMBHFWPO"OOFNBSJF
)VIO	#JMEBSDIJWEFT1SPKFLUFT˓,µSQFSVOE.BMFSFJˑEFS)G#,
%SFTEFO
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Sammlungshintergründe
An Kunsthochschulen wird einiges gesammelt, und im Lauf der Zeit sammelt sich einiges auch 
 einfach so an, wobei diese Sammlungen im Einzelnen sehr unterschiedlich ausfallen und verschie-
denste Hintergründe und Motivationen haben. Eine Kategorie an Gesammeltem ist allerdings 
YLHOHURUWV]XȴQGHQGLH'LSORPDUEHLW6LHZLUGJH]LHOWEHZDKUWDUFKLYLHUWXQGRIWPDOVDXFKZLHGHU
LQ$XVVWHOOXQJHQSU¦VHQWLHUWRGHUGDI¾UYHUOLHKHQ'RFKZDUXPYHUK¦OWVLFKGDVVRZDVPDFKW
JHUDGHGLH'LSORPDUEHLWI¾U.XQVWKRFKVFKXOHQVDPPHOZ¾UGLJZDVLVWLKUHSLVWHPLVFKHU6WDWXV
LQQHUKDOEGHUVSH]LȴVFKHQ/RJLNGLHVHU6DPPOXQJHQ"
0LWGHU'LSORPDUEHLWZLUGGLH3KDVHGHV6WXGLXPVDEJHVFKORVVHQXPGLH.XQVWKRFKVFKXOHDOV
GLSORPLHUWHUGLSORPLHUWH.¾QVWOHULQYHUODVVHQ]XN¸QQHQ)RUPDO]ZDUQRFKLP6WXGLXPYHURU-
WHWELOGHWGLH'LSORPDUEHLWDOVLQGHU5HJHOEHVRQGHUVXPIDVVHQGHN¾QVWOHULVFKH$UEHLWQLFKWDOOHLQ
GHVVHQ$EVFKOXVVVRQGHUQYHUZHLVWEHUHLWVDXIGDV'DQDFKXQGGDPLWDXIHLQH7¦WLJNHLWDOVELOGHQ-
GHUELOGHQGH.¾QVWOHULQ6FKRQLQGLHVHU]ZHLIDFKHQ]HLWOLFKHQ*HULFKWHWKHLW]XPHLQHQDXIHLQH
DNDGHPLVFKH$XVELOGXQJLQGHU9HUJDQJHQKHLWGHUHQYHUGLFKWHQGH6XPPHVLHELOGHW]XPDQGHUHQ
DXIHLQHN¾QIWLJHN¾QVWOHULVFKH3UD[LVGHUHQ4XDOLW¦WVLHEHUHLWV]XHUNHQQHQJLEWEHJU¾QGHWVLFK
ihre besondere Stellung und schließlich auch ihre Bedeutung für die Institution Kunsthochschule 
XQGGDPLWGLH6DPPHOZ¾UGLJNHLW,QGHU5¾FNVFKDXVWHKWVLHGDUXPQLFKWVHOWHQI¾UGHQMHZHLOL-
JHQ]HLWKLVWRULVFKHQ6WDWXVTXRN¾QVWOHULVFKHU3UD[LV'LH'LSORPDUEHLWKDWMHGRFKZHLWGDU¾EHU
KLQDXVJHKHQGH:LUNXQJ'HQQVLHXQWHUVFKHLGHWQLFKWQXUGLHGHQ6WXGLHUHQGHQYRQGHPGHU
GLSORPLHUWHQ.¾QVWOHULQVRQGHUQDXFKYRQMHQHQ.XQVWVFKDIIHQGHQGLHQLHHLQH'LSORPDUEHLW
DQJHIHUWLJWXQGPLWKLQQLHHLQ'LSORPDEJHOHJWXQGEHVWDQGHQKDEHQ$OV6FKDUQLHUKDWVLHGDPLW
$QWHLODQHLQHUPLQGHVWHQVGRSSHOWHQ3URGXNWLRQGHPGHUSURIHVVLRQHOOHQ.¾QVWOHULQHLQHUVHLWV
XQGDQGHUHUVHLWVGHPGHU$PDWHXULQGHU/DLLQGHP/DLHQRGHUGHU'LOHWWDQWLQGHP'LOHWWDQWHQȂ 
]ZHL*UXSSHQYRQK¸FKVWXQWHUVFKLHGOLFKHPVR]LDOHP6WDWXV'HQQGHUHLJHQWOLFKH%HGHXWXQJV-
KRUL]RQWGHV'LOHWWDQWHQGHPYRPLWDOLHQLVFKHQ9HUEVHGLOHWWDUHVLFKHUIUHXHQDEJHOHLWHWHQ/LHE-
KDEHUGHUVLFK¦X¡HUVWSULYLOHJLHUWGHP.XQVWVFKDIIHQRKQHGHQVFKQ¸GHQ'UXFNGHV%URWHUZHUEV
XQGDOVRDXVUHLQHP9HUJQ¾JHQ]XZHQGHWKDWVLFK]ZLVFKHQ]HLWOLFKLQV*HJHQWHLOYHUNHKUW'HU
/DLLQGHP/DLHQXQGGHPGHU$PDWHXULQZLUGMHQH3URIHVVLRQDOLW¦WXQGGDPLWYHUEXQGHQ4XDOL-
W¦WGHU$UEHLWDEJHVSURFKHQGLHDXVGHUUKHWRULVFKHQ)LJXUGHU9HUOHLKXQJGHV'LSORPVV\PEROLVFK
HUZ¦FKVW'LH*HVFKLFKWHGHUN¾QVWOHULVFKHQ$EVFKOXVVDUEHLWHQLVWIROJOLFKVWUXNWXUHOOYHUEXQGHQ
PLWGHU*HVFKLFKWHGHV'LOHWWDQWHQGHUGLH*HJHQȴJXU]XP]XUGLSORPLHUWHQ.¾QVWOHULQELOGHW
GHUGLHDOOHLQQLFKW]XKDEHQLVW.XQVWKRFKVFKXOVDPPOXQJHQYRQ'LSORPDUEHLWHQVLQGGDUXP7HLO
auch dieser Geschichte.
SAMMLUNGSHINTERGRÜNDE
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Sammlungshintergründe
$QGHU+RFKVFKXOHI¾U*UDȴNXQG%XFKNXQVW/HLS]LJVLQGZLHGHU%HLWUDJYRQ-XOLD%OXPH]HLJW
GLH6DPPOXQJHQN¾QVWOHULVFKHU'LSORPDUEHLWHQ7HLOGHV$UFKLYVGDV]XGHPVHKUXQWHUVFKLHGOLFKH
%HVW¦QGHHEHQVRGLYHUJHQWHU+HUNXQIWDXIZHLVWZLH$NWHQ5HVWHGHUHKHPDOLJHQ/HKUVDPPOXQJ
YHUVFKLHGHQH7HLOQDFKO¦VVHXQGLQVEHVRQGHUH6WXGLHQDUEHLWHQ'HU%HVWDQGDQIRWRJUDȴVFKHQ
'LSORPDUEHLWHQDXVGHQ-DKUHQ]ZLVFKHQXQGVWHOOWGDEHLGHQXPIDQJUHLFKVWHQGDUXQG
XQWHUVWUHLFKWGDPLWQLFKWDOOHLQGLHKHUDXVJHKREHQH3RVLWLRQGHU'LSORPDUEHLWLQQHUKDOEGHUN¾QVW-
OHULVFKHQ$XVELOGXQJVRQGHUQDXFKHLQHEHVRQGHUHORNDOH7UDGLWLRQLP8PJDQJPLWGHP0HGLXP
(QWVSUHFKHQGELOGHQ*HP¦OGHHLQHQ6FKZHUSXQNWLQQHUKDOEGHUHEHQIDOOVGHPGRUWLJHQ+RFK-
VFKXODUFKLY]XJHRUGQHWHQ6DPPOXQJHQGHU+I%.'UHVGHQZLH.DWKOHHQ5RVHQWKDOGDUOHJWXQG
DXFKKLHU¾EHUZLHJHQG6FK¾OHUXQG'LSORPDUEHLWHQDXVGHU=HLWGHU''5,QVWLWXWLRQHOOHQ+LQWHU-
JUXQGI¾UGLHVHV.RQYROXWELOGHWXQWHUDQGHUHPDXFKGLH$XIEHZDKUXQJVSȵLFKWI¾U$EVFKOXVV-
DUEHLWHQGLHDXIJHKREHQZXUGHVRGDVVVHLWGHP=XZDFKVLQGHU5HJHOGXUFK6FKHQNXQJ
HUIROJW(EHQVRZLHLQ/HLS]LJEHVWHKWDXFKLQ'UHVGHQHLQDNWXHOOHV,QWHUHVVHDQGHU$XIDUEHLWXQJ
XQG$XIEHUHLWXQJGHUUHLFKKDOWLJHQ6DPPOXQJHQQLFKW]XOHW]WXPGLH%HVW¦QGHI¾U/HKUHXQG
)RUVFKXQJ]XJ¦QJOLFK]XPDFKHQXQG]XDNWLYLHUHQ:LHXQWHUVFKLHGOLFKGHQQRFKOHW]WHQGOLFKGLH
%HVW¦QGHYRQ6DPPOXQJHQDQ.XQVWKRFKVFKXOHQXQGGLH0RWLYDWLRQHQLKUHV=XVWDQGHNRPPHQV
VHLQN¸QQHQO¦VVWVLFKGHP%HLWUDJYRQ$OLFH7KRPLQH%HUUDGDHQWQHKPHQ'LHXPIDVVHQGHQYLHO-
I¦OWLJHQJDWWXQJV¾EHUJUHLIHQGHQXQGPXVHDOHQ%HVW¦QGHGHUFROHGHV%HDX[$UWV3DULVVSHLVHQ
VLFKDXV7HLOHQ]ZHLHUKLVWRULVFKHU6DPPOXQJHQGHUVFKRQJHJU¾QGHWHQ$FDG«PLH5R\DOHGH
3HLQWXUHHWGH6FXOSWXUHGW.¸QLJOLFKH $NDGHPLH für Malerei und BildhauereiXQGGHPQDFKUH-
YROXWLRQ¦UHQ0XV«HGHV0RQXPHQWV)UDQ©DLVVHLW(UNO¦UWHV=LHOGHU6DPPOXQJHQDQGHU
FROHGHV%HDX[$UWV3DULVPLWLKUHQKLVWRULVFKHQ9HUȵHFKWXQJHQYRQDNDGHPLVFKHU$XVELOGXQJ
PLWSROLWLVFKHU*HVFKLFKWHZDUGDEHLGLH(WDEOLHUXQJHLQHV0XVHXPVLQQHUKDOEGHU$NDGHPLH]XU
'DUVWHOOXQJGHUIUDQ]¸VLVFKHQ.XQVWVHLWGHP0LWWHODOWHU'LHVI¾KUWHVFKOLH¡OLFK]XU(UKHEXQJ
LQGHQ6WDWXVHLQHV0XV«HGH)UDQFHHLQHV0XVHXPVDOOHUGLQJVGDVDXFKGHU/HKUHGLHQW6RXQWHU-
VFKLHGOLFKGLH+LQWHUJU¾QGHGLHVHUHLQ]HOQHQ6DPPOXQJHQMHGRFKDXFKVHLQP¸JHQHLQHVLVWDOOHQ
JHPHLQVDPQ¦POLFK7HLOHLQHU.XQVWKRFKVFKXOHXQGGDPLW]XJOHLFK6SHLFKHUZLHEHUWUDJXQJV-
medium von deren Geschichte zu sein.
 ˓7PSEFS,VOTU.BMFSFJJOEFS,VOTUIPDITDIVMF%SFTEFOWPOCJTˑMBVUFUFEFNFOUTQSFDIFOEEFS5JUFMFJOFSWPO4BOESB.»IMFOCFSFOE
 VOE4VTBOOF(SFJOLFLVSBUJFSUFO"VTTUFMMVOHWPO4UVEJFOFSHFCOJTTFOVOE%JQMPNBSCFJUFOBOEFS)G#,%SFTEFO	CJT

 (SVOEMFHFOEIJFS[V"MFYBOEFS3PTFOCBVN4UVEJFO[VS(FTDIJDIUFVOE'VOLUJPOEFT%JMFUUBOUJTNVTJN+BISIVOEFSU#FSMJO
 JOTC4
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5IFDPMMFDUJPOTPGUIFDPMFEFT#FBVY"SUTBSF
SFOPXOFEGPSUIFJSJODSFEJCMFTJ[FBOEJNQPSUBODF
GSPN+BDRVFT-PVJT%BWJE	
UP$IBSMFT-F
#SVO	
GSPN+FBO#BQUJTUF$BSQFBVY
	
UP&VH§OF"UHFU	
JUDBOCF
FTUJNBUFEBUXPSLTUIBUJTUPTBZ
NBOVTDSJQUTBOEPMECPPLTQIPUPHSBQIT
ESBXJOHTJODMVEJOHBSDIJUFDUVSBM
ESBXJOHTTDVMQUVSFTNFEBMT
QBJOUJOHTBSDIBFPMPHJDBMGSBHNFOUTBSU
PCKFDUT5IFQVSQPTFPGUIJTDPOUSJCVUJPOJTOPUUP
FYQMPSFUIFSJDIDPOUFOUPGUIFTFDPMMFDUJPOTCVUUIF
XBZJOXIJDIUIFZXFSFTIPXOBOEFYIJCJUFEUIF
XBZJOXIJDIUIFZGPSNFSMZMJWFEBOEJOXIJDIUIFZ
DBOMJWFUPEBZ15IJTJTPCWJPVTMZJNQPSUBOUGPS
TFWFSBMSFBTPOT'SPNBOBSUIJTUPSJDBMQPJOUPGWJFX
UIJTIFMQTUPMFBSOBCPVUUIFBFTUIFUJDJNQBDUPG
UIFTFDPMMFDUJPOTXIJDIXBTQPXFSGVMTPNFUJNFT
NPSFUIBOUIFUFBDIJOHPSUIFUFBDIFSTBOESFWFBMT
UIBUUIFDPMFXBTBOJNQPSUBOUQMBDFGPSUIFIJTUPSZ
PGUIFSFMBUJPOTIJQTCFUXFFOQBTUBOENPEFSOJUZ
'PSFYBNQMFXIFO"VHVTUF3PEJO	
XBT
BENJUUFEJOUIFHBMMFSJFTPGUIFDPMF	
JOPSEFS
UPQSFQBSFUIFFOUSBODFDPNQFUJUJPOIFESFXWFSZ
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THE IMPOSSIBLE MUSEUM?  
THE COLLECTIONS OF THE ÉCOLE DES  
BEAUX-ARTS  AND THEIR RECEPTION 
Alice Thomine-Berrada
'JH5IF$IBQFMPG1SBJTFEVSJOHUIFTFDPOEIBMGPGUIF
UIDFOUVSZQIPUPHSBQI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UIFJEFBDBNFVQUPDSFBUFBSFBMNVTFVNJOTJEFUIFTDIPPM
UIBOLTUP-PVJT)JQQPMZUF1FJTTF	
BOBSUDSJUJDQIJMPTPQIFSBOE
EPDUPSPGNFEJDJOF*O+BOVBSZIFXBTBQQPJOUFEˑDVSBUPSPGUIFNVTFVN
BOEBSUDPMMFDUJPOTCFMPOHJOHUPUIF3PZBM4DIPPMPG'JOF"SUTXJUIUIFSFTQPO
TJCJMJUZPGNBLJOHQMBOTGPSUIJTOFXNVTFVN9
*OGBDU1FJTTFGPDVTFENBJOMZPOBDRVJTJUJPOT5IBOLTUPUIFTVQQPSUPGUIFHSFBU
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NPOVNFOUBMDPNNJTTJPOTPGQMBTUFSDBTUT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4VOEBZ12BOEESJWFOTJODFCZUIFBSUIJTUPSJBO
&VH§OF.»OU[	
XIPDBSSJFEPVUFYUFOTJ
WFDBSUFMBOEJOWFOUPSZXPSL
8JUIUIFCFHJOOJOHPGUIFUIDFOUVSZDBNFBGPSN
PGEFDMJOFXJUIJODSFBTJOHQSPCMFNTSFMBUFEUPUIF
JODFTTBOUEFWFMPQNFOUPGDPMMFDUJPOTBTFWJEFODFE
CZUIFQSFTTPGUIFUJNFBOEXIJDIXBTDPOTJEFSFE
BTBˑTDBOEBM˒13*OBEEJUJPOUPUIFPMEQSPCMFNPG
UIFEJTDSFQBODZCFUXFFOUIFJODSFBTFPGUIF
DPMMFDUJPOTBOEUIFOBSSPXOFTTPGUIFCVJMEJOHTUIF
DVSBUPSJODIBSHFPGUIFDPMMFDUJPOTXIJDITVDDFFE
FE&VH§OF.»OU[-VDJFO.BSDIFJYIBEUPGBDFB
OFXPOFUIFPCTPMFTDFODFUIBUCFHBOUPBFDU
TPNFBSUXPSLTJOUIFDPOUFYUPGBTDIPPMPGOF
BSUTBTIFQVSTVFEUPDSFBUFQMBDFGPSˑPCKFDUT
XIJDITFFN<>UPIPMEBQMBDFUIBUDPVMEOPU
KVTUJGZUIFJSVTFGVMOFTTMJLFEPDVNFOUTPGBSUJTUJD
UFBDIJOH ˒14#VUUIJTPCTPMFTDFODFIBEOPUIJOHUPEP
XJUIUIFJSIFSJUBHFWBMVFTJODFBMPUPGXPSLTPGBSU
XFSFBUUIBUUJNFHJWFOUPUIF-PVWSF.VTFVN5IF
GBDUUIBUNPTUPGUIFTFXPSLTDBNFGSPN-FOPJST
NVTFVNIBEDMFBSMZJEFPMPHJDBMMZGBDJMJUBUFEUIJT
USBOTGFSPGDPMMFDUJPOT*UJTQSPCBCMZOPUBDPJODJ
EFODFUIBUBUUIFTBNFˊBOEGPSUIFSTUˊUJNFUIF
DVSBUPSDPNQMBJOFEPGUIFTUVEFOUTEFHSBEBUJPO15
5IFTFDPOETUFQJOUIFUIDFOUVSZXBTUIFTUPSBHF
PGUIFDPMMFDUJPOFYIJCJUFEJOUIFHBMMFSJFTXIJDIBT
BMSFBEZNFOUJPOFEXFSFEFTUSPZFEJOBOE
XIJDIBOUJDJQBUFEUIFOFYUJNQPSUBOUTUFQ.BZ
5IFUFTUJNPOZPGUIFDVSBUPSJODIBSHFPGDPMMFD
UJPOT8BOEB#PVMFBV3BCBVE	
XIP
IBEFOUSFODIFEIJNTFMGJOUIFMJCSBSZUPQSFTFSWF
UIFNDPOSNTUIBUOPUIJOHSFBMMZIBQQFOFEJO.BZ
165IFQBJOUFS1JFSSF#VSBHMJPXIPXBTBO
JNQPSUBOUTVQQPSUFSPGUIFTUVEFOUTFYQMBJOFEUIBU
UIFSFBTPOXBTUIBUDPMMFDUJPOTˑBSFUIFIFSJUBHFPG
BMM˒17#VUEFTUSVDUJPOPDDVSSFEEVSJOHUIFOFYUUXP
ZFBST5IFGBDUTXFSFPGTVDINBHOJUVEFUIBUUIF
QSFTTEFOPVODFEUIFNBTWBOEBMJTN	'JH
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4UVEJFTUPUIFTNBMMTUBCMFPG7FSTBJMMFT$BTUMF
NBLJOHBQMBDFUIBUXBTJNNFEJBUFMZBTTJHOFEUP
QFEBHPHZ"DDPSEJOHUPUIFUFTUJNPOZPGUIFDPMFT
DVSBUPSUIPTFSFTQPOTJCMFXFSFOPUUIFZPVOH
BSUJTUTPGUIFDPMFEFT#FBVY"SUTCVUUIFTUVEFOUT
PGPOFPGUIFOFXBSDIJUFDUVSFTDIPPMTXJUIPVU
FOUSBODFDPNQFUJUJPOPQFOUPBMMBOEXIJDIXBT
UIFSFGPSFMBDLJOHTQBDF&WFONPSFUIFSFQPSUPG
UIFDVSBUPSPGUIF-PVWSFXIPXBTSFTQPOTJCMFGPS
FWBMVBUJOHUIFTDVMQUVSFTJOEBOHFSVOEFSMJOFEIPX
EFFQMZUIFTUVEFOUTBOEQSPGFTTPSTXFSFTUJMM
BUUBDIFEUPUIJTDPMMFDUJPOBOEFWFOIBEUIFˑSN
JOUFOUJPOUPQSPUFTU˒BHBJOTUIJTNPWF195IF
GVOEBNFOUBMSFBTPOTGPSSFMPDBUJOHUIFDPMMFDUJPOT
XFSFOPUBFTUIFUJDPSJEFPMPHJDBMCVUGVODUJPOBM
$POWFSTFMZUIF"OBUPNZDPMMFDUJPOXIFSFUIF
SFGFSFODFUPBOUJRVJUZJTWFSZTFOTJCMFIBTOFWFS
LOPXOBOZUSBOTGFSPSEFHSBEBUJPOPGUIFDPMMFDUJPOT
BSFTUJMMEBJMZTPMJDJUFEGPSUIFFEVDBUJPO	'JH

*ODPODMVTJPO*XPVMEMJLFUPDPNFCBDLUPNZUJUMF
"SFUIFDPMMFDUJPOTPGUIFDPMFEFT#FBVY"SUTBO
'JH1JFSSF.B[BSTˑ-F+FVEFNBTTBDSFEFT¨M§WFTEFT
#FBVY"SUT 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ˑJNQPTTJCMFNVTFVN˒CFDBVTFPGUIJTDPNQMFY
IJTUPSZ 0OUIFDPOUSBSZ*BNDPOWJODFEUIBUUIJT
IJTUPSZDPOSNTUIBUUIFDPMMFDUJPOTPGUIFDPMFEFT
#FBVY"SUTDPOTUJUVUFBLJOEPGNVTFVNQBSBEJHN
'JSTUPGBMMCFDBVTFVOMJLFNPEFSONVTFVNTUIBU
TFQBSBUFUIFBFTUIFUJDFYQFSJFODFGSPNBSUJTUJD
DSFBUJPOUIFDPMFEFT#FBVY"SUTDPMMFDUJPOTBSF
SFTQFDUGVMPGUIFIJTUPSJDBMBOEFBSMZEFOJUJPOPGUIF
NVTFVNUIFUFNQMFPGUIFNVTFTXIJDIJOBODJFOU
(SFFDFXBTBQMBDFEFEJDBUFEUPUIFQSBDUJDFBOE
TUVEZPGUIFBSUTJOBCSPBETFOTF"UUIFDPMFUIF
DPMMFDUJPOTBOEQFEBHPHZIBWFBMXBZTCFFO
DPNQMFUFMZJOUFSUXJOFE/PXBEBZTFWFOJGUIFNBJO
QBSUPGUIFDPMMFDUJPOTJTJOTUPSBHFUIFˑ&YIJCJUJPO
5IFBUSF ˒UIFQSPKFDUOFXMZMBVODIFECZ+FBOEF
-PJTZ	C
XJMMCFBNPEFSOUFNQMFPGNVTFT
TIPSUFYIJCJUJPOTPGPVSDPMMFDUJPOTDVSBUFEXJUIUIF
DPMMBCPSBUJPOPGUIFTUVEFOUTPGUIFDPMFXJMM
JOUFSBDUXJUIUIFQSFTFOUBUJPOPGDPOUFNQPSBSZBSU
DVSBUFECZZPVOHBSUJTUT*OUIJTUIFBUSFFWFSZUIJOH
XJMMCFWJTJCMFUIFSFTUPSBUJPOBTXFMMBTUIFNBLJOH
PGTDFOPHSBQIZBOEUIFQBDLJOHPGBSUXPSLT
8IFSFBTUIFUSBEJUJPOBMNVTFVNJTFYQFSJFODJOHB
LJOEPGCSFBUIMFTTOFTTGPSFDPMPHJDBMBOEQPMJUJDBM
SFBTPOTBTXFMMBTCFDBVTFPGUIFWJTVBMDPNQFUJUJPO
PGFMFDUSPOJDOFUXPSLTUIFDPMMFDUJPOTPGUIFDPMF
EFT#FBVY"SUTDBOIFMQUPGPSNVMBUFBOFXLJOEPG
NVTFVNGPSUIFGVUVSFXIFSFUIFQPXFSPGBSUXJMM
MJFJOBDUJOHBOEOPUJODPMMFDUJOH"TMPOHBTUIF
MJOLTCFUXFFODPMMFDUJPOTBOEQFEBHPHZXJMMCF
NBJOUBJOFEUIFDPMFEFT#FBVY"SUTXJMMGPSFWFSCF
UIFJNBHJOBSZNVTFVNXIJDIBDDPSEJOHUP"OES¨
.BMSBVYPOMZFYJTUTJOUIFIFBEPGUIFBSUJTUT20
 .BMSBVYQ
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Sammlungshintergründe
"VDIEJF˓3FJUFSBN.FFSˑWPO7PMLFS,µQQBVTEFN+BISSFEFOOJDIU
NJUFJOBOEFSTPOEFSOUSBOTQPSUJFSFONJUJISFNBVGFJOFOIFMMFO4USFJGFOBN
)PSJ[POUHFSJDIUFUFO#MJDLFJOFNFMBODIPMJTDIF4UJNNVOH	"CC
22
;VN&OEFEFS%%3NVTTUFEBT%JQMPNOJDIUNFIS[XBOHTM£VHFJOFNFISHVSJHF
,PNQPTJUJPOFOUIBMUFO%JF[VOFINFOEF"L[FQUBO[G»STUBSLBCTUSBIJFSFOEF
PEFSHFHFOTUBOETMPTF,VOTUJOEFS,VMUVSQPMJUJLEFS%%3XJSLUFTJDIBVDIBVGEJF
%JQMPNBSCFJUFOBOEFS)PDITDIVMFBVTFUXBCFJEFS"SCFJUWPO"SFOE;XJDLFS
WPO	"CC
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Lehren mit Sammlungen
Angela Matyssek
LEHREN MIT SAMMLUNGEN
$QGHUVDOVI¾UGLHXQLYHUVLW¦UH/HKUHLQGHQ*HLVWHVXQG.XOWXUZLVVHQVFKDIWHQEHGHXWHWHGHU
0DWHULDO7XUQXQGGDVPLW LKPYHUEXQGHQH ,QWHUHVVHDQ0DWHULDOLHQ3URGXNWLRQVSUR]HVVHQ
$UEHLWVWHFKQLNHQXQG2EMHNWHQȂNXU]GLH$XIPHUNVDPNHLWI¾UGLHPDWHULHOOH.XOWXUȂI¾U.XQVW-
KRFKVFKXOHQNDXPQHXHV7HUUDLQ$OV2UWHGHV0DFKHQVELHWHQ+RFKVFKXODWHOLHUVXQGZHUNVW¦WWHQ 
VHLWMHKHUHLQXPIDQJUHLFKHV$QJHERWDQ0DWHULDOLHQ:HUN]HXJHQXQGEHL%HGDUIDXFKKDQGZHUN-
OLFKHU$QOHLWXQJGXUFK:HUNVWDWWOHLWHULQQHQI¾UGDVN¾QVWOHULVFKH([SHULPHQWLHUHQ'DVKHL¡W
GDVVHLQYHUVW¦UNWHV7KHRULHEHZXVVWVHLQLP%HUHLFKGHU.XQVWGDV%HG¾UIQLVQDFKWUDGLWLRQHOOHQ
KDQGZHUNOLFKHQ7HFKQLNHQXQG0DWHULDOZLVVHQDOVRQLFKWHWZDYHUGU¦QJWK¦WWH, sondern vielmehr 
HLQȌNULWLVFKHV0DFKHQȊEHI¸UGHUWLQGHVVHQ5DKPHQX D)UDJHQQDFK1DFKKDOWLJNHLWRGHUNXOWX-
UHOOHQ,GHQWLW¦WHQYHUKDQGHOWȂRGHUDXFKȌQXUȊWHFKQLVFKH)HUWLJNHLWHQHUOHUQWZHUGHQN¸QQHQ. 
9LHOHV YRQGHPZDVYRQGHUXQLYHUVLW¦UHQ/HKUHPLW 6DPPOXQJVREMHNWHQ HUKRIIWZLUGZLH
EHVRQGHUH$QVFKDXOLFKNHLWXQGLQGLYLGXHOOH$QHLJQXQJVP¸JOLFKNHLWHQRGHUȌIRUVFKHQGHVȊXQG
ȌHPRWLRQDOHV/HUQHQȊOLHJWGHUN¾QVWOHULVFKHQ$UEHLWSHUVHLQQH'D]XJHK¸UWEHLVSLHOVZHLVHGLH
(UIDKUXQJGDVVEHLP([SHULPHQWLHUHQDXFKPLW0DWHULDOLHQXQGPLWGHQ+¦QGHQȌJHGDFKWȊZLUGȂ 
HLQH(UNHQQWQLVGLHLQDQGHUHQ)HOGHUQGHU0DWHULDO7XUQVWDUNJHPDFKWKDW
'DVEHGHXWHWDEHUQLFKWGDVVKLQVLFKWOLFKGHU/HKUHXQLYHUVLW¦UH6DPPOXQJHQXQGGLHYRQ.XQVW-
KRFKVFKXOHQYHUVFKLHGHQH)HOGHUZ¦UHQ%HLGHQJHPHLQVDPLVWQLFKWQXULKUH6LWXDWLRQGDV2V]LO-
OLHUHQ]ZLVFKHQȌ5HOHYDQ]NULVHȊXQGEHVRQGHUHU:HUW]XVFKUHLEXQJ Ihnen wird mit den gleichen 
/HKUPHWKRGHQEHJHJQHWZLH2EMHNWELRJUDȴHQXQG)XQNWLRQVJHVFKLFKWHQGLHGXUFK2UDO+LVWRU\
angereichert werden, die Ergebnisse werden oft in Ausstellungen materialisiert, und sie sind in 
GLHVHP.RQWH[WLPPHUZLHGHU$XVJDQJVSXQNWI¾UQHXHN¾QVWOHULVFKH$UEHLWHQ'LH)HUWLJNHLWHQ
die in der Lehre mit Sammlungen besonders ausgebildet werden sollen, wie etwa das Sehen, 
%HVFKUHLEHQXQGJHQDXH8QWHUVXFKHQYRQ2EMHNWHQVLQGHEHQIDOOV¦KQOLFK'LHVJLOWDXFKI¾UGLH
+HUDXVIRUGHUXQJHQZLHGDV9HUPHLGHQHLQHUPXVDOHQ6WLOOVWHOOXQJGLHGHQ*HEUDXFKYRQ2EMHN-
WHQLQGHU/HKUHYHUKLQGHUWLKUH$NWLYLHUXQJ$QUHLFKHUXQJXQGGLH6XFKHQDFKQHXHQ3RWHQ]LDOHQ
I¾UGLH/HKUHDEHUDXFKHWKLVFKH)UDJHQHWZDQDFKGHU3URYHQLHQ]1HXLVWHVDOOHUGLQJVI¾UGLH
/HKUHDQ.XQVWKRFKVFKXOHQGLHHLJHQH*HVFKLFKWHDOV5HVVRXUFHI¾UGDV1DFKGHQNHQ¾EHU.XQVW-
SURGXNWLRQN¾QVWOHULVFKH/HKUHVRZLHGLH*UHQ]HQYRQ7KHRULHXQG3UD[LV9HUJDQJHQKHLWXQG
*HJHQZDUW]XHQWGHFNHQ
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'LHIROJHQGHQGUHL%HLWU¦JHYHUWLHIHQMHGHUI¾UVLFKGLH)UDJHQDFKGHP/HKUHQPLW6DPPOXQJHQ
XQG VLH VSDQQHQ GDEHL HLQHQZHLWHQ %RJHQ YRQ2EMHNWHQ GHU .XQVW XQG GHV 'HVLJQVüber 
MaterialPXVWHUELV]XKLVWRULVFKHQ3U¦SDUDWHQYRQ0HQVFKHQXQG7LHUHQ'LH*HJHQVW¦QGHVLQG
.XQVWZHUNHXQG'HVLJQREMHNWHDEHUHWZDDXFK0RGHOOH=HLFKQXQJHQXQG(QWZ¾UIHYRQ/HKUHQ-
GHQXQG6WXGLHUHQGHQHVKDQGHOWVLFKXP0DWHULDOSUREHQXQGPXVWHUPLWGHUHQ+LOIHNXOWXUKLV-
WRULVFKH$VSHNWHYRQ0DWHULDOLHQYHUPLWWHOWZHUGHQVROOHQXQGXP/HKUREMHNWHGHUN¾QVWOHULVFKHQ
$QDWRPLH'LH$UEHLWPLWGHQYRUJHVWHOOWHQ6DPPOXQJHQȂGHU%XUJ*LHELFKHQVWHLQ.XQVWKRFK-
schule Halle, des Materialarchivs der Zürcher Hochschule für Bildende Künste und der Hochschule 
I¾U%LOGHQGH.¾QVWH'UHVGHQȂVLQGGDEHLJHJHQZ¦UWLJLQJDQ]YHUVFKLHGHQHQ6WDGLHQ:¦KUHQG
LQ+DOOH.RQ]HSWHI¾UHUVWH/HKUYHUDQVWDOWXQJHQHQWZLFNHOWZHUGHQZLUGGDV0DWHULDODUFKLYLQ
=¾ULFKEHUHLWVVHLWO¦QJHUHU=HLWI¾UGLH/HKUHJHQXW]W,Q'UHVGHQGHXWHWVLFKGLH3U¦SDUDWHVDPP-
OXQJDOV$XVJDQJVSXQNWI¾U,GHHQLQWHUGLV]LSOLQ¦UHU/HKUHYRQ$QDWRPLHELV]XU5HVWDXULHUXQJDQ
XQGGDEHLHVJHKWHWZDGDUXPGLH(UIDKUXQJHQGLHPDQLQGHQOHW]WHQ-DKUHQLQGHU5HVWDXULH-
UXQJKLVWRULVFKHUPHQVFKOLFKHUXQGWLHULVFKHUEHUUHVWHJHZRQQHQKDWZHLWHU]XGHQNHQGDHVLQ
GLHVHP%HUHLFKELVKHUNHLQH)DFKDXVELOGXQJJLEW8QWHUVFKLHGOLFKLVWDXFKGHU6WDWXVGHU2EMHNWH
YRQ HLQ]LJDUWLJHQ KLVWRULVFKHQ *HJHQVW¦QGHQ ELV ]XP MHGHU]HLW HUVHW]EDUHQ0XVWHU 6LH DOOH
HUODXEHQGLUHNWHPDWHULHOOH(LQEOLFNHLQGLH.XOWXUJHVFKLFKWH6LHEULQJHQLPPHUGHQHLJHQHQ
VSH]LȴVFKHQ2UWGLHMHZHLOLJH.XQVWKRFKVFKXOHXQGLKUH7UDGLWLRQHQDEHUGDEHLDXFKGLHHLJHQH
DNWXHOOHN¾QVWOHULVFKH/HKUHGHUHUGLHVLFKPLWLKQHQEHVFK¦IWLJHQLQV%HZXVVWVHLQ'DPLWI¸UGHUQ
VLHDOVNOHLQVWHQJHPHLQVDPHQ1HQQHUKLVWRULVFKHU$UEHLWGDV:LVVHQGDUXPGDVVVLFK'LQJH
¦QGHUQN¸QQHQȂDEHU]XJOHLFKDXFKGDVVPDQ9HUJDQJHQHVPLWWHOV6DPPOXQJHQVWXGLHUHQXQG
DXIEHVWLPPWH'LQJHPLWDOOHQLKUHQKLVWRULVFKHQ6SXUHQ]XU¾FNJUHLIHQNDQQ
 %JFDLWPTT4UFQIBOJFVOE5BOKB,MFNN,VOTUGFSUJHLFJUFO"VTCJMEVOHTQSBLUJLFOBO,VOTUBLBEFNJFOVOE,VOTUIPDITDIVMFOJO,VOTU
 MFSOFO "LBEFNJFOVOE,VOTUIPDITDIVMFOIFVUF,VOTUGPSVN*OUFSOBUJPOBM	.£S["QSJM
4ˊ
 ,PPSEJOJFSVOHTTUFMMFG»SXJTTFOTDIBGUMJDIF6OJWFSTJU£UTTBNNMVOHFOJO%FVUTDIMBOE1PTJUJPOTQBQJFS[VS-FISFNJU4BNNMVOHFO
 )FSNBOOWPO)FMNIPMU[;FOUSVNG»S,VMUVSUFDIOJL)VNCPMEU6OJWFSTJU£U[V#FSMJOIUUQTXJTTFOTDIBGUMJDIFTBNNMVOHFOEF 
 MFT11@-FISFNJU4BNNMVOHFO@QEGMFU[UFS;VHSJ
 &CE4WHM[#'PSTUFS#BCFUU	)H
8FSUWPMM0CKFLUFEFS,VOTUWFSNJUUMVOH(JQTBCH»TTF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DIE SAMMLUNG DER BURG GIEBICHENSTEIN 
KUNSTHOCHSCHULE HALLE
„Die Burg bleibt die Burg, nie ganz weg vom Handwerk, am meisten bei sich 
in der Werkstatt.“1
%JF#VSH(JFCJDIFOTUFJO,VOTUIPDITDIVMF)BMMFTFJUJISFN&JO[VHJOEJF"UFMJFST
VOE8FSLTU£UUFOEFS#VSH(JFCJDIFOTUFJOJN+BISLVS[˓EJF#VSHˑHFOBOOU2
LBOOBVGFJOF»CFSFJOIVOEFSUK£ISJHF(FTDIJDIUFBOJISFN4UBOEPSU)BMMFBOEFS
4BBMFCMJDLFO*ISFTU£EUJTDIF8VS[FMSFJDIUJOEBT+BISBMTEJF(FXFSCMJDIF
;FJDIFOVOE)BOEXFSLFSTDIVMFFSµOFUXVSEFEJFXJFEFSVNˊJOEFN
FJHFOUMJDIFO(S»OEVOHTKBISEFSIFVUJHFO*OTUJUVUJPOˊEVSDIEFO"SDIJUFLUFO
1BVM5IJFSTDIJOFJOFEFN8FSLTU£UUFO1SJO[JQ3WFSQJDIUFUF,VOTUHFXFSCFTDIVMF
SFPSHBOJTJFSUXVSEF4#JTIBUUFTJDIEJF#63(QSPMJFSU8JFEBT#BVIBVT
XBSTJFFJOF4DIVMFPIOFTUBSSFT1SPHSBNNPEFSWPOFJOBOEFSJTPMJFSUFS'£DIFS
%JF"VTCJMEVOHFJOHFCFUUFUJOEJF7PSTUFMMVOHFOWPN(FTBNULVOTUXFSLNJUEFS
"SDIJUFLUVSJN.JUUFMQVOLUXBSFIFSBVGVOJLBMFL»OTUMFSJTDIF8FSLFHFSJDIUFU5
.JUEFO˓8FSLTU£UUFOEFS4UBEU)BMMF ˑTPEFS;VTBU[UJUFMEFS#63(CJT
WFSXBOEFMUF5IJFSTDIEJF4DIVMF[VHMFJDIJOFJO6OUFSOFINFONJUFJHFOFO
1SPEVLUJPOTTU£UUFO6%FS4DIXFSQVOLUMBHBVGEFSBOHFXBOEUFO,VOTUXPCFJ
5IJFSTDIEJFTFOEVSDIEJF&SµOVOHEFS'BDILMBTTFOG»S.BMFSFJVOE#JMEIBVFSFJ
FSXFJUFSUF7#JT[VS;FJUEFT/BUJPOBMTP[JBMJTNVTTUBOEFOOFVO8FSLTU£UUFOG»S
BOHFXBOEUF,VOTU	"SDIJUFLUVS3BVNBVTTUBUUVOH&NBJM.FUBMM,FSBNJL
1PS[FMMBO5FYUJM'PUPHSBF8FSCVOH#VDICJOEFSFJVOE#VDIESVDLFSFJ
[XFJ
8FSLTU£UUFOG»SGSFJF,VOTU	1MBTUJL.BMFSFJ(SBL
HFHFO»CFS8
1PMJUJTDIFVOEHFTFMMTDIBGUMJDIF"CI£OHJHLFJUFOMJFFOOJDIUOVSEJF#63(FJO
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EJFWPO4UVEJFSFOEFOEFS
4FLUJPO**30FOUXPSGFOVOEWPN1SBYJTQBSUOFS(&3.*/"	7&#,PNCJOBU4QPSUHF
S£UF4DINBMLBMEFO
JN.PEFMMCBVVNHFTFU[UXVSEFO
 %JF%BUFOCBOLCBTJFSUBVGEFN4ZTUFN˓FBTZECˑEFS#FSMJOFS'JSNB1SPHSBNNGBCSJL(NC)4JFEJFOU
BOEFS#63(OFCFOEFS&SGBTTVOHEFS)PDITDIVMTBNNMVOHBVDIBMT#JMEEBUFOCBOLG»SEJF,VOTUVOE
%FTJHOXJTTFOTDIBGUFO[VS"SDIJWJFSVOHBVTHFX£IMUFS*OIBMUFEFSFOUMJDILFJUTBSCFJUTPXJF[VS
0CKFLUVOE*OGPSNBUJPOTWFSXBMUVOHJOEFS.BUFSJBMTBNNMVOH
 #VSH(BMFSJFJN7PMLTQBSL)BMMF	4BBMF
,BUBMPHTJFIF#FSLFOCVTDI
 ,VOTUNVTFVN.PSJU[CVSH)BMMF	4BBMF
,BUBMPHTJFIF1IJMJQTFO#BVFS'SJFESJDI
8JFH
 ,PDLSP4
 &MJTBCFUI,SFUTDINBS#FHMFJUUFYU[VS"VTTUFMMVOH˓&OUTUBVCU,MFJOFS&JOCMJDLJOEJF4BNNMVOHEFS
#63( ˑ#VSH(BMFSJF)BMMF	4BBMF

 %JF4FLUJPO**MFISUF1SPEVLUVOE6NXFMUHFTUBMUVOHJN#FSFJDIEFSNBUFSJFMMFO1SPEVLUJPO'BDICFSFJDI
"SCFJUTNJUUFMHFTUBMUVOH
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+FOFT)JOUFSGSBHFOWPO)FSTUFMMVOHTQSP[FTTFOVOE(FTUBMUVOHTBOT£U[FOJTU
BVDIFJOFTEFS[FOUSBMFO"OMJFHFOEJFEFSTUVEFOUJTDIF8PSLTIPQ˓8IBU*TUP#F
%POFXJUIUIF$PMMFDUJPOˊ"O&YQMPSBUJPOˑJN3BINFOWPO˓)633")633"
*OUFSOBUJPOBMFT'FTUJWBM[VS%FTJHOBVTCJMEVOHJNUFO+BISIVOEFSUˑ	#VSH
(JFCJDIFOTUFJO,VOTUIPDITDIVMF)BMMFCJT
IFSBVTHFBSCFJUFUIBU31
&JOFOIPIFO4UFMMFOXFSUG»SEJF%FTJHO4UVEJFSFOEFOIBUEFNOBDIEBT7FSTUFIFO
VOE/BDIWPMM[JFIFOWPO)FSTUFMMVOHTQSP[FTTFOBVDIJOEFS7FSCJOEVOHNJU
FJOFS#FGSBHVOHEFS%FTJHOFSJOOFOPEFSXFJUFSFS;FJU[FVHFO(SPJTUEFS
8VOTDIEJF0CKFLUFBOGBTTFOVOECFHSFJGFO[VE»SGFO%B[VUSJUUEBT#FE»SGOJT
OBDIFJOFNNµHMJDITUVOLPNQMJ[JFSUFO;VHBOHˊPIOF5FSNJOPEFS'»ISVOH
ˊXJFFT[VN#FJTQJFMNJUFJOFN4DIBVEFQPUNµHMJDIX£SF&TFSHBCTJDI
TDIMJFMJDIEJF&SLFOOUOJTEBTTLPOLSFUF1SPKFLUF	1VCMJLBUJPO"VTTUFMMVOH
EJF
,POUBLUBVGOBINFNJUEFS)PDITDIVMTBNNMVOHFSMFJDIUFSOXFSEFO32
)JFSCJFUFOTJDI"OLO»QGVOHTQVOLUFG»SEJF%FTJHOVOE,VOTUXJTTFOTDIBGUFO
BOEFS#63(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EJFOHBOHWFSG»HFO4PLµOOFOEJF4UVEJFSFOEFOTJDIBOIBOEEFS)PDITDIVM
TBNNMVOHXJTTFOTDIBGUMJDIVOEQSBLUJTDIXFJUFSCJMEFO6NHFLFISULµOOFOTJF
EJFXJTTFOTDIBGUMJDIF&STDIMJFVOHEFS4BNNMVOHVOUFSTU»U[FO*N8JOUFSTF
NFTUFSXJSE[#FJO,PNQBLUXPDIFO4FNJOBSBMT,PPQFSBUJPOEFS
4UVEJFOH£OHF%FTJHOUIFPSJFVOE%FTJHO"SDIJUFLUVSHFTDIJDIUFVOUFS1SPG%S
1BCMP"CFOEVOE1SPG%S7FSPOJDB#JFSNBOOVOUFSEFN5JUFM˓4BNNMVOHT"(
,PO[FQUJPOFJOFS"VTTUFMMVOHNJU0CKFLUFOBVTEFS4BNNMVOHEFS#VSHˑ
EVSDIHFG»ISU%BT4FNJOBSXJSETJDIEFO˓(SVOEMBHFOEFTPCKFLUVOETBNN
MVOHTCBTJFSUFO'PSTDIFOTˑXJENFOIJOUFSGSBHFO˓XFMDIFO#FJUSBHFJOF4BNN
MVOHG»SEBTQSBLUJTDIF"SCFJUFOBOFJOFS,VOTUIPDITDIVMFMFJTUFOLBOO ˑVOE
˓-µTVOHFOXJF5FJMFEFS4BNNMVOHFJOFNCSFJUFSFO1VCMJLVN[VH£OHMJDI
HFNBDIUXFSEFOLµOOFO ˑFOUXJDLFMO33
"VTCMJDL
*OO£IFSFS;VLVOGUXJSEEJF)PDITDIVMTBNNMVOHBVTJISFOCJTIFSJHFO3£VNFO
BVT[JFIFOTPEBTTS£VNMJDIF7FS£OEFSVOHFOCFWPSTUFIFOEJFHVUHFQMBOU
XFSEFON»TTFO1BSBMMFMJTU[VLM£SFOJOXFMDIFN6NGBOHVOEJOXFMDIFS"SU
VOE8FJTFEJFFSX£IOUFO4UVEJFOHBOHT4BNNMVOHFOJOEJF0CIVUEFS)PDI
TDIVMTBNNMVOH»CFSG»ISUXFSEFO4PXFJUOVU[VOHTSFDIUMJDINµHMJDITPMMEFS
EJHJUBMF;VHBOHCBMEG»SBMMF*OUFSFTTFOUFOHFµOFUXFSEFO%JFTXJSEBVDIEBT
7PSIBCFOVOUFSTU»U[FOEJF)PDITDIVMTBNNMVOHG»SEJF-FISFTU£SLFS[V
SFBLUJWJFSFO%BG»STPMMEJF;VH£OHMJDILFJUEFS4BNNMVOHTFMCTUWFSCFTTFSU
XFSEFO4UBSLCFTDI£GUJHFOXJSEEBCFJBMMF#FUFJMJHUFOEFS,POJLU[XJTDIFOEFO
CFXBISFOEFOVOETJDIFSOEFO"VGHBCFOEFS4BNNMVOHFJOFSTFJUTVOEEFN
8VOTDIEJFTF˓QIZTJTDIFSGBISCBSˑ[VNBDIFOBMTPBOEFSFSTFJUTFJOFOEJSFLUF
SFO,POUBLUNJUEFO0CKFLUFO[VFSNµHMJDIFO
 %BT4ZNQPTJVNXVSEFNBHFCMJDIVOUFS#FUFJMJHVOHWPO4UVEJFSFOEFOEFT'BDICFSFJDIT%FTJHOLPO[J
QJFSUVOEEVSDIHFG»ISUIUUQTXXXCVSHIBMMFEFIVSSBIVSSBBCPVUIUNMMFU[UFS;VHSJ
 .»OEMJDIF"VTLVOGUWPO)FOSJL4QBBO%FS8PSLTIPQ˓8IBU*TUP#F%POFXJUIUIF$PMMFD
UJPOˊ"O&YQMPSBUJPOˑXVSEFPSHBOJTJFSUVOEEVSDIHFG»ISUWPOEFO4UVEJFSFOEFO-VEXJH'FIO&MMFO
/FVHFCBVFS)FOSJL4QBBOVOE.FOB4UBOEIBGUBVTEFN4UVEJFOHBOH%FTJHO4UVEJFTVOUFS#FUSFVVOH
WPO1SPG%S1BCMP"CFOE7FSUSFUVOHTQSPGFTTPSG»S%FTJHOXJTTFOTDIBGUFO%FTJHO4UVEJFTVOE1SPG%S
7FSPOJDB#JFSNBOO1SPGFTTPSJOG»S%FTJHOVOE"SDIJUFLUVSHFTDIJDIUF
 7HMIUUQTXXXCVSHIBMMFEFEFTJHOXJTTFOTDIBGUFOEFTJHOXJTTFOTDIBGUFOMFISBOHFCPUFMLPNQBLU
XPDIFEFTJHOHFTDIJDIUFEFTJHOUIFPSJFTBNNMVOHTBHMFU[UFS;VHSJ
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DAS MATERIAL-ARCHIV AN DER ZÜRCHER 
HOCHSCHULE DER KÜNSTE
Franziska Müller-Reissmann
.BUFSJBMBMT7PSBVTTFU[VOH
.BUFSJBMJFOTQJFMFOJNHFTUBMUFSJTDIFO4DIBFOFJOF
USBHFOEF3PMMF4FJFTEJF)PM[TLVMQUVSEBTMHF
N£MEFPEFSEBT(FS£UBVT,VOTUTUP%BT.BUFSJBM
BVTEFNEFS(FHFOTUBOEHFTDIBFOXVSEFTQSJDIU
FJOFFJHFOF4QSBDIF"MMFUFDIOJTDIFO#FBSCFJUVO
HFOTJOEEFNKFXFJMJHFO8FSLTUPBOHFQBTTUBO
JINFOUXJDLFMUXPSEFOVOETFU[FOTFJOFHFOBVF
,FOOUOJTWPSBVT(MFJDITBNJTUEBT.BUFSJBMTUFUT
"VTESVDLTUS£HFSEFT*OIBMUTFJOFT8FSLT
.BUFSJBMVNHJCUVOTTU£OEJHBMMFTJTUBVTJINVOE
FTXJSLUBVGVOT%PDIXJMMNBOTJDIJINJOEFS
"VTCJMEVOHGPLVTTJFSUXJENFOJTUFTVOUFSTDIJFE
MJDIFSGBISCBS&JOFSTFJUTXFSEFO.BUFSJBMJFOIFVUF
»CFS#JMEFSWFSNJUUFMUWPN.BSLFUJOH[V-FCFOT
XFMUTUIFUJLFO[VTBNNFOHFTUFMMUWPO,VOTUVOE
%FTJHO4UVEJFSFOEFOJOEFS(PPHMF#JMEFSTVDIF
CFUSBDIUFUVOEBMT5PPMTJO$"%1SPHSBNNFO
WFSXFOEFU"VDI)JOUFSHS»OEFVOE,POUFYUFWPO
.BUFSJBMJFOMBTTFOTJDIFSGBTTFOXFOONBOTJDINJU
TPMDIFO#JMEFSOBCFSBVDINJU"VTTBHFO»CFSTJF
VOENJUJISFS7FSPSUVOHJNXJTTFOTDIBGUMJDIUIFPSF
UJTDIFO4JOOFCFTDI£GUJHU
"OEFSFSTFJUTMBTTFOTJDI.BUFSJBMJFOTJOOMJDIFSMFCFOˊ
ESFJEJNFOTJPOBMPQUJTDIIBQUJTDIBLVTUJTDIVOE
PMGBLUPSJTDI%JFTFLµSQFSMJDIF"OFJHOVOHJTUVOTFSF
VONJUUFMCBSF&SGBISVOHWPO.BUFSJBMJN"MMUBHVOE
BVDIEFSFSTUF;VHBOHJOEFS.BUFSJBMTBNNMVOHEFS
;»SDIFS)PDITDIVMFEFS,»OTUF	;)E,
*O'PSNWPO
.VTUFSOCJMEFUTJFEJF.BUFSJBMJFOEFS6NXFMUJO
LPOEFOTJFSUFS'PSNBC&JOF2VBMJU£UEFS4BNNMVOH
MJFHUEBCFJJOEFS7FSHMFJDICBSLFJUWFSTDIJFEFO
BSUJHTUFS8FSLTUPFVOEJISFN[VG£MMJHFOVOETJDI
TUFUT£OEFSOEFO/FCFOFJOBOEFS	"CC

"CC.BUFSJBM"SDIJWEFS;»SDIFS)PDITDIVMFEFS,»OTUF
%FUBJM'PUP#FUUZ'MFDL;)E,
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%JF%JHJUBMJTJFSVOHWJFMFS-FCFOTCFSFJDIFMµTUFJO#FHFISFOWFSNFJOUMJDIWFSMPSFOFS
TJOOMJDIFS.BUFSJBMFSGBISVOHBVTXFMDIFTEJF4BNNMVOHG»SEJF4UVEJFSFOEFO
BUUSBLUJWNBDIU%PDIUSPU[EJFTFTCFJOBIFOPTUBMHJTDIFO#FEBSGTBO&DIUFN
VOE'BTTCBSFNJTUCFJEFO#FTVDIFSJOOFOVOE/VU[FSJOOFOEFT.BUFSJBM"S
DIJWTBOEFS;)E,FSTUBVOMJDIXFOJH.BUFSJBMCJMEVOHWPSIBOEFO8FOJHJTU
CFLBOOUVOECFSFJUTEJFFMFNFOUBSFO;VTBNNFOI£OHFMµTFO&STUBVOFOBVT
7POIBOEXFSLMJDIFN#BTJTXJTTFOPEFSEFN&SBIOFOHFTDIJDIUMJDIFS)JOUFS
HS»OEFJTUNBOXFJUFOUGFSOU%JFFJHFOUMJDIF)FSBVTGPSEFSVOH»CFSEJF*OTQJSB
UJPOEFT0SUFTIJOBVTMJFHUEBIFSJOEFS*OUFHSBUJPOEFS.BUFSJBMTBNNMVOHJOEJF
UIFPSFUJTDIF-FISF%JF4BNNMVOHWFSTUFIUTJDIEBCFJFYQMJ[JUBMT-FSOVOE
OJDIUBMT-FISTBNNMVOH&TTPMMOJDIUEBT#FMFISFOBOIBOEWPO.BUFSJBMNVTUFSO
TUBUUOEFOTPOEFSOEBT-FSOFONJUJIOFO
%F[JEJFSUHSFO[UTJDIEJF4BNNMVOHWPNQSBLUJTDIFO-FSOFOBCWPOEFS#FBS
CFJUVOHWPO8FSLTUPFOXJFTJFJOEFO8FSLTU£UUFOEFS)PDITDIVMFTUBUUOEFU
&THFIUJOVOENJUEFS4BNNMVOHXFEFSVNEBT#FJCSJOHFOWPO8JTTFOTGPSNFO
XJFBVUPNBUJTJFSUFO'FSUJHLFJUFO	UFDIOJTDIFS6NHBOHNJU8FSLTUPFO
OPDI
VNLPNQMFYF1SPCMFNMµTVOHTG£IJHLFJUFO	[#JOFJOFN,VOTUPEFS(FTUBMUVOHT
QSPKFLU
7JFMNFISEJFOUEJF4BNNMVOHEFN&STDIMJFFOWPO'BLUFOXJTTFOXJF
FUXBEFS#FTDIBFOIFJUVOE&OUTUFIVOHWPO8FSLTUPFOVOEEFSWFSUJFGFOEFO
#JMEVOHIJOTJDIUMJDIJISFS(FTDIJDIUF'VOLUJPOFOVOE#FEFVUVOHFO
.BUFSJBMJN,POUFYU
%JF;)E,[PHNJUBMMFO%FQBSUFNFOUTEJF[VWPSBOWFSTDIJFEFOFO4UBOE
PSUFOEFS4UBEUWFSUFJMUXBSFOJOEFOOFVFO$BNQVT5POJ"SFBMFJOFVNHFCBVUF
FIFNBMJHF.PMLFSFJGBCSJLˊIFVUF4UVEJFOPSUG»S»CFS4UVEJFSFOEFBVT
%FTJHO,VOTU"SU&EVDBUJPO.VTJL5IFBUFS5BO[VOE'JMN*OEJFTFN;VTBN
NFOIBOHFSUFJMUFEJF)PDITDIVMMFJUVOHEFS#JCMJPUIFLEFO"VGUSBHFJO,PO[FQU
G»SFJOFBMMF%FQBSUFNFOUTCFEJFOFOEF.BUFSJBMTBNNMVOH[VFSTUFMMFOVOEJN
5POJ"SFBMVN[VTFU[FO%JF7FSPSUVOHJOEFS#JCMJPUIFLEFS)PDITDIVMFHFX£IS
MFJTUFUEFS4BNNMVOH"VUPOPNJFˊTJFXJSEOJDIUWPOFJOFN%FQBSUFNFOU
FJOFN*OTUJUVUPEFSFJOFS1SPGFTTVSJO#FTDIMBHHFOPNNFOVOEIBUOJDIUEJF
7FSQJDIUVOHCFTUJNNUFODVSSJDVMBSWPSHF[FJDIOFUFO-FISJOIBMUFO[VEJFOFO1
%JFTIBUG»SEJF4BNNMVOHFJOF'SFJIFJUJOEFS"LRVJTFEFS.VTUFS[VS'PMHF
,MBOHNBUFSJBMJFO	G»S.VTJLJOTUSVNFOUF
TJOEFCFOTPSFMFWBOUXJFOFVFTUF
.BUFSJBMFOUXJDLMVOHFOPEFSIJTUPSJTDIF.BUFSJBMJFOXJF(BMVDIBU#F[PBSPEFS
(BMBMJUI8JF#»DIFSXFSEFOEJF.BUFSJBMNVTUFSJOEFS#JCMJPUIFL[VEFNBMT
.FEJFOWFSTUBOEFO»CFSEJFTJDI4UVEJFSFOEFTFMCTUTU£OEJH;VHBOH[V8JTTFO
FSTDIMJFFOLµOOFO"MTTPMDIFTJOETJFBVDIJOEFO,BUBMPHEFS#JCMJPUIFL
JOUFHSJFSU%JF.FEJFOE»SGFOBOHFGBTTUVOEBCHFOVU[UXFSEFOVOETJOETPNJU
XFJUWPOFJOFS.VTFBMJTJFSVOHFOUGFSOU
%JF;)E,JTU.JUHMJFEEFTHFHS»OEFUFO4DIXFJ[FS7FSFJOT˓.BUFSJBM"SDIJW ˑ
EFSTJDIEJF7FSNJUUMVOHWPO.BUFSJBMXJTTFOG»SHFTUBMUFSJTDIF#FSVGTVOE
"VTCJMEVOHTGFMEFS[VS"VGHBCFHFNBDIUIBUVOEEJFTFTJOFJOFSHFNFJOTBNFO
0OMJOF%BUFOCBOLGSFJ[VS7FSG»HVOHTUFMMU2 %JFTF%BUFOCBOLXJSEHFNFJOTBN
WPOEFO7FSFJOTNJUHMJFEFSOCFTQJFMUVOEHFQFHU%BTJOUFSEJT[JQMJO£SF
 %BT.FEJFOVOE*OGPSNBUJPOT[FOUSVNEFS;)E,TDIMPTTEJF4BNNMVOHEFN7FSFJO˓.BUFSJBM
"SDIJWˑBOVOEVOUFSTU»U[UTFJUIFSEJF,PO[FQUJPOJFSVOH"VGCFSFJUVOHEFS"MUCFTU£OEFVOEEJF&SGBTTVOH
EFS.VTUFSJOEFS%BUFOCBOL
 XXXNBUFSJBMBSDIJWDI
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#JMEVOHTOFU[XFSL˓.BUFSJBM"SDIJWˑIBUEFO"OTQSVDIFJOFOCSFJUFO;VHBOH[V
*OGPSNBUJPOFOSVOEVNNBUFSJBMCF[PHFOF;VTBNNFOI£OHF[VFSBSCFJUFOTPXJF
FJOF[FJUHFN£F7FSNJUUMVOHWPO.BUFSJBMXJTTFOVOEFSGBISVOHFOµFOUMJDI[VS
7FSG»HVOH[VTUFMMFO	"CC
3
6N.BUFSJBMCJMEVOHHBO[IFJUMJDI»CFSTJOOMJDIFVOEBOBMZUJTDIF8FHF[VFS
NµHMJDIFOTJOEEJFQIZTJTDIFO.VTUFSJOBMMFO˓.BUFSJBM"SDIJWˑ4BNNMVOHFO
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.BUFSJBMJFOBCSVGCBS7PO)PM[,VOTUTUP(MBT4UFJO»CFSUFYUJMFVOEUJFSJTDIF
8FSLTUPF1JHNFOUF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,FSBNJLPEFS8BDITFCJTIJO[VOFVFO)JHI5FDI
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"TQFLUFOWPSHFTUFMMUXJF&JHFOTDIBGUFO,FOOXFSUF)FSTUFMMVOHTGPSNFO
(FTDIJDIUFLPOPNJFVOELPMPHJF%JFTFJUCFTUFIFOEF%BUFOCBOLJTU
NJUUMFSXFJMFFJOCSFJUBOHFMFHUFS8JTTFOTTQFJDIFS%JFFJO[FMOFOMFYJLBMJTDI
TUSVLUVSJFSUFO&JOUS£HFG»ISFOWFSTDIJFEFOF4FJUFOEFS.BUFSJBMCFUSBDIUVOH
[VTBNNFOVOETJOE3FTVMUBUFJOFSFOHFO;VTBNNFOBSCFJUEFS4BNNMVOHT
VOE&SGBTTVOHTWFSBOUXPSUMJDIFOEFSFJO[FMOFO.JUHMJFETJOTUJUVUJPOFO4%JF
)FSBVTGPSEFSVOHMJFHUEBCFJWPSBMMFNEBSJORVFSEVSDIEJFWFSTDIJFEFOFO
*OTUJUVUJPOTLVMUVSFOVOE)PDITDIVMQPMJUJLFO[VTBNNFO[VBSCFJUFOVOEJO
5FBNBSCFJU.BUFSJBMXJTTFOBVTWFSTDIJFEFOFO1FSTQFLUJWFO[VTBNNFO[VUSBHFO
 1FMMJO4
 %JFTTJOEOFCFOEFS;)E,EJF(S»OEVOHTNJUHMJFEFS(FXFSCFNVTFVN8JOUFSUIVSEBT4JUUFSXFSL
4U(BMMFOVOEEJF)PDITDIVMF-V[FSO)4-6)JO[VLBNFOJOEFOMFU[UFO+BISFOEJF#BVCJCMJPUIFLEFS
&5);»SJDIEJF;»SDIFS)PDITDIVMFG»S"OHFXBOEUF8JTTFOTDIBGUFO;)"8TPXJFEJF)PDITDIVMFEFS
,»OTUF#FSO),#
"CC8FCTFJUFXXXNBUFSJBMBSDIJWDI5JFSJTDIF8FSLTUPF
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.BUFSJBMJOEFS-FISVOE-FSOTBNNMVOH
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"OTDIBVVOHTNBUFSJBMJFOJTUOJDIUOFV3FGPSNQ£EB
HPHJTDIF"OT£U[FG»SBMMHFNFJOCJMEFOEF4DIVMFO
WFSTVDIUFOCFSFJUTTFJU"OGBOHEFT+BISIVOEFSUT
FJOCFHSJJDIFT-FSOFO»CFSEJF.BUFSJBMJU£UEFS
6NXFMU[VFSSFJDIFOVOE8JTTFO»CFSEJFEJSFLUF
"OTDIBVVOHVOETJOOMJDIF&SGBISVOHWPO/BUVS[V
WFSNJUUFMO5"VGCBVFOEBVG+PIBOO)FJOSJDI
1FTUBMP[[JTCFS»INUFS%SFJFJOIFJUEFS#JMEVOHWPO
,PQG)FS[VOE)BOEXBTNFJOUEBTTOVS»CFSEJF
4ZNCJPTFBVT7FSTUBOE(FG»IMVOE#FHSFJGFO
HFMFSOUXFSEFOLBOOXVSEFEJFTJOWFSTDIJFEFOFO
-FSOBSSBOHFNFOUTVN[VTFU[FOWFSTVDIU&JOF
4DIM»TTFMSPMMFOJNNUIJFSEJFFOUTUBOEFOF
˓0CKFDUMFTTPO#PYˑEFS(FTDIXJTUFS$IBSMFTVOE
&MJTBCFUI.BZPFJOEJFTJFBMT-FISLS£GUFBOFJOFS
1FTUBMP[[J4DIVMFJO&OHMBOEFOUXJDLFMUFO	"CC
6
%JF.BZPTHJOHFOEBWPOBVTEBTTFJO,JOEBN
CFTUFOVOEMFJDIUFTUFOEVSDIEJF"VTFJOBOEFSTFU
[VOHNJUTFJOFSEJSFLUFOOBU»SMJDIFO6NHFCVOH
MFSOUTJOEIJFSBCFS[VG£MMJHLBVNPEFSOVS
 &JOJOUFSEJT[JQMJO£SFSCFSCMJDL[VS.BUFSJBMCJMEVOHJN4JOOFEFT-FSOFOTVOE#FHSFJGFOTWPO8FSLTUPFOVOEEFS(FTDIJDIUFEFSEJEBLUJTDIFO
.BUFSJBMTBNNMVOHFOXVSEFWPOEFS,VOTUIJTUPSJLFSJO"OO4PQIJF-FINBOOWPSHFMFHUWHM-FINBOO
 &CE)JFS[VWHMBVDIEJF"VTTUFMMVOH˓0CKFDUMFTTPOT.BUFSJBMCFHSFJGFOJO-FLUJPOFOˑJN.VTFVNEFS%JOHFJO#FSMJO	4FQUFNCFSˋ
+BOVBS
LVSBUJFSUWPO"OO4PQIJF-FINBOOVOE*NLF7PMLFSTCFJEFSEJF,JTUFEFS.BZPTBMT"VTHBOHTPCKFLUFJOFTCFTUJNNUFO7FSNJUU
MVOHTBOTBU[FTCFGSBHUXVSEF
HMFJDIBSUJHF%JOHFWPSIBOEFOGFIMFOEFS.FUIPEF
EJF-FSOHFHFOTU£OEF"VTEFN(FEBOLFOIFSBVT
XVSEFODBFJOIVOEFSUHFTBNNFMUF"OTDIBVVOHT
PCKFLUF[VTBNNFOHFCSBDIUVNOBU»SMJDIF	FDIUF
QIZTJTDIF
%JOHFBMT-FISNJUUFM[VS7FSG»HVOH[V
TUFMMFO%JFTF,£TUFOTJOEFJOFEFSFSTUFOTZTUFNB
UJTDI[V7FSNJUUMVOHT[XFDLFOFOUTUBOEFOFO
;VTBNNFOTUFMMVOHFOWPO.BUFSJBMQSPCFO*ISF
&JHFOTDIBGUFOXFSEFOJOWFSHMFJDICBSFS(SµF
TJOOMJDIFSGBISCBSHFNBDIU%JF.JOJBUVS4BNNMVOH
JTUFJOLMFJOFT.BUFSJBM"SDIJWBOEFNTJDIMFSOFO
M£TTUEBTBCFSOJDIUTMFISFOXJMM
%JF.VTUFSIJOHFHFOEJFJNGS»IFO+BISIVOEFSU
[VN"OQSFJTFOWPO1SPEVLUFOµFOUMJDIWFSG»HCBS
HFNBDIUXVSEFO	"CC
IBUUFOVOEIBCFOCJT
IFVUFFJOFOBOEFSFO'PLVT%JFTF[VN5FJM.BUFSJBM
QSP[FTTFVOE"VTHBOHTTUPFWFSNJUUFMOEFO;VTBN
NFOTUFMMVOHFOXPMMFOMFISFO%BT7FSLBVGTNVTUFS
NVTTNBLFMMPTTFJOVOEJOTQJSJFSFOEJF4DIXBDI
TUFMMFOVOE&JHFOBSUFOEJFBVGBCHFMFHFOF"OXFO
EVOHTNµHMJDILFJUFOIJOEFVUFOJOUFSFTTJFSFOIJFS
OJDIU&TXJSENFISFJOF(FTDIJDIUFWPO&SLFOOUOJT
VOE'PSUTDISJUUFS[£IMUBMTFJOF"OFJHOVOHEFS
"CC&EVDBUJPOBMTQFDJNFOCPYDB$PQZSJHIU7JDUPSJBBOE"MCFSU.VTFVN-POEPO
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6NXFMUBMT-FSO(FHFO»CFSGPSDJFSU%FS(FTUVTEFS
Q£EBHPHJTDIFO.VTUFSTBNNMVOHFOEJFJOEFO
3FGPSNCFXFHVOHFOEFS+BISIVOEFSUXFOEFJISFO
"OGBOHOBINFOXBOEFMUFTJDIˊEVSDIBVTWPO
EJFTFS7FSNBSLUVOHTVOE,BVPHJLBOHFUSJFCFO
ˊJNNFSNFIS[VN#FMFISFOEFO[VN&SLM£SFOEFO
%FS%FVUTDIF8FSLCVOENJUTBNUTFJOFOFS[JFIFSJ
TDIFO"NCJUJPOFOVOEEFS'PSEFSVOHOBDI˓HVUFS
'PSNˑTUFIUJOEJFTFS3FJIF"VDIBN#BVIBVTJTU
EJFTF)BMUVOHTQ»SCBSEPSUBMMFSEJOHTBOLJFSUWPO
GSFJFSFO.BUFSJBM[VH£OHFOXJFJN7PSLVSTCFJ- T[M²
.PIPMZ/BHZPEFS+PTFG"MCFST
#FMJFCUXBSEBT#FMFISFOEVSDI7PSVOE'FJOECJMEFS
TBNNMVOHFOBOEFOFOTJDISJDIUJHFS(FTDINBDL
WFSNJUUFMOMJF7%JFTF0CKFLUVOE.VTUFSTBNNMVO
HFOHJOHFOVNJOEJF(SVOEVOE(FXFSCF
TDIVMFOVOEJOFJOFS[XFJUFO#M»UFJOEFS/BDI
LSJFHT[FJUEVSDI8FSLCVOELJTUFOJOEFO(FTDINBDLT
VOUFSSJDIUFJOVOEGBOEFOJISFFMBCPSJFSUFTUF'PSN
BO,VOTUHFXFSCFTDIVMFO 8XPTJFCBMENVTFBMJTJFSU
VOEJIOFOTFMCTUBMTFJHFOTU£OEJHFLVMUVSFMMF
*OTUJUVUJPOFOBOHFHMJFEFSUXVSEFO
%JF,VOTUHFXFSCFTDIVMFOXBSFOEFS0SUBOEFN
CFSFJUTBVTHFMFSOUFO)BOEXFSLFSOFJOFIµIFSF
#JMEVOHWFSTDIBUXFSEFOTPMMUFJOEFNTJFEPSU
BCHFIPMUXVSEFOXPTJFCFSFJUTBVTHFCJMEFUJN
4JOOFWPO˓HFGPSNU ˑXBSFOVOEXPTJFTJDI	VNJO
EFSIBOEXFSLMJDIFO#JMETQSBDIF[VCMFJCFO
TFMCTU
WFSFEFMOLPOOUFO%BNJUHJOHOFCFOEFS£TUIFUJ
TDIFO7PSCJMEFSQS£TFOUBUJPOBCFSBVDIFJOIBOE
XFSLMJDIFT(SVOEWFSTU£OEOJTEBTBVGEJF4DIVMVOH
BN.BUFSJBMBOHFXJFTFOJTUJOEJF,VOTUHFXFSCF
TDIVMFOFJO&TXVSEF[VEFNJOEJFTFO+BISFOFJOF
CSFJUF%JTLVTTJPOVOE,SJUJLBOH£OHJHFN.BUFSJBM
VNHBOHVOEWFSTU£OEOJTJOEFS(FTUBMUVOHBOHF
TUPFOVOETPEFS"VGCBVWFSTDIJFEFOTUFS;VH£OHF
[V.BUFSJBMCJMEVOHHFGµSEFSU
%JF;)E,JTUFJOFTPMDIFBVTEJFTFS,POTUSVLUJPO
IFSWPSHFHBOHFOF*OTUJUVUJPO*N6OUFSTDIJFE[VEFO
GS»IFSFO)BOEXFSLFSOBCFSEJFCFSFJUTFJOF
QSBLUJTDIF.BUFSJBMCJMEVOHNJUCSBDIUFOEFOFO
&JHFOTDIBGUFO"VGCBVVOE#FBSCFJUVOHTNµHMJDI
LFJUFOBMTPWFSUSBVUXBSFOCSJOHFOIFVUJHF4UVEJF
SFOEFEFS;)E,[#BVTEFN*OEVTUSJFEFTJHOEJFT
JOEFS3FHFMOJDIUNFISNJU
 7HM1B[BVSFL7PMLFST
 7HM+VOHLMBVT4
.BUFSJBMBMT.VTUFS
/FCFOEFNUIFPSFUJTDIFO&SCFEFSIJTUPSJTDIFO
.BUFSJBMNVTUFSTBNNMVOHFOBVGEFNEJFIFVUJHF
4BNNMVOHEFS;)E,GVUHBCFTFJOFHBO[LPOLSF
UF)JOUFSMBTTFOTDIBGUEJFCFSFJUTEBNBMTCFTUFIFO
EFOQIZTJTDIFO#FTU£OEFJOEFOFJO[FMOFO8FSL
TU£UUFO#»SPTVOE-BHFSOEFS)PDITDIVMFEJFJO
EFS7FSNJUUMVOHUFJMXFJTFOPDIFJOF3PMMFTQJFMUFO
&TXBSFOFUMJDIF5FJMTBNNMVOHFOJOEFOWFSTDIJF
EFOFO%FQBSUFNFOUTEFS;»SDIFS,VOTUIPDITDIVMF
WPSIBOEFOVOEEJFTFTPMMUFOJOEFSOFVFO4BNN
MVOHBVGHFIFO
#FSFJUT[XFJ+BISFWPSEFN6N[VHJOT5POJ"SFBM
XVSEFCFHPOOFOEJFWPSIBOEFOFO4BNNFMTVSJFO
[VTJDIUFOVOEBVG[VBSCFJUFO%BCFJHBMUFTEFO
"VGUSBHKFXFJMTEFN$VSSJDVMVNEFS7FSUJFGVOHTSJDI
UVOHFOBO[VQBTTFOVOE1SPKFLUF[VSFBMJTJFSFOBVT
EFOFOBN&OEFGFSUJHF.VTUFSG»SEJFOFVF.BUFSJBM
TBNNMVOHFOUTUFIFOTPMMUFO&TXBSFO#FSHFVOE
5»SNF4DIS£OLF,JTUFOVOE5»UFOWPMMFS.BUFSJBM
;VTBNNFOTUFMMVOHFOEFT;VGBMMTEFSBLSJCJTDIFO
4BNNFMXVUVOEEFS7PSMJFCFOFJO[FMOFSM£OHTU
"CC-FISNJUUFMLBTUFO˓%JF-FJDIUNFUBMMF ˑ-FISNJUUFM7FS
MBH&VHFO&NEFOBDI4BNNMVOH8FSLCVOEBSDIJWˊ
.VTFVNEFS%JOHF'PUP"SNJO)FSSNBOO
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WFSHFTTFOFS%P[JFSFOEFSVOE8FSLTUBUUMFJUFS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G»SXFMDIFFJO[FMOF1S£QBSBUFJOEFS7FSHBOHFOIFJU
FYFNQMBSJTDIHFOVU[UXVSEFO3#FTPOEFSTXJDIUJHJTU[VEFNEFSXBDITFOEF
"VTUBVTDINJU[BIMSFJDIFOBOBUPNJTDIFOVOEQBUIPMPHJTDIFO4BNNMVOHFOJO
&VSPQBJN4QF[JFMMFONJUEFSDPMFEFT#FBVY"SUT1BSJTEJFOFCFOEFS"OBUPNJ
TDIFO4BNNMVOHJO%SFTEFOIFVUFEJFFJO[JHFFVSPQ£JTDIF,VOTUIPDITDIVMFJTU
EJF»CFSFJOFOVNGBOHSFJDIFOVOEXJTTFOTDIBGUMJDIFSGBTTUFO#FTUBOEBOIJTUPSJ
TDIFO1S£QBSBUFOVOE.PEFMMFO[VS,»OTUMFSBOBUPNJFWFSG»HU
&JOCFTPOEFSFT-FISQPUFO[JBMEFS4BNNMVOHEFS)G#,%SFTEFOCF[JFIUTJDIBVG
EJF,POTFSWJFSVOHVOE3FTUBVSJFSVOH*O%FVUTDIMBOEHJCUFTLFJOF)PDITDIVMF
EJFTQF[JBMJTJFSU3FTUBVSBUPSFOG»SEJF&SIBMUVOHBOBUPNJTDIFSVOEQBUIPMPHJTDIFS
1S£QBSBUFBVTCJMEFU&JOJHF4DIOJUUQVOLUFCFTUFIFOMFEJHMJDIBO)PDITDIVMFONJU
4UVEJFOH£OHFOEFS,POTFSWJFSVOHVOE3FTUBVSJFSVOHFUIOPHSBTDIFS0CKFLUF
VOEBSDI£PMPHJTDIFS'VOEF7FSFJO[FMUOEFO'PSTDIVOHTQSPKFLUF[VS&SIBMUVOH
WPOBOBUPNJTDIFO1S£QBSBUFOTUBUUXJFCFJTQJFMTXFJTFJN3BINFOEFT,631SP
HSBNNTEVSDIEJF4FODLFOCFSH(FTFMMTDIBGUG»S/BUVSGPSTDIVOH4%JFTFFYFNQMB
SJTDIFO'PSTDIVOHTVOE4UVEJFOQSPKFLUFTJOENFJTUTBNNMVOHTPEFSQSPKFLUCF
[PHFOVOEUSBHFOMFEJHMJDI[VS8FJUFSRVBMJ[JFSVOHFJOFTLMFJOFO1FSTPOFOLSFJTFT
CFJ"MMFJOJO%FVUTDIMBOEFYJTUJFSFOIFVUFDBIVNBOBOBUPNJTDIFVOEQBUIP
MPHJTDIF6OJWFSTJU£UTTBNNMVOHFO5NJU[VN5FJMNFISFSF5BVTFOE1S£QBSBUF
VNGBTTFOEFO#FTU£OEFOXJFCFJTQJFMTXFJTFEBT#FSMJOFS.FEJ[JOIJTUPSJTDIF
.VTFVNEFS$IBSJU¨6EJF.FDLFMTDIFO4BNNMVOHFOEFS6OJWFSTJU£U)BMMF
8JUUFOCFSH7VOEEBT.FEJ[JOIJTUPSJTDIF.VTFVN"OBUPNJDVNEFS6OJWFSTJU£U
.BSCVSH8)JO[VLPNNFO4BNNMVOHFOBOOJDIUVOJWFSTJU£SFO&JOSJDIUVOHFOEJF
NFOTDIMJDIF1S£QBSBUFBVGCFXBISFOVOEBVTTUFMMFOTPXJF4BNNMVOHFO[VS
5JFSBOBUPNJF*O"OCFUSBDIUEJFTFSHSPFO,POWPMVUFVOEEFSNFJTULPOTFSWBUPSJ
TDIFO7FSOBDIM£TTJHVOHJOEFOWFSHBOHFOFO+BIS[FIOUFOM£TTUTJDIJO%FVUTDI
MBOEFJOFSLFOOCBSFS.BOHFMBOBVTHFCJMEFUFO3FTUBVSBUPSFOG»SEJFTFTTFOTJCMF
4BNNMVOHTHVUGFTUTUFMMFO*OEFS1SBYJTXFSEFOTFJUWJFMFO+BISFO,POTFSWJF
SVOHTVOE3FTUBVSJFSVOHTBSCFJUFOJOEFOBOBUPNJTDIFO4BNNMVOHFOVOEIJFS
WPSBMMFNJOEFONFEJ[JOJTDIFO'BLVMU£UFOPGUWPO1S£QBSBUPSFO»CFSOPNNFO
%JFTFTJOE	JNFJHFOUMJDIFO8PSUTJOO
BVGEJF)FSTUFMMVOHWPO1S£QBSBUFOTQF[JBMJ
TJFSUVOECFTJU[FOTPNJUFJOFHSPF'BDILFOOUOJT»CFSEJFCFJEFS1S£QBSBUJPO
WFSXFOEFUFO.BUFSJBMJFOVOEBOHFXBOEUFO5FDIOJLFO&JOF#FBSCFJUVOHEJF
 #FJTQJFMTXFJTF'PUPHSBFOWPO3JDIBSE1FUFSTFO	
VOE&ENVOE,FTUJOH	
#FJEF'PUPHSBGFO
TFU[FOEJFIJTUPSJTDIFO#£OEFSTLFMFUUFWPSEFO5S»NNFSOEFS'SBVFOLJSDIFL»OTUMFSJTDIJO4[FOF8JTTFO
TDIBGUMJDIF'PUPHSBFOEFT*OKFLUJPOTQS£QBSBUFTFSGPMHUFOWPO1SPG*WP.PISNBOO,FSTUJO3JFVOE
.POJLB,BNNFSG»SEJFJOUFSOBUJPOBMF5BHVOH˓%JF"OBUPNJTDIF4BNNMVOHEFS%SFTEOFS,VOTUBLBEF
NJFˊ(FTDIJDIUF&SIBMUVOH1FSTQFLUJWFOˑJN3BINFOEFTK£ISJHFO)PDITDIVMKVCJM£VNT4JFIF
.PISNBOO
 %BT1SPKFLUXJENFUFTJDIEFS&SIBMUVOHBOBUPNJTDIFSVOEIJTUPMPHJTDIFS4BNNMVOHFOWPO5JFSQS£QBSB
UFO4JFIF(VEP
 7HMIUUQXXXVOJWFSTJUBFUTTBNNMVOHFOEFMFU[UFS;VHSJ
 7HMIUUQTXXXCNNDIBSJUFEFNVTFVNTBNNMVOHFOIUNMMFU[UFS;VHSJ
 7HMIUUQXXXNFDLFMTDIFTBNNMVOHFOVOJIBMMFEFTBNNMVOHTGVISFSEJFBOBUPNJTDIFOTBNNMVO
HFO[VIBMMFMFU[UFS;VHSJ
 7HMIUUQTXXXVOJNBSCVSHEFTBNNMVOHFOTBNNMVOHFOBOBUPNJDVNMFU[UFS;VHSJ
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KFEPDIBVDIEJFJOUFSOBUJPOBMFO4UBOEBSETEFS3FTUBVSJFSVOH9CFBDIUFU[VEFOFO
EJFXJTTFOTDIBGUMJDIFO7PSVOUFSTVDIVOHFOEJF7FSXFOEVOHLPOTFSWBUPSJTDI
HFFJHOFUFS.BUFSJBMJFOVOEEJFXJTTFOTDIBGUMJDIF%PLVNFOUBUJPOHFIµSFOLBOO
EVSDI1S£QBSBUPSFOCJTIFSBMMFSEJOHTOVSBVUPEJEBLUJTDIFSGPMHFO%JFTHJMUJO
HMFJDIFN.BFG»S3FTUBVSBUPSFOEJFTJDIJOEFOWFSHBOHFOFO+BISFOBVGEJF
3FTUBVSJFSVOHNFOTDIMJDIFSCFSSFTUFTQF[JBMJTJFSUIBCFOEBXFTFOUMJDIF,FOOU
OJTTF»CFS	IJTUPSJTDIF
1S£QBSBUJPOTVOE)FSTUFMMVOHTUFDIOJLFOCJTIFSJOEFS
3FTUBVSBUPSFOBVTCJMEVOHOJDIUWFSNJUUFMUXFSEFO
%JFES£OHFOETUFO1SPCMFNFCFJEFS&SIBMUVOHBOBUPNJTDIFS1S£QBSBUFTJOENFJTU
BVGJISFOIJTUPSJTDIFO7FSXFOEVOHTLPOUFYU[VS»DL[VG»ISFO6OBCI£OHJHEBWPOPC
FTTJDIVN1S£QBSBUFBVTNFEJ[JOJTDIFO'BLVMU£UFOPEFS,VOTUIPDITDIVMFO	XJFJO
%SFTEFOVOE1BSJT
IBOEFMUXFSEFOPEFSXVSEFOEJFTF1S£QBSBUFJOEFOWFSHBOHF
OFO+BISFOG»SEJF-FISFFJOHFTFU[U;BIMSFJDIF/VU[VOHTTDI£EFOVOEVOTBDI
HFN£F3FQBSBUVSNBOBINFOXBSFOEJF'PMHF;VN5FJMVOH»OTUJHF.BUFSJBMLPN
CJOBUJPOFO'FIMFSJN)FSTUFMMVOHTWFSGBISFOVOETDIMFDIUF-BHFSVOHTPEFS
5SBOTQPSUCFEJOHVOHFOWFSVSTBDIUFOXFJUFSF4DI£EFOVOEQS£HFOEBT&STDIFJ
OVOHTCJMEEFS1S£QBSBUFCJTIFVUF/JDIUOVSJO%FVUTDIMBOETPOEFSOJOHBO[
&VSPQBCFOEFOTJDIEJF4BNNMVOHTCFTU£OEFJO[VN5FJMGBUBMFO&SIBMUVOHT[VTU£O
EFOUFJMXFJTFTJOEHBO[F,POWPMVUFBMTNBTTJWHFG£ISEFUFJO[VTUVGFO
;VNFJOFOTPMMUFEJFTFTIJTUPSJTDIF,VMUVSHVUNFIS8FSUTDI£U[VOHFSMBOHFOVOE
FOUTQSFDIFOEHFTDI»U[UXFSEFO[VNBOEFSFOLPNNUCFJIVNBOBOBUPNJTDIFOVOE
QBUIPMPHJTDIFO#FTU£OEFOEJFFUIJTDIF7FSBOUXPSUVOHHFHFO»CFSEFOWFSTUPSCF
OFO1FSTPOFOEJF&JOHBOHJOEJFTF4BNNMVOHFOHFGVOEFOIBCFOJOCFTPOEFSFN
.BF[VN5SBHFO*OEJFTFN4JOOFTJOE1S£TFOUBUJPOVOE"VGCFXBISVOHEFS
1S£QBSBUF[VL»OGUJHX»SEFWPMMVOEBOHFNFTTFO[VHFTUBMUFO;VEFNTPMMUFO1S£QB
SBUFEJFXFJUFSIJOJOEFSL»OTUMFSJTDIFOVOENFEJ[JOJTDIFO-FISFFJOHFTFU[UXFSEFO
»CFSFJOVOWFSG£MTDIUFTBOBUPNJTDIFT&STDIFJOVOHTCJMEWFSG»HFO4QF[JFMMCFJEFS
3FTUBVSJFSVOHNFOTDIMJDIFS1S£QBSBUFHFIUFTOJDIUOVSVNEBT˓.BUFSJBMˑˊEJF
,OPDIFOTVCTUBO[EBTPSHBOJTDIF(FXFCFFUDˊTPOEFSOWPSBMMFNBVDIVNEJF
&JOIBMUVOHCFTPOEFSFSFUIJTDIFS/PSNFO#FSFJUTCFJEFS;VTUBOETFSGBTTVOHVOE
;VTUBOETFJOTDI£U[VOHNFOTDIMJDIFS1S£QBSBUFTJOEEJFTFNBHFCFOE
%JF3FTUBVSJFSVOHBOBUPNJTDIFSVOEQBUIPMPHJTDIFS1S£QBSBUFTPXJFEJF"VTCJMEVOH
RVBMJ[JFSUFS3FTUBVSBUPSFOTPMMUFJO;VTBNNFOBSCFJUNJU1S£QBSBUPSFOCFSVIFOE
BVGJISFOMBOHK£ISJHFO&SGBISVOHFOBVTEFS#FUSFVVOHEFS4BNNMVOHFO[VL»OGUJH
BVGVOJWFSTJU£SFN/JWFBVFSGPMHFO%JF,POTFSWJFSVOHTVOE3FTUBVSJFSVOHTXJTTFO
TDIBGUIBUEJF"VGHBCFVOUFS"DIUVOHSFTUBVSJFSVOHTFUIJTDIFS4UBOEBSET,PO[FQUF
[VS3FTUBVSJFSVOH[VFOUXJDLFMOVOEEJFTF[VWFSNJUUFMO%JF,PO[FQUFCBTJFSFOJO
EFS3FHFMBVGFJOFSXJTTFOTDIBGUMJDIFO6OUFSTVDIVOHCFJTQJFMTXFJTFEFSOBUVSXJT
TFOTDIBGUMJDIFO.BUFSJBMBOBMZTFEFS3µOUHFOVOE676OUFSTVDIVOHTPXJFFJOFS
FJOHFIFOEFO"SDIJWSFDIFSDIF%JF&JOPSEOVOHJOEFOIJTUPSJTDIFO,POUFYUBMTPEJF
#FGSBHVOHEFS,VOTUVOE.FEJ[JOHFTDIJDIUFJTUVOWFS[JDIUCBSVN[VLM£SFOXPIFS
EJF1S£QBSBUFLPNNFOVOEJOXFMDIFN;VTBNNFOIBOHTJFFOUTUBOEFOTJOE&JO
FUIJTDILPSSFLUFS6NHBOHEFSJNNFSJOEFS;JFMTFU[VOH[VGPSNVMJFSFOJTUTPMMUF
TUFUTEJFXJTTFOTDIBGUMJDIFO6OUFSTVDIVOHFOEJF&OUXJDLMVOHEFT3FTUBVSJFSVOHT
LPO[FQUTEJFEVSDI[VG»ISFOEFO.BOBINFOBCFSBVDIEJF[VL»OGUJHF/VU[VOH
VOE1S£TFOUBUJPOCFTUJNNFO
 4JFIFIJFS[VCFJTQJFMTXFJTF$IBSUBWPO7FOFEJH*$0.&$$0&$$0VOE&$$0

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%JFTFXFDITFMTFJUJHFO&JO»TTFEFSWFSTDIJFEFOFOXJTTFOTDIBGUMJDIFO%JT[JQMJOFO
MBTTFOTJDICFJTQJFMIBGUBN#FTUBOEEFSIJTUPSJTDIFO#£OEFSTLFMFUUFEFS)G#,
%SFTEFOWFSBOTDIBVMJDIFO*OTHFTBNUWFSG»HUEJF"OBUPNJTDIF4BNNMVOH»CFS
NFOTDIMJDIF#£OEFSTLFMFUUFUFJMTJO-FCFOTBMUFSEBSTUFMMVOHFOUFJMTJOBOUJLFO
1PTFOBVGHFTUFMMU7PSBMMFNEJFJOEFSFSTUFO)£MGUFEFT+BISIVOEFSUTFOUTUBOEF
OFO4LFMFUUFJN(FTUVTBOUJLFS#JMEXFSLFXJFEJF4µIOFEFT-BPLPPO10EJF7FOVT
.FEJDJEFS#PSHIFTJTDIF'FDIUFSVOEEFS%PSOBVT[JFIFSIBCFOFJOFOFOPSNFO
LVMUVSIJTUPSJTDIFO4FMUFOIFJUTXFSU 11%JFCFTPOEFSF)FSTUFMMVOHVOE"VGTUFMMVOH
JTUOJDIUOVSBVTLVOTUIJTUPSJTDIFS1FSTQFLUJWFG»S#FTVDIFSVOE8JTTFOTDIBGUMFS
JOUFSFTTBOU12TPOEFSOBVDIEJF/VU[VOHEFS1S£QBSBUFG»SEBTL»OTUMFSJTDIF/BUVS
TUVEJVNG»SXFMDIFTEJF,µSQFSJN+BISIVOEFSU&JOHBOHJOEJF4BNNMVOH
GBOEFOVOE»CFS(FOFSBUJPOFOEFOBOBUPNJTDIFO;FJDIFOVOUFSSJDIUCFHMFJUFUFOJTU
WPOHSPFS#FEFVUVOH*N(FHFOTBU[[VTUBUJTDIBDITFOTZNNFUSJTDIFO4LFMFUUBVG
TUFMMVOHFO[FJHFOEJF#£OEFSTLFMFUUFEFONFOTDIMJDIFO,µSQFSJOCFXFHUFSPEFS
SVIFOEFS)BMUVOH8FMDIFO&JOVTTEJF#FXFHVOHEFS&YUSFNJU£UFOBVGEJF)BMUVOH
WPO8JSCFMT£VMF4DIVMUFSH»SUFM#SVTULPSC#FDLFOVOE4DI£EFMIBUM£TTUTJDIBVT
EFOFJO[FMOFO1PTFOFYBLUBCMFTFOVOECFJTQJFMTXFJTFJO1SPQPSUJPOTTUVEJFO
»CFSUSBHFO13
8JFJOOBIF[VBMMFO4BNNMVOHFOIBUEJF/VU[VOHEFS1S£QBSBUFBMT-FISNJUUFMBVDI
BOEFO#£OEFSTLFMFUUFO[VFJOFN(SPUFJMEFSIFVUJHFO4DI£EFOHFG»ISU4PXVSEFO
EJFOBU»SMJDICFMBTTFOFO(FMFOLWFSCJOEVOHFOEJFOBNFOTHFCFOEG»SEJF#£OEFS
TLFMFUUFTJOEBVHFOTDIFJOMJDIJNNFSXJFEFSCFXFHUPEFSHSµFSFONFDIBOJTDIFO
#FMBTUVOHFOBVTHFTFU[UXBTMFU[UMJDI[VN7FSMVTUEFSLPOTUSVLUJWFO4UBCJMJU£UG»ISUF
*OEFS7FSHBOHFOIFJUXVSEFO[VS3FQBSBUVSVOFEMF.FUBMMES£IUF/£HFMV£FJOHF
TFU[UVNEJF,µSQFSUFJMFXJFEFS[VYJFSFO&NJOFOUTJOEBVDIKFOF4DI£EFOEJFBVG
EBT)FSTUFMMVOHTWFSGBISFO[VS»DL[VG»ISFOTJOE"VGHSVOEEFSTQF[JFMMFO1S£QBSB
UJPOTNFUIPEF	&SIBMUVOHEFS(FMFOLLBQTFMOVOEC£OEFS
LPOOUFOEJF,OPDIFO
OJDIUPEFSOVSUFJMXFJTFWPOLµSQFSFJHFOFO'FUUFOCFGSFJUXFSEFO%JFTFCFOEFO
TJDIIBVQUT£DIMJDIJN*OOFSFOEFS3µISFOLOPDIFO14USFUFOBCFS[VN5FJMBVDIBVT
EJFTFOBVTVOETBNNFMOTJDIBOEFS0CFS£DIF»CFSXJFHFOEJN#FSFJDIEFS
(FMFOLWFSCJOEVOHFO%JFJOEFOBMUFSOEFOPYJEJFSFOEFO'FUUFOFOUIBMUFOFO
'FUUT£VSFOTDI£EJHFOEJF$BMDJVNWFSCJOEVOHFOEFS,OPDIFOGPSUMBVGFOEXBT[V
EFSFO%FTUBCJMJTJFSVOHG»ISU*O,PNCJOBUJPONJUFJOHFTFU[UFOVOFEMFO.FUBMMFO
US£HUEJFT[VT£U[MJDI[VFJOFSUFJMTCFUS£DIUMJDIFO#JMEVOHWPO,PSSPTJPOTQSPEVLUFO
CFJEJFXJFEFSVNNJU7FSG£SCVOHFOFJOIFSHFIFO#FWPSEJF#£OEFSTLFMFUUF"OGBOH
JOTUBVCEJDIUFO7JUSJOFOBVGHFTUFMMUXVSEFOCBOEFOEJFLMFCSJHFO'FUUFBOEFS
0CFS£DIF[VEFNHSPF.FOHFOBO4UBVCXBTUFJMTNBTTJWF7FSTDIX£S[VOHFO[VS
'PMHFIBUUF1BSUJFMMBVGHFCSBDIUF4DIVU[»CFS[»HFVOEFJOHFCSBDIUFQBO[MJDIFMF
CFH»OTUJHUFOEJF4DINVU[CJOEVOH
7PSBMMFNEJFNJUEFOBVTUSFUFOEFO'FUUFO'FUUT£VSFOVOEVOFEMFO.FUBMMWFSCJO
EVOHFOJO;VTBNNFOIBOHTUFIFOEFO4DIBEFOTNFDIBOJTNFOLµOOFONJUOBUVS
XJTTFOTDIBGUMJDIFOVOETUSBIMFOUFDIOJTDIFO6OUFSTVDIVOHTNFUIPEFOFSGPSTDIU
 %BT-BPLPPO4LFMFUUTFMCTUJTUWFSNVUMJDIWFSMPSFOHFHBOHFO
 /FCFOEFOIFVUFOPDIFSIBMUFOFO#£OEFSTLFMFUUFOVOEEFN-BPLPPO4LFMFUUFYJTUJFSUFOOPDIEBT4LFMFUUEFT
%JTLVTVOEEFT4QFFSXFSGFST7HM.»IMFOCFSFOE4
 4JFIFIJFS[VBVTG»ISMJDI.»IMFOCFSFOE4
 ;VSVSTQS»OHMJDIFO7FSXFOEVOHEFS#£OEFSTLFMFUUFJN"OBUPNJFVOUFSSJDIUEFT+BISIVOEFSUTTJFIF
.»IMFOCFSFOE4
 3µISFOLOPDIFOTJOE0CFSBSNLOPDIFO&MMF4QFJDIF.JUUFMIBOELOPDIFO'JOHFSLOPDIFO0CFSTDIFOLFM
LOPDIFO4DIJFOCFJO8BEFOCFJO.JUUFMGVLOPDIFO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XFSEFO%BT-BCPSG»S"SDI£PNFUSJFEFS)G#,%SFTEFOVOEEJFFCFOGBMMTBOEJFTFS
)PDITDIVMFEVSDIHFG»ISUFO3µOUHFOVOUFSTVDIVOHFOIBCFOIJFSCFSFJUTXJDIUJHF
#FJUS£HF[VN7FSTU£OEOJTEJFTFS.FDIBOJTNFOHFMFJTUFU15
*NCFTPOEFSFO'PLVTEFT#.#''PSTDIVOHTQSPKFLUFTBOEFS)G#,%SFTEFO	

TUBOEEFSFUIJTDIFVOESFTUBVSJFSVOHTFUIJTDIF6NHBOHNJUNFOTDIMJDIFO
1S£QBSBUFOJONVTFBMFOVOEVOJWFSTJU£SFO4BNNMVOHFOEFSJOTCFTPOEFSFEFS
[VL»OGUJHFO1S£TFOUBUJPOEFS#£OEFSTLFMFUUF[VHSVOEFHFMFHUXFSEFOTPMM&JOFTEFS
IJTUPSJTDIFO#£OEFSTLFMFUUFEFS%PSOBVT[JFIFSXVSEF&OEFCJT"OGBOH
JN3BINFOEFT#.#'1SPKFLUFTVOEJOFOHFS;VTBNNFOBSCFJUNJUEFN4UVEJFO
HBOH,VOTUUFDIOPMPHJF,POTFSWJFSVOHVOE3FTUBVSJFSVOHEFS)G#,%SFTEFO
FYFNQMBSJTDISFTUBVSJFSU%BT,PO[FQUTBIWPS[VO£DITUEJF0CFS£DIF[VSFJOJHFO
XPG»SFJOHFIFOEF5FTUWFSGBISFOBO5JFSLOPDIFOTUBUUGBOEFO8FJUFSIJOXVSEFOBMMF
OBDIUS£HMJDIFJOHFTFU[UFOVOELPSSPTJPOTBOG£MMJHFO.FUBMMUFJMFFOUGFSOUVOEEJF
OBU»SMJDIFO(FMFOLWFSCJOEVOHFOQBSUJFMMEVSDI7FSLMFCVOHFOHFTU£SLUTPXJF
WFSFJO[FMU&EFMTUBIMWFSCJOEVOHFOJOEJF,OPDIFOFJOHFTFU[U"VDIEFS4PDLFMEFT
%PSOBVT[JFIFSTNVTTUFJN3BINFOEFS3FTUBVSJFSVOHTNBOBINFO»CFSBSCFJUFU
XFSEFOEBEJFIJTUPSJTDIF"VGTPDLFMVOHFOUGFSOUVOEEFS%PSOBVT[JFIFSJOFJOFS
BOBUPNJTDIVOEIJTUPSJTDIVOLPSSFLUFO,µSQFSIBMUVOHOFVNPOUJFSUXPSEFOXBS
%JF(FTUBMUVOHEFT4PDLFMTPSJFOUJFSUFTJDIBO7FSHMFJDITCFJTQJFMFOVOEBOEFO
"CNFTTVOHFOEJFBVTFJOFSIJTUPSJTDIFO"CCJMEVOHIFSWPSHJOHFO"MTBCTDIMJFFO
EF3FTUBVSJFSVOHTNBOBINFGBOEEJF3FLPOTUSVLUJPOWFSMPSFOFS;£IOFVOE
,OPDIFOEFT%PSOBVT[JFIFSTTUBUUVNEBT1S£QBSBUWPMMTU£OEJHVOEBOBUPNJTDI
LPSSFLUQS£TFOUJFSFO[VLµOOFO16
;VN5FJMMBTTFOTJDIEJFFOUXJDLFMUFO,PO[FQUFBVDIBVG£IOMJDIF4BNNMVOHTCF
TU£OEF	4LFMFUUTBNNMVOHFO
»CFSUSBHFO%BTJDIEJFNFJTUFOBOBUPNJTDIFO
QBUIPMPHJTDIFOVOEUFSBUPMPHJTDIFO1S£QBSBUFJN*OVOE"VTMBOEKFEPDIJOEFO
NFEJ[JOJTDIFOVOENFEJ[JOIJTUPSJTDIFO4BNNMVOHFOCFOEFONVTTFJOFJOUFOTJWF
"VTFJOBOEFSTFU[VOHNJUEFO/VU[VOHTBOGPSEFSVOHFOEFSKFXFJMJHFO'BDICFSFJDIF
FSTUOPDIFSGPMHFO"VDITUFMMUTJDIEJF'SBHFXFMDIFS'PSTDIVOHTVNGBOH[VFSXBS
UFOJTUXFOOEJFWFSTDIJFEFOBSUJHFO1S£QBSBUFKFOFS4BNNMVOHFOJOEJF,PO[FQUO
EVOH[VS,POTFSWJFSVOHVOE3FTUBVSJFSVOHFJOCF[PHFOXFSEFO&JO)BVQUBVHFO
NFSLTPMMUFIJFSBVGEFO[BIMMPTFO'FVDIUQS£QBSBUFONJUBVTUSFUFOEFOVOE[VN5FJM
HFTVOEIFJUTHFG£ISEFOEFO,POTFSWJFSVOHT»TTJHLFJUFOMJFHFOEJFJNNFSXJFEFS[VS
UFNQPS£SFO4DIMJFVOHHBO[FS4BNNMVOHFOG»ISFO(MFJDIGBMMTCFUSPFOTJOEEJF
[BIMSFJDIFOIPDILPNQMFYFO*OKFLUJPOTQS£QBSBUFEJFNJUEFNG»S4DIBEJOTFLUFO
BOG£MMJHFOPSHBOJTDIFO(FXFCFVOEEFO[VN5FJMFYUSFNGSBHJMFOVOELMJNBFNQ
OEMJDIFOJOKJ[JFSUFO#MVUVOE-ZNQIHFG£FOFJOFHSPF)FSBVTGPSEFSVOHG»S
[VL»OGUJHF3FTUBVSJFSVOHFOEBSTUFMMFO7PSBMMFNCFJEJFTFO1S£QBSBUFOHJMUFT
[VO£DITUXJDIUJHF'SBHFOEFS)FSTUFMMVOHTUFDIOJLBMTP[VEFOWFSXFOEFUFO
1JHNFOUFO#JOEFNJUUFMOVOE'»MMTUPFOTPXJF[VEFSFO"MUFSVOHTWFSIBMUFO[V
CFBOUXPSUFO)JO[VLPNNUBMTXFJUFSF"VGHBCFEFS6NHBOHNJUIJTUPSJTDIFO
*OWFOUBSOVNNFSOVOE#FTDISJGUVOHFONFOTDIMJDIFS1S£QBSBUFXPCFJBVDIIJFS
FUIJTDIF"TQFLUF#FBDIUVOHOEFON»TTFO%JFTFSLVS[F&JOCMJDL[FJHUEBTTWJFMF
.BOBINFO[VS&SIBMUVOHEJFTFTXFSUWPMMFO,VMUVSHVUFTJOEFOWFSHBOHFOFO
 &JOFFSTUFHSVOEMFHFOEF"VTFJOBOEFSTFU[VOHNJUEJFTFS5IFNBUJLFSGPMHUFJOEFO+BISFOCJTJN
3BINFOEFS.BTUFSBSCFJUEFT4UVEFOUFO4UFFO,SJTUJBO'SBOL	4UVEJFOHBOH3FTUBVSJFSVOHEFS,µOJHMJDI
%£OJTDIFO,VOTUBLBEFNJF,PQFOIBHFO
%JF"SCFJUXVSEFOJDIUQVCMJ[JFSUFSGPMHUFKFEPDIFJOF
;VTBNNFOGBTTVOHEFS&SHFCOJTTFJOEFO˓#FJUS£HFO[VS&SIBMUVOHWPO,VOTUVOE,VMUVSHVUˑEFT7%3
	7FSCBOEEFS3FTUBVSBUPSFO
WHM'SBOL
 4JFIF3FTUBVSJFSVOHT%PLVNFOUBUJPOJN"SDIJWEFS)G#,%SFTEFO
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+BISFOBOEFS)G#,CFSFJUTFSGPMHSFJDIVNHFTFU[UXVSEFO17KFEPDIXFJUFSIJO
BVGHSVOEEFT.BOHFMTBOTQF[JBMJTJFSUFO3FTUBVSBUPSFOFJOTFISHSPFT'PS
TDIVOHTVOE-FISQPUFO[JBMCFTUFIU
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6FKRQLQGHU$XVVFKUHLEXQJGHV%XQGHVPLQLVWHULXPVI¾U)RUVFKXQJXQG7HFKQRORJLHZLUGGLH
%HGHXWXQJYRQ6DPPOXQJHQDQ8QLYHUVLW¦WHQKHUYRUJHKREHQȌ1DWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHWHFKQLVFKH
RGHUNXOWXUJHVFKLFKWOLFKH2EMHNWHXQG0DWHULDOLHQGLHQHQVHLWMHKHUGHU*HQHULHUXQJXQG:HLWHU-
gabe von Wissen, aber auch der wissenschaftlichen Selbstvergewisserung. Bis heute sind diese 
6DPPOXQJHQHLQXQHUVFK¸SȵLFKHU)XQGXVGHUVRZRKOI¾UGLH)RUVFKXQJDOVDXFKI¾U/HKU]ZHFNH
KHUDXVUDJHQGH5HOHYDQ]EHVLW]W9LHOIDFKHUP¸JOLFKHQGLH6DPPOXQJHQHUVW)RUVFKXQJHQGLHRKQH
GLHHQWVSUHFKHQGHPDWHULDOH%DVLVE]ZGLHNRQNUHWHQ6DPPOXQJVNRQWH[WHQLFKW]XUHDOLVLHUHQ
Z¦UHQȊ  
8QVHUH7DJXQJVROOWHDXI]HLJHQGDVVGLHVHV3RWHQ]LDOQDW¾UOLFKDXFK6DPPOXQJHQDQ.XQVWKRFK-
VFKXOHQXQG$NDGHPLHQEHVLW]HQ$XIPHUNVDPNHLWI¾UGLHPDWHULHOOH.XOWXU0DWHULDO7XUQZDU
DQ.XQVWKRFKVFKXOHQVHLWMHKHUJHJHEHQ2EMHNWHGLHGHU.¾QVWOHUDXVELOGXQJJHGLHQWKDEHQZLH
]%)RWRJUDȴHQRGHUDQDWRPLVFKH/HKUPLWWHOZLUNWHQDXIGLH/HKUSUD[LVXQGGHUHQJHVHOOVFKDIW-
OLFKH(LQEHWWXQJ.XQVWVDPPOXQJHQP¸JHQDXFKDQ9ROOXQLYHUVLW¦WHQXQGDQGHUHQ+RFKVFKXOHQ
H[LVWLHUHQ:HQQGLH.XQVWZHUNHMHGRFKGHU.¾QVWOHUDXVELOGXQJGLHQWHQXQGLPHLJHQHQ+DXVH
RGHUYRQ+RFKVFKXODQJHK¸ULJHQJHVFKDIIHQZXUGHQHU¸IIQHQVLHJDQ]HLJHQH0¸JOLFKNHLWHQGLH
*HVFKLFKWHGHU+RFKVFKXOH]XHUIRUVFKHQ'LHDXIGLHVHU7DJXQJSU¦VHQWLHUWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWH
DQGHQGUHL.XQVWKRFKVFKXOHQLQ%HUOLQ%XGDSHVWXQG'UHVGHQ]HLJHQH[HPSODULVFK+HUDQJHKHQV-
ZHLVHQ'DEHLZHUGHQYHUVFKLHGHQH'LPHQVLRQHQGHXWOLFKGLHN¾QVWOHULVFKHGLH]HLWJHVFKLFKWOLFKH
und die technologisch-materielle.
G£P$OEHUW]HLJW)RUVFKXQJVDQV¦W]HGLHVLFKDQGHQ/HKUVDPPOXQJHQGHU%XGDSHVWHU.XQVW-
KRFKVFKXOHHUJHEHQ$QKDQGGHUDQDWRPLVFKHQ6DPPOXQJJHKWHUDXIGLHKLVWRULVFKH'LPHQVLRQ
GHU.¾QVWOHUDXVELOGXQJLQGHQHUVWHQ-DKU]HKQWHQGHU$NDGHPLH(QGHGHV-DKUKXQGHUWVHLQ
LQGHUDXFKGLH$QDWRPLHGHV3IHUGHVHLQHEH]HLFKQHQGH5ROOHVSLHOWH
(VWKHU5DSRSRUWXQG-DQLQH.DGHQVWHOOHQLKUH)RUVFKXQJHQDXIGHP*HELHWGHU.XQVWWHFKQRORJLH
HLQVFKOLH¡OLFKFKHPLVFKHU$QDO\VHQDQKDQGGHU6DPPOXQJYRQ'LSORPDUEHLWHQGHUHU-DKUH
DXVGHU*HP¦OGHVDPPOXQJGHU+I%.'UHVGHQYRU'LHWHFKQRORJLVFKHQXQGPDWHULDODQDO\WLVFKHQ
(UJHEQLVVHZHUGHQDXFKLPKLVWRULVFKHQ.RQWH[WPLWGHQVHLQHU]HLWJHOWHQGHQ/HKUSO¦QHQDQGHU
+I%.'UHVGHQYHUJOLFKHQXQGLQWHUSUHWLHUW'DVVGLHVH*HP¦OGHVDPPOXQJDXFKZHUWYROOH=HXJ-
QLVVHI¾UGLHNXQVWZLVVHQVFKDIWOLFKH)RUVFKXQJ]XU]HLWJHQ¸VVLVFKHQ.XQVWHQWK¦OWKDW.DWKOHHQ
5RVHQWKDOLQLKUHP%HLWUDJ]XP)RUVFKXQJVSURMHNWȌ.¸USHUXQG0DOHUHLȊJH]HLJW3.ULVWLQ0DUHN
DQDO\VLHUWGHQȌ]HLWKLVWRULVFKH>Q@6WDWXVTXRHLQHUN¾QVWOHULVFKHQ'LSORPDUEHLWȊ
Christoph Herm
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$QDVWDVLD'LWWPDQQVWHOOWGLHHLQ]LJDUWLJHQ%LOGYRUODJHQXQG0RGHOOVDPPOXQJHQDXVGHP$UFKLY
GHU8QLYHUVLW¦WGHU.¾QVWH%HUOLQYRU(QWVWHKXQJ6WUXNWXUXQG*HEUDXFKGHU6DPPOXQJHQZHUGHQ
XPIDVVHQGKLVWRULVFKXQWHUVXFKWXQGGLHIRWRJUDȴVFKH%LOGYRUODJHZLUGDOVHLQHZHLWKLQXQHU-
IRUVFKWH)RUPGHV*HEUDXFKVELOGHV LQGHQ0LWWHOSXQNWJHU¾FNW0LWGHU)RUVFKXQJZDUDXFK 
GLH9HU]HLFKQXQJXQG'LJLWDOLVLHUXQJGHV%HVWDQGHVP¸JOLFK
'LH$XVULFKWXQJGHU)RUVFKXQJDXIPDWHULHOOH3UREOHPHYRQ6DPPOXQJHQDQ.XQVWKRFKVFKXOHQ
XPIDVVWDXFKGLHQRWZHQGLJH%HVFK¦IWLJXQJPLWGHUHQ(UKDOWXQJXQG%HZDKUXQJ$QKDQGGHU
$QDWRPLVFKHQ/HKUVDPPOXQJGHU+I%.'UHVGHQZLGPHQVLFK,YR0RKUPDQQXQG-DNRE)XFKVLP
3DQHO Ȍ/HKUHQPLW 6DPPOXQJHQȊ H[HPSODULVFK EHVRQGHUHQ 3UREOHPHQ GHU 7HFKQRORJLH XQG
.RQVHUYLHUXQJYRQDQDWRPLVFKHQ0RGHOOHQXQG3U¦SDUDWHQ+LHU]HLJWVLFKGLHHQJH9HUVFKU¦Q-
NXQJYRQ)RUVFKXQJXQG/HKUHDXFKDQHLQHU.XQVWKRFKVFKXOH1HXH/HKULQKDOWHXQGIRUPDWH
ZHUGHQDXVQHXHQ(UNHQQWQLVVHQGHU)RUVFKXQJJHVSHLVW,QGHPGLHVH)RUVFKXQJDXFKHLQHP
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UNTERRICHTSMATERIALIEN ALS KUNST-
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UNGARISCHEN AKADEMIE DER BILDENDEN 
KÜNSTE, BUDAPEST
Ádám Albert
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(FN£MEFOCFTPOEFSF#FSFJDIFXJF(FMC0SBOHF3PTB#SBVOVOE7JPMFUU
VOUFSTVDIU&JOF;VTBNNFOGBTTVOHEFS&SHFCOJTTFJTUJO5BCFMMF	TJFIF4

EBSHFTUFMMU)JFSXVSEFOEJF6OCVOUQJHNFOUFWPOEFO#VOUQJHNFOUFOVOUFS
TDIJFEFOVOEEFO'»MMTUPFO[VHFPSEOFUEBFTOJDIUJNNFSNµHMJDIXBSEJF
7FSXFOEVOHBMT6OCVOUQJHNFOUFJOEFVUJHWPOFJOFS7FSXFOEVOHBMT'»MMTUP[V
VOUFSTDIFJEFO&TXVSEFOBOPSHBOJTDIFVOETZOUIFUJTDIPSHBOJTDIF1JHNFOUF
OBDIHFXJFTFO
*OEFO(SVOEJFSVOHFOXVSEFNJUFJOFS"VTOBINF,SFJEFUFJMXFJTFWFSTFU[UNJU
#BSJVNTVMGBUWFSXFOEFU&JOF(SVOEJFSVOHXVSEFNJU(JQT[VCFSFJUFU"MT
XFJUFSF8FJPEFS6OCVOUQJHNFOUFLPOOUFO;JOLXFJ;JOLTVMEXFJ-JUIP
QPOF5JUBOXFJ	"OBUBT
TPXJF#MFJXFJCFTUJNNUXFSEFO"MT#MBVQJHNFOUF
XVSEFO6MUSBNBSJO1SFVJTDICMBV*OEJHPVOE1#JEFOUJ[JFSU$ISPNPYJE
HS»OBVDI$ISPNPYJEIZESBUHS»OVOEEJFTZOUIFUJTDIPSHBOJTDIFO1JHNFOUF
1(VOE1(XVSEFOBMT(S»OQJHNFOUFOBDIHFXJFTFO"MT3PUQJHNFOUF
XVSEFO&JTFOPYJESPU3PUFS0DLFS;JOOPCFSTPXJFEJFTZOUIFUJTDIPSHBOJTDIFO
1JHNFOUF131313VOE13FJOHFTFU[U8FJUFSFGBSCHFCFOEF1JHNFOUF
EJFJEFOUJ[JFSUXVSEFOTJOE,PCBMUWJPMFUU171010&JTFOPYJEPSBOHF
&JTFOPYJEHFMC#MFJ;JOO(FMC;JOLHFMC/FBQFMHFM$ISPNHFMCTPXJF1:1:
VOE1:;VEFNLPOOUFOXFJUFSFBOPSHBOJTDIFVOETZOUIFUJTDIPSHBOJTDIF
1JHNFOUFEFUFLUJFSUKFEPDIOJDIUJEFOUJ[JFSUXFSEFO	TJFTJOEJOEFS5BCFMMFNJU
OEHFLFOO[FJDIOFU

"MT#JOEFNJUUFMXVSEF»CFSXJFHFOEUSPDLOFOEFTMOBDIHFXJFTFO*OFJO[FMOFO
'£MMFOXVSEFOEBS»CFSIJOBVT8BDIT%BNNBSIBS[)»IOFSFJTPXJF.FUIZMDFM
MVMPTFCFTUJNNU
;VTBNNFOGBTTVOH
%JF6OUFSTVDIVOHTFSHFCOJTTFMJFGFSUFOFJOFO&JOCMJDLJOEJF1BMFUUFEFSWFSXFO
EFUFO.BMNBUFSJBMJFOVOEEJFWFSNJUUFMUFO.BMUFDIOJLFOBOEFS)G#,%SFTEFOJO
EFOFS+BISFO&JO"CHMFJDINJUEFN-FISQMBOG»SEBT'BDI.BMUFDIOJL
CFTU£UJHUEJF7FSXFOEVOHEFSUIFPSFUJTDICFIBOEFMUFO.BUFSJBMJFO%JF&SHFC
OJTTFXFJTFOBVDIBVGFJOFHFOFSFMMF7FSG»HCBSLFJUVOE7FSXFOEVOHEFS»CFS
EJF(SFO[FOEFS%%3CFLBOOUFOIBOEFMT»CMJDIFO.BMNBUFSJBMJFOJOEJFTFS;FJU
IJO
;VSXFJUFSG»ISFOEFO&SLVOEVOHEFSIPDITDIVMFJHFOFO(FN£MEFTBNNMVOH
X£SFFTTJOOWPMMBOBMPH[VEFOFS+BISFOGPSUG»ISFOEEJFFSFS
VOEFS+BISFLVOTUUFDIOPMPHJTDIVOENBUFSJBMBOBMZUJTDI[VVOUFSTVDIFO
%BNJULµOOUFO6OUFSTDIJFEFVOE(FNFJOTBNLFJUFOEFSWFSXFOEFUFO.BMNBUF
SJBMJFOBOEFS%SFTEOFS,VOTUIPDITDIVMFJNHFTBNUFO;FJUSBVNEFS%%3
FSGPSTDIUXFSEFO;VEFNX»SEFOLVOTUUFDIOPMPHJTDIFVOEOBUVSXJTTFOTDIBGU
MJDIF"OBMZTFOLPSSFMJFSFOEFS[FJUHFOµTTJTDIFS8FSLFJOµFOUMJDIFO4BNNMVO
HFOXFJUFSFO"VGTDIMVTT»CFSWFSG»HCBSF,»OTUMFSNBUFSJBMJFOJO%SFTEFOVOEEFS
%%3MJFGFSO
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5BCFMMFCFSTJDIUBMMFSJEFOUJ[JFSUFO1JHNFOUF'»MMTUPFVOE#JOEFNJUUFMEFSVOUFSTVDIUFO(FN£MEF
4DIPSO
CBVN
	

8PNBDLB
	

#µUUDIFS
4USBXBMEF
	

+BSNVT
	

#VDL
	

#SFJUGFME
	

1VLBMM
	

8JTDI
OJPXTLJ
	

3PIO
	

,SFJEF 9 9 9 9 9 9 9 9
;JOLXFJ 9 9 9 9
;JOLTVMEXFJ 9
;JOL	OE
 9 9
#BSJVNTVMGBU 9 9 9 9 9 9 9 9 9
-JUIPQPOF 9 9 9
5JUBOXFJ	"OBUBT
 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5PONJOFSBM 9 9 9 9 9 9 9
#MFJXFJ 9 9 9 9 9 9
(JQT 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2VBS[ 9 9
$ISPNQJHNFOU	OE
 9 9
,VQGFSQJHNFOU	OE
 9 9
#MFJQJHNFOU	OE
 9 9
&JTFOPYJEQJHNFOU	OE
 9 9
4ZOUIPSH1JHNFOU	OE
 9 9 9 9 9 9
$IBMUJHFT4DIXBS[QJHNFOU 9 9 9
1JHNFOU7JPMFUU 9
,PCBMUWJPMFUU 9
1SFVJTDICMBV 9 9 9 9 9 9 9
1JHNFOU#MVF 9 9 9 9 9 9
*OEJHP 9 9
6MUSBNBSJO 9 9 9 9 9 9 9
1JHNFOU(SFFO 9
1JHNFOU(SFFO 9 9 9 9 9
$ISPNPYJE	IZESBU
HS»O 9 9 9
&JTFOPYJESPU 9 9 9 9 9 9
3PUFS0DLFS 9
;JOOPCFS 9 9
1JHNFOU3FE 9
1JHNFOU3FE 9 9 9 9 9
1JHNFOU3FE 9
1JHNFOU3FE 9 9 9
1JHNFOU0SBOHF 9
1JHNFOU0SBOHF 9
&JTFOPYJEPSBOHF 9
&JTFOPYJEHFMC 9 9
#MFJ;JOO(FMC5ZQ** 9 9
;JOLHFMC 9
1JHNFOU:FMMPX 9 9 9
1JHNFOU:FMMPX 9
1JHNFOU:FMMPX 9 9
/FBQFMHFMC 9
$ISPNHFMC 9 9 9
USPDLOFOEFTM 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8BDIT 9
%BNNBSIBS[ 9
)»IOFSFJ 9
.FUIZMDFMMVMPTF 9 9
1SPUFJO	OE
 9 9
6
OC
VO
UQ
JH
N
FO
U
'
»M
MT
UP

#
VO
UQ
JH
N
FO
U
#
JO
EF
N
JU
UF
M
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%FSOBDIGPMHFOEF#FJUSBH»CFSFJOESFJK£ISJHFT
#.#'1SPKFLUJN"SDIJWEFS6OJWFSTJU£UEFS,»OTUF
#FSMJOLBOOXJFFTEBT5IFNBEJFTFS5BHVOH
WPSHJCUNJUXFTFOUMJDIFO'SBHFO[VN˓4QFJDIFSOˑ
VOE˓7FSNJUUFMOˑBO,VOTUIPDITDIVMFOJO7FSCJO
EVOHHFCSBDIUVOEEBNJUVOUFSEFN"TQFLUEFS
1PUFO[JBMFG»S-FISF'PSTDIVOHVOEFOUMJDILFJU
EJTLVUJFSUXFSEFO1&JOF#FTUBOETBVGOBINF[VN
4UBUVTRVPEFSCFSMJFGFSVOHVOEFJOFHFXJTTF
'MFYJCJMJU£UJOEFS;JFMTFU[VOHXBSFOOPUXFOEJHVN
EBTBVGXFOEJHF'PSTDIVOHTQSPKFLUEVSDI[VG»ISFO
"VDITQJFMUFTUSBUFHJTDIFT7PSHFIFOFJOFXJDIUJHF
3PMMF'»SEJF"SDIJWBSCFJUCFEFVUFUFEJF#FBSCFJ
UVOHEFSIJTUPSJTDIFO-FISNJUUFMCFTU£OEFBVTEFO
7PSH£OHFSJOTUJUVUJPOFOEFS6OJWFSTJU£UEFS,»OTUF
FJOFVO»CMJDIF;VTBNNFOMFHVOHWPOVOUFSTDIJFE
MJDIFO#BTJTBSCFJUFOXJF&STDIMJFVOH%JHJUBMJTJF
SVOHVOE7FSNJUUMVOH
'»SEFO'PSUHBOHEFT1SPKFLUFTXFMDIFOJDIBMT
XJTTFOTDIBGUMJDIF.JUBSCFJUFSJONJUCFUSFVUIBCF
XBSFTWPOFOUTDIFJEFOEFS#FEFVUVOH[VTBNNFO
NJUEFS'PSTDIVOHOJDIU[VMFU[UNJUEFO3FGFSFOUFO
VOTFSFSQSPKFLUCFHMFJUFOEFO5BHVOHJOT(FTQS£DI
[VLPNNFOVOEIJOTJDIUMJDIJISFS#FJUS£HFG»SEFO
"VTTUFMMVOHTLBUBMPH[VTBNNFO[VBSCFJUFO/JDIU
OVSG»SVOTFSF&STDIMJFVOHTBSCFJUIBCFOTJDI
EBEVSDIXFSUWPMMF4ZOFSHJFOIFSBVTHFCJMEFUVOTFSF
&SHFCOJTTFXFSEFOOBDI1SPKFLUBCTDIMVTTBVDIJO
'PSNFJOFS%BUFOCBOLFJOFNCSFJUFSFO1VCMJLVN
[VS7FSG»HVOHTUFIFO
6OTFSF3FTTPVSDFOXBSFOBMTPOJDIUOVSFSHFCOJT
PSJFOUJFSU[XJTDIFO5BHFTSPVUJOFVOE1SPKFLUBCMBVG
 %FS8JTTFOTDIBGUTSBUIBUCFSFJUTJOTFJOFO˓&NQGFIMVOHFO[VXJTTFOTDIBGUMJDIFO4BNNMVOHFOˑBVGEJFQSFL£SF-BHFCFEFVUFOEFS
VOJWFSTJU£SFS4BNNMVOHFOIJOHFXJFTFOVOEESJOHMJDIEB[VBVGHFGPSEFSUEJF#FEJOHVOHFOG»SEJFXJTTFOTDIBGUMJDIF/VU[CBSLFJU[VWFSCFTTFSO
7HM8JTTFOTDIBGUTSBU4
 7HM/BVNBOO4G
 4DIFOL4
 8FSOFS4G
BVG[VUFJMFOFTXBSBVDIVOBCEJOHCBS;FJUSFTFSWFO
VOEFJOFLMBSF1SJPSJU£UFOMJTUFG»SEJFVOUFSTDIJFE
MJDIFO5FJMBVGHBCFOBVG[VTUFMMFO%BCFJXVSEFFJOF
EPQQFMUF1FSTQFLUJWFWFSGPMHU4QF[JFMMEJFGPUPHSB
TDIFO#FTU£OEFXBSFO[VFJOFNHSPFO5FJMOPDI
OJDIUJOWFOUBSJTJFSUVOEJOFJOJHFO1BSUJFOBVDIOJDIU
FJOHFIFOEHFTJDIUFUXPSEFO%VSDIEFOIFUFSPHF
OFO4UBOEEFS"VGBSCFJUVOHVOEBVTHFIFOEWPOEFO
CFSFJUTJOWFOUBSJTJFSUFO1BSUJFOEFT#FTUBOEFT
XVSEFOIFSBVTSBHFOEF4QJU[FOTU»DLFEFS4BNN
MVOHJOEFS7FSHBOHFOIFJUNFISGBDIJTPMJFSUCFUSBDI
UFUVOEBVTHFTUFMMU%JFTFTFMFLUJWFOXJF[VG£MMJHFO
&JO[FMOVU[VOHFOIBCFOEB[VHFG»ISUEBTTEJF
IJTUPSJTDIF#FEFVUVOHEFS-FISTBNNMVOHJOEFO
)JOUFSHSVOES»DLUF2(FTDIJDIUMJDITJOEEJFGPUP
HSBTDIFO-FISNJUUFMBVTEFN"SDIJWEFS6OJWFSTJU£U
EFS,»OTUF#FSMJOBMT"MUCFTU£OEFJN4JOOFEFT
#JCMJPUIFLTXFTFOT[VLMBTTJ[JFSFO4JFHFIµSFO[V
FJOFNBO,VOTUIPDITDIVMFO»CMJDIFO#FTUBOET
UZQVTEFS[XJTDIFOIJTUPSJTDIFN"SDIJWHVUVOE
,VOTUTBNNMVOHBOHFTJFEFMUJTUVOEEBNJUJOEJF
/£IFFJOFS,VTUPEJFS»DLU3*OJISFS&JHFOTDIBGUBMT
HFOVJOVOJWFSTJU£SFT4BNNMVOHTHVUVOUFSTDIFJEFO
TJFTJDIEFVUMJDIWPONVTFBMFO4BNNMVOHFOEJF
OJDIUQSJN£SBMT5FJMFEFSCFSMJFGFSVOHJISFS
*OTUJUVUJPOFOCFUSBDIUFUXFSEFO
%FSJOTUJUVUJPOFMMF,POUFYU
8JFBOWJFMFOBOEFSFOFVSPQ£JTDIFO4UBOEPSUFO
XVSEFOBVDIBOEFO,VOTUIPDITDIVMFOJO#FSMJO
-FISNJUUFMG»SEFO6OUFSSJDIUHFTBNNFMUVOE
˓BVGHFTQFJDIFSU ˑ4%FS'VOEVTXBSWJFMG£MUJHVOE
UNIVERSITÄRE SAMMLUNGEN IM KONTEXT 
ERSCHLIESSEN. DIE FOTOGRAFISCHEN  
LEHRMITTEL AUS DEN VORGÄNGERINSTITU- 
TIONEN DER UDK BERLIN 
Anastasia Dittmann 
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VNGBTTUF(JQTBCH»TTF.PEFMMF,VQGFSTUJDIF
)BOE[FJDIOVOHFO#»DIFSVOE#JMEC£OEF%SVDL
HSBLFOTPXJFBC.JUUFEFT+BISIVOEFSUT
CFTPOEFSTBVDIGPUPHSBTDIF7PSMBHFO54JFEJFOUFO
BMT.VTUFS"OTDIBVVOHTNBUFSJBMVOE˓)JMGTNJUUFM
G»SEJFTDIµQGFSJTDIF5I£UJHLFJU ˑEJF˓JOBVTHJFCJHT
UFS8FJTFˑHFOVU[UVOEWFSCSBVDIUXVSEFO6;VEFO
G»SEFO6OUFSSJDIUHFCS£VDIMJDITUFO5IFNFO
[£IMUFOOFCFO,VOTU3FQSPEVLUJPOFO4LVMQUVSFO
-BOETDIBGUFO/BUVSTUVEJFO"SDIJUFLUVSFO4UJMMMF
CFO1PSUS£UT(FOSFT[FOFOBVDI"LUFVOE5JFSNP
UJWF	"CC

*OEFO+BIS[FIOUFOBCDBCJTXFJUJOEJF
FS+BISFTJOEGPUPHSBTDIF-FISNJUUFMFSXPS
CFOVOEHFOVU[UXPSEFO%VSDIEFOTU£OEJHFO
(FCSBVDIG»S6OUFSSJDIUT[XFDLFXVSEFOTJFJN
-BVGFEFS;FJU[BIMSFJDICFTDI£EJHUVOENVTTUFO
NJUVOUFSFOUTPSHUVOEOFVCFTDIBUXFSEFO"VT
EFO"L[FTTJPOTC»DIFSOVOE"LUFOCFTU£OEFOM£TTU
TJDIBVDISFLPOTUSVJFSFOEBTT/BDIM£TTFWPO
1SPGFTTPSFOVOEEJWFSTF4DIFOLVOHFOJOEJF
 ;V*OIBMUVOE(FTDIJDIUFEFS-FISTBNNMVOHWHM4DIFOL4DIFOL%JUUNBOO4DIFOL
 8FSOFS4
 ;VSCFSOBINFEFS/BDIM£TTFWPO1BVM.FZFSIFJNVOE"MGSFE(SFOBOEFSWHM,BMDIFS
 'SBO[4LBSCJOBWFSMJFLVS[F;FJUOBDIEFN˓.VODI4LBOEBMˑBVT1SPUFTUEJFBLBEFNJTDIF)PDITDIVMF"OUPOWPO8FSOFSTLPOTFSWBUJWF
)BMUVOHHFHFO»CFS3FGPSNFO[FJHUTJDIBVDIJOTFJOFS"CMFIOVOH'SBVFO[VN4UVEJVNBOEFSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMF[V[VMBTTFO7HM
6E,"SDIJW	˓1FUJUJPOWPO%BNFOVN;VMBTTVOH[VN4UVEJVNVOEEJFEBS»CFSHFG»ISUFO7FSIBOEMVOHFO ˑ+VOJ
4DIFOL
4
-FISNJUUFMTBNNMVOHBVGHFOPNNFOVOEEFO
KFXFJMJHFO6OUFSSJDIUTG£DIFSOTZTUFNBUJTDI[VHF
PSEOFUXPSEFOTJOE7
6OUFSEFO#FSMJOFS)PDITDIVMFOIBUEJFIFVUJHF
6OJWFSTJU£UEFS,»OTUFEJFM£OHTUF(FTDIJDIUFHFIU
NBO»CFSEJF7PSH£OHFSJOTUJUVUJPOFOCJT[VEFO
6STQS»OHFOEFS,»OTUMFSBVTCJMEVOHJO#FSMJO
[VS»DL"VTEFSHFHS»OEFUFOCSBOEFOCVS
HJTDIQSFVJTDIFO"LBEFNJFEFS,»OTUFGPSNJFSUF
TJDIEJF[VN5FJMTFMCTUTU£OEJHWFSXBMUFUF
,µOJHMJDIFBLBEFNJTDIF)PDITDIVMFG»SEJFCJMEFO
EFO,»OTUFIFSBVTEJFVOUFSEFN%BDIEFS˓.JUHMJF
EFS"LBEFNJFˑEJF"VTCJMEVOHKVOHFS,VOTUTUVEFO
UFOSFGPSNJFSFOTPMMUF%FSFSTUK£ISJHF"OUPOWPO
8FSOFSXVSEFBMT-FJUFSEFS)PDITDIVMFCFSVGFO
VOECFLMFJEFUFEJFTFT"NUCJT[VTFJOFN5PEJN
+BIS
/BDIEFO8FMUBVTTUFMMVOHFOVOEJO
-POEPOVOE1BSJTCJMEFUFTJDIFJOOFVFT"VTCJM
EVOHTQSPHSBNNBVGEFN(FCJFUEFT,VOTUHFXFS
CFTIFSBVT%BTJO-POEPOHFHS»OEFUF4PVUI
,FOTJOHUPO.VTFVNFYFNQMJ[JFSUFEJFTFO*NQVMT
G»SEJF,VOTUJOEVTUSJFJOEFS7FSTDIS£OLVOHWPO
.VTFVNVOECFSVGTCJMEFOEFS-FISF*OJUJJFSUWPO
FJOFNQSJWBUFO7FSFJOBVT)BOEXFSLFSO,BVFVUFO
VOE4UBBUTCFBNUFOVOENJU'µSEFSVOHEFTQSFVJ
TDIFO,SPOQSJO[FOQBBSFTXVSEFEBT%FVUTDIF
(FXFSCF.VTFVN[V#FSMJOHFHS»OEFU"OHFHMJFEFSU
BOEBT.VTFVNXBSFOFJOF6OUFSSJDIUTBOTUBMUG»S
)BOEXFSLFSVOE(FXFSCFUSFJCFOEFTPXJFFJOF
µFOUMJDIF#JCMJPUIFL%BT-FISBOHFCPUEFS6OUFS
SJDIUTBOTUBMUVNGBTTUFCJT[VS+BISIVOEFSUXFOEF
GBTUBMMF(FCJFUFEFSBOHFXBOEUFO,VOTUVOEUSBU
SBTDIJO,POLVSSFO[[VSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMF
EJFVOUFSEFNMBOHFO%JSFLUPSBU"OUPOWPO8FSOFST
EFS&OUXJDLMVOHOFVFS,VOTUTUSµNVOHFOWFSIBMUFO
BVDIBCMFIOFOEFOUHFHFOUSBU8
8£ISFOEEFT&STUFO8FMULSJFHFTTFU[UFO1MBOVOHFO
G»SFJOF3FGPSNEFS,»OTUMFS"VTCJMEVOHJO#FSMJO
FJOEJFEFO(FEBOLFOFJOFS7FSTDINFM[VOH[XJ
TDIFOBLBEFNJTDIFSVOELVOTUHFXFSCMJDIFS-FISF
[VS%JTLVTTJPOTUFMMUFO%JF6OUFSSJDIUTBOTUBMUTPMMUF
IJFSCFJBVTEFN7FSCVOEEFS,µOJHMJDIFO.VTFFO
"CC6OCFLBOOUFS'PUPHSBG1BO[FOTUVEJF	*SJT
NJU
;FJDIFOHJUUFSOFU[FS+BISF"MCVNJOQBQJFS6E,"SDIJW
.***B'
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BVTHFHMJFEFSUVOE[VTBNNFONJUEFS,VOTUTDIVMF
[V#FSMJOVOEEFS,µOJHMJDIFO,VOTUVOE(FXFSCF
TDIVMFJO#SFTMBVBOEBT)BOEFMTNJOJTUFSJVN
»CFSHFCFOXFSEFO%BT,VMUVTNJOJTUFSJVNCMJFCF
G»SEJF7FSXBMUVOHEFS˓.JUHMJFEFS"LBEFNJFˑVOE
EFSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMFTPXJFEFS,VOTUCJC
MJPUIFLEFT,VOTUHFXFSCFNVTFVNT[VTU£OEJH%FS
(FOFSBMEJSFLUPSEFS,µOJHMJDIFO.VTFFO8JMIFMN
WPO#PEFTFU[UFTJDIFCFOTPXJFEFS%JSFLUPSEFS
6OUFSBOTUBMU#SVOP1BVMG»SFJOF;VTBNNFOMFHVOH
EFSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMFNJUEFS6OUFSSJDIUT
BOTUBMUEFT,VOTUHFXFSCFNVTFVNTFJOEBNJUOJDIU
˓EFSBOHFXBOEUFO,VOTUEJF5BMFOUFVOEEFSːIPIFO
,VOTUˎEBTCFMFCFOEF&MFNFOUHFTUFMMUFS"VGHBCFO
FOU[PHFOXVSEF ˑ98JMIFMN8BFU[PMEUTFJU
[VTU£OEJHFS.JOJTUFSJBMSBUJNQSFVJTDIFO,VMUVTNJ
OJTUFSJVNTDIJMEFSUFJOTFJOFO˓(FEBOLFO[VS
)PDITDIVMSFGPSNˑEBT.PEFMMEFS˓&JOIFJUTTDIVMFˑ
BMT3FGPSNBOTBU[10/BDIEFS8FMUXJSUTDIBGUTLSJTF
XVSEFFJOF4QBSQPMJUJLVOBCEJOHCBSVOEEJF
S£VNMJDIF;VTBNNFOMFHVOHCFJEFS4DIVMFOBVT
OBO[JFMMFS/PUMBHFVOVNH£OHMJDI4PWFSG»HUFEFS
QSFVJTDIF.JOJTUFSG»S8JTTFOTDIBGU,VOTUVOE
7PMLTCJMEVOHBN4FQUFNCFSEFT+BISFT
EBTTEJFBLBEFNJTDIF)PDITDIVMFVOEEJF6OUFS
SJDIUTBOTUBMUEFT,VOTUHFXFSCFNVTFVNT[VEFO
7FSFJOJHUFO4UBBUTTDIVMFOG»S'SFJFVOE"OHFXBOEUF
,VOTU[VTBNNFOHFMFHUXFSEFO11
%JF4BNNMVOHFOEFSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMF
VOE6OUFSSJDIUTBOTUBMUEFT,VOTUHFXFSCFNVTFVNT
CMJFCFO[VO£DITUJOJISFSKFXFJMJHFO0SEOVOH
CFTUFIFOVOEXVSEFOOBDIEFS;VTBNNFOMFHVOH
JN&JO[FMOFONJUFJOBOEFSWFSNJTDIU.JUIJMGFEFS
EPLVNFOUJFSUFO4UFNQFMVOEEFN»CFSMJFGFSUFO
4DISJGUHVUMJFTJDIFJOFTVL[FTTJWF/FV[VPSEOVOH
EFS&JO[FMCM£UUFSJOOFSIBMCEFSBMUFO4ZTUFNF
OBDIWPMM[JFIFO#FNFSLFOTXFSUJTUEBSBOXJFXJS
BOIBOEEFS4UFNQFMBVGEFO&JO[FMCM£UUFSOGFTUTUFM
MFOLPOOUFOEBTTEJFG»SEFOLVOTUHFXFSCMJDIFO
6OUFSSJDIU»CFSMJFGFSUFO7PSMBHFOEFO"OUFJMBVT
BLBEFNJTDIFS1SPWFOJFO[VNEJF)£MGUF»CFSSBHFO
%BTXFDITFMOEF&STDIFJOVOHTCJMEEFS4UFNQFM
LPOOUFG»SHSPCF%BUJFSVOHFOBVTHFXFSUFUXFSEFO
VOECF[FVHUFFJOFCJCMJPUIFLBSJTDIF#VDIG»ISVOH
 6E,"SDIJW#M	"VTBSCFJUVOH#SVOP1BVMTG»S8JMIFMNWPO#PEF˓(SVOE[»HFFJOFS7FSXBMUVOHTSFGPSNˑ

 8JMIFMN8BFU[PME(FEBOLFO[VS)PDITDIVMSFGPSN-FJQ[JH
 6E,"SDIJW#FTUBOE/S	˓,VSBUPSJVN,POWFOUVOE-FISFSLPOGFSFO[FOˑ
WHMIJFS[V+PIOFO4
 "OEFSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMFXVSEFNJUEFSXBDITFOEFO"O[BIMBOGPUPHSBTDIFO7PSMBHFOHFUSFOOUWPN#»DIFSWFS[FJDIOJTFJO
IBOETDISJGUMJDIFS˓1IPUPHSBQIJFO$BUBMPHˑHFG»ISU7HM6E,"SDIJW*OW
 7HMVB/JLPMBJ4
EJFQBSBMMFM[VEFNWPSIBOEFOFO#VDICFTUBOE
OBDIXFJTCBSJTU12.FISBMT[XBO[JHVOUFSTDIJFEMJDIF
4UFNQFMCF[FVHFOEJFNJUVOUFSLPNQMJ[JFSUF
7FSTDIS£OLVOH[XJTDIFOEFSBLBEFNJTDIFO)PDI
TDIVMFVOEEFS"LBEFNJFPEFSEJF6OUFSTDIFJEVOH
[XJTDIFO,VOTUCJCMJPUIFLVOE˓4DIVMCJCMJPUIFLˑ
JOOFSIBMCEFT#FSMJOFS,VOTUHFXFSCFNVTFVNT
(S»OEFG»SEFO7PS[VHEFSBOHFXBOEUFO,»OTUF
LµOOUFOFJOFSTFJUTJOEFSGPSUTDISJUUMJDIFO0SHBOJTB
UJPOEFSLVOTUHFXFSCMJDIFO6OUFSSJDIUTBOTUBMU[V
OEFOTFJO&JOFFOUMBOHBO.BUFSJBMHSVQQFO
PSJFOUJFSUF4ZTUFNBUJLEJFVOBCI£OHJHWPO&QP
DIFOVOE4UJMCFHSJFOBVGHFCBVUXVSEFWFSNPDIUF
USBEJUJPOFMMF5IFNFOEFSGSFJFO,VOTUMFJDIUFS[V
JOUFHSJFSFOVOEOFVF.PUJWF[VWFSXFOEFOBMT
VNHFLFISU;VEFNXVSEFEJFLVOTUHFXFSCMJDIF
-FISNJUUFMTBNNMVOHOJDIUVOUFSEFS"VGTJDIUFJOFT
#JCMJPUIFLBSTHFPSEOFUTPOEFSOVOUFSTUBOEVONJU
UFMCBSEFN%JSFLUPSEFS6OUFSSJDIUTBOTUBMU&JO
XFJUFSFS"TQFLUEFSBVGEJF'PSUTDISJUUMJDILFJUEFS
LVOTUHFXFSCMJDIFO4BNNMVOHIJOXFJTUCFUSJUEJF
JN6OUFSSJDIUFOUTUBOEFOFO7PSMBHFOEJFOFCFO
7FSMBHTQSPEVLUFOVOE1JPOJFSBSCFJUFOBVGEFN
(FCJFUEFS'PUPHSBFBOHFTBNNFMUVOEG»SEFO
6OUFSSJDIUFJOHFTFU[UXPSEFOTJOE134JDIFSMJDINBH
BVDIEJFHFOFSFMMF%PNJOBO[EFT,VOTUHFXFSCFT
BMMFJOEVSDIEFO"OUFJMBO4DI»MFSOVOUFSEFN
%JSFLUPSBUWPO#SVOP1BVMSJDIUVOHTXFJTFOEG»SEJF
/FV[VPSEOVOHEFS-FISNJUUFMHFXJSLUIBCFO
"OTDIBVVOHTNBUFSJBMVOE
(FCSBVDITHFHFOTU£OEF
%JFGPUPHSBTDIFO-FISNJUUFMEJFJN7FSMBVGEFT
'PSTDIVOHTQSPKFLUFTJN'PLVTFJOFSHSVOEMFHFOEFO
"VGBSCFJUVOHTUBOEFOTJOEJOEFS3FHFMBVG,BSUPO
NPOUJFSUF1PTJUJWFEJFOBDI#FEBSGJOEJF)BOE
HFOPNNFOVOETUVEJFSUXFSEFOLPOOUFO4JFTJOE
CJCMJPUIFLBSJTDINJU&JHFOUVNTTUFNQFM4JHOBUVS
VOEFJOFSNJUVOUFSQFS)BOEOPUJFSUFO#FTDISJGUVOH
WFSTFIFOVOEWFSNJTDIUNJU(SBLFOTPXJFˊJN
'BMMFEFSBLBEFNJTDIFO-FISNJUUFMˊBVDINJU
£MUFSFO-FISNJUUFMOXJF,VQGFSTUJDIFOVOE)BOE
[FJDIOVOHFOJO.BQQFOTPSUJFSUXPSEFO&TM£TTU
TJDICFJEFOG»SEFO6OUFSSJDIUHFTBNNFMUFO
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&JO[FMCM£UUFSOFJOFMJFHFOEF-BHFSVOHJN7FSHMFJDI[VEFN#»DIFSCFTUBOE
GFTUTUFMMFOEJFTJDIJOJISFSFJHFOFO4ZTUFNBUJLXJEFSTQJFHFMU&JOFMPTF0SEOVOH
JO.BQQFOLPOOUFMFJDIUJOEFO6OUFSSJDIUTS£VNFOHFOVU[UXFSEFOEBT4UVEJVN
WPO7PSMBHFOLPOOUFBMTPEJSFLUWPS0SUTUBUUOEFO,POLSFUF4QVSFOEFT
(FCSBVDITXJF"C[FJDIOFO,PQJFSFOPEFS1BVTFOMBTTFOTJDICJTIFVUFBVG
FJO[FMOFO#M£UUFSOOBDIWPMM[JFIFO.JU#MJDLBVGJISFO(FCSBVDIPEFSEBT
KFXFJMJHF-FISQSPHSBNNXVSEFO#JMENPUJWFHFTBNNFMUVOEVOUFSHMJFEFSUEJF
JOOFSIBMCEFSKFXFJMJHFO0SEOVOHEFVUMJDIF4DIXFSQVOLUFJOOFSIBMCEFS
,VOTUSFQSPEVLUJPOVOE"SDIJUFLUVSBVGTDIFJOFOMBTTFO%BOFCFOJTUBVDIFJOF
&SXFJUFSVOHEFT.PUJWTQFLUSVNTFSLFOOCBSXFOOCFJTQJFMTXFJTFJNLVOTUHF
XFSCMJDIFO4BNNMVOHTUFJMFJOFFJHFOF(SVQQFG»S˓1IPUPHSBQIJFOQQOBDIEFS
/BUVSˑFJOHFSJDIUFUXVSEFJOEFSTJDI[VN5FJM4QJU[FOTU»DLFBVTEFN(FOSFEFS
UVEFTEBQS§TOBUVSFFSIBMUFOIBCFO14&JO[FMCM£UUFSBVTEJFTFS(SVQQFXFJTFO
 ;VS(FTDIJDIUFEFS(BUUVOHWHM[VMFU[U4UJFHMFS5I»SMFNBOO
"CC)FSNBOO)FJE
8FJCMJDIFS)BMCBLU	TJU[FOE

VN"MCVNJOQBQJFS
6E,"SDIJW.*'
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[VN5FJM»CFSN£JHWJFMF(FCSBVDITTQVSFOBVGXBT
JIS-FISVOE"OTDIBVVOHTQPUFO[JBMJN7FSHMFJDI
[VS4LVMQUVSFOGPUPHSBFPEFSEFO,VOTUSFQSPEVL
UJPOFOVOUFSG»UUFSU%JFVOBCI£OHJHWPO&QPDIFO
PEFS4UJMCFHSJFOBVGHFCBVUF0SEOVOHEJFTFS
6OUFSHSVQQFVNGBTTU"LU/BUVSPEFS5JFSTUVEJFO
EJFEFO'VOEVTUSBEJUJPOFMMFS5IFNFOFSXFJUFSUF
	"CC

%FSBLBEFNJTDIF"OUFJMEFS-FISNJUUFMJTUCFJFJOFS
JOTHFTBNUFIFSMPDLFSFO'PSNJFSVOHOBDI&QPDIFO
VOE,VOTUHBUUVOHFOHFHMJFEFSU/FCFO,VOTUSFQSP
EVLUJPOFOTJOE"SDIJUFLUVSVOE3FJTFGPUPHSBF
FOUIBMUFOEJFTJDIUPQPHSBTDIJOFJO˓0SUTBMQIB
CFUˑVOEFJO˓"VTMBOETBMQIBCFUˑVOUFSTDIFJEFO
8FOOHMFJDI*UBMJFOFJOFOEFVUMJDIFO4DIXFSQVOLU
CJMEFUSFJDIFOEJFHFTBNNFMUFO.PUJWFCJTJO
3FHJPOFOVOE4U£EUFWPO1BM£TUJOBVOE+FSVTBMFN
EFT0TNBOJTDIFO3FJDIFTVOECJTOBDI*OEJFO
1JPOJFSBSCFJUFOEFS-BOETDIBGUTGPUPHSBFBVT
/BDIM£TTFOHFMBOHUFOJOEJF4BNNMVOHFCFOTPXJF
GPUPHSBTDIF%PLVNFOUFBVTEFS4UBEU#FSMJO
.BODINBMTJOECFSXFJTVOHFOBVTBOEFSFO
&JOSJDIUVOHFOJOEJF-FISTBNNMVOHHFMBOHUPEFS
,POWPMVUFBVTEFO#»DIFSCFTU£OEFOBVGHFMµTU
XPSEFO4PUSBHFOFJOJHFBVTEFOFS+BISFO
TUBNNFOEF'PUPHSBFOEFTBLBEFNJTDIFO4BNN
MVOHTUFJMTOPDIEJF4JHOBUVSEJFG»SEFO#»DIFSCF
TUBOEEFS#JCMJPUIFLCFOVU[UXVSEF;VEFO#FTPO
EFSIFJUFOHFIµSUEBT˓,»OTUMFSTVQQMFNFOU ˑEBT
3FQSPEVLUJPOFOWPO8FSLFOBLBEFNJTDIFS,»OTU
MFSWPSXJFHFOEBVTEFS#FSMJOFS4DIVMFFOUI£MU
"MMFJOEJF5BUTBDIFEBTTFTTJDIVN4DIFOLVOHFO
EFS1IPUPHSBQIJTDIFO(FTFMMTDIBGU#FSMJOPEFS
CFSXFJTVOHFOEFT%JSFLUPSTEFSBLBEFNJTDIFO
)PDITDIVMF"OUPOWPO8FSOFSIBOEFMUSFWJEJFSU
JISFOVONJUUFMCBSFOEJEBLUJTDIFO8FSU*ISF"VTNB
FEJFNJUVOUFSFJOHBO[FT1MBOGBDIJOEFS(SµF
"BVTG»MMFOCJMEFOFIFSFJOF4BNNMVOH[FJUHFOµT
TJTDIFS"SCFJUFOBCEJFOVSJN-FTFTBBMEFSBLBEF
NJTDIFO#JCMJPUIFLFJOTFICBSXBS%JFTFXBSBC
JN/FVCBVEFSBLBEFNJTDIFO)PDITDIVMFJO
$IBSMPUUFOCVSHVOUFSHFCSBDIU15
"VTEFNLVOTUHFXFSCMJDIFO4BNNMVOHTUFJMIBU
TJDIˊJN(FHFOTBU[[VEFOBLBEFNJTDIFO-FISNJU
UFMOˊFJOFNJOVUJµTHFG»ISUF4BDIPSEOVOH»CFSMJF
GFSUEJF"L[FTTJPOFOBCOBDIXFJTUVOECJTJO
EJFFS+BISFGPSUHFG»ISUXJSE(FTBNNFMUG»S
 ;VS1MBOVOHTHFTDIJDIUFEFT/FVCBVTWHM#PMM¨
6OUFSSJDIUT[XFDLFXVSEFO.PUJWFWPN5»SLMPQGFS
»CFSEJF8BOEUBQFUFCJT[VN,BQJUFMMEJFVOUFS
TDIJFEMJDIFO.BUFSJBMSVCSJLFOXJF)PM[.FUBMMPEFS
,FSBNJLWPOEFS"OUJLFCJT[VS(FHFOXBSUFSG»MMUFO
EBCFJQSBLUJTDIF#FE»SGOJTTFVOUFSTDIJFEMJDIFS
)BOEXFSLT[XFDLFEJFTJDIBOEFOJN,VOTUHFXFS
CFNVTFVNHF[FJHUFO.VTUFSTU»DLFOWPOFYLMVTJ
WFN.PCJMJBSTFMUFOFO,PTU»NFOPEFSXFSUWPMMFO
1PS[FMMBOBSCFJUFOPSJFOUJFSUFO
"VTCMJDL
"VTEFO7PSH£OHFSJOTUJUVUJPOFOEFSIFVUJHFO
6OJWFSTJU£UEFS,»OTUFIBCFOTJDI»CFSGPUP
HSBTDIF7PSMBHFOFSIBMUFO[VTBNNFONJUEFO
[VHFIµSJHFO(SBLFOJTUFJO#FTUBOEWPONFISBMT
&JO[FMTU»DLFO»CFSMJFGFSU8FJUFSF,POWPMVUF
NJU0SJHJOBMGPUPHSBFO[£IMFOEB[V'PMHUNBOEFN
JN1SPKFLUWFSMBVGBVGHFCBVUFO*OWFOUBSTJOEBMMF
5FDIOJLFOBVTEFS'S»I[FJUEFS'PUPHSBFWFSUSFUFO
TPXJF»CFSVOUFSTDIJFEMJDIF'PUPHSBGFOVOE
7FSMBHF&JOFG»SEJF"VGBSCFJUVOHEFS#FTU£OEF
FSGSFVMJDIF#FTPOEFSIFJUCFTUBOEEBSJOEBTTTJDI
G»SEFOLVOTUHFXFSCMJDIFO4BNNMVOHTUFJMEJF
VSTQS»OHMJDIF4ZTUFNBUJLFSIBMUFOIBUEJFVOTFJOF
JOUFSFTTBOUFIJTUPSJTDIF4QVSEFSQSPGFTTJPOFMMFO
"VTCJMEVOHBVGEFN(FCJFUEFSBOHFXBOEUFO
,»OTUFWFSGPMHFOMJF&JOHFCFUUFUJOEJFUFDIOJTDIF
8FJUFSFOUXJDLMVOHWPO3FQSPEVLUJPOTWFSGBISFOVOE
EJFKFXFJMJHF&SXFSCVOHTQPMJUJLJTU[VEFNCFTPO
EFSTEJFGPUPHSBTDIF	#JME
7PSMBHFBMTEJEBLUJTDIFS
5ZQVTJN,POUFYUNJUEFN.BDIFOWPO,VOTU
GBTTCBSFSHFXPSEFO%JF-FISTBNNMVOHFSGVIS
CFSFJUTFJOFHFXJTTF)JTUPSJTJFSVOHBMTTJDIJISF
;XFDLCFTUJNNVOHFS»CSJHUFPEFSOFVF-FISNFUIP
EFOFJOFEFSBSUJHF"OTBNNMVOHBO7PSCJMEFSOBMT
»CSJHHFCMJFCFOF3FMJLUFEFS7FSHBOHFOIFJUCFUSBDI
UFUFO&TCMFJCUFJOF#BTJTBVGHBCF*OGSBTUSVLUVSFO
G»SEFO&SIBMUWPOIJTUPSJTDIFO-FISTBNNMVOHFO[V
TDIBFOTJFTQSJDIXµSUMJDIBVTEFO.BQQFO[V
OFINFO7JFMFTXBTXJTTFOTXFSUJTUXJSEOVOEVSDI
JISFO6STQSVOHT[XFDLVOEBVGHSVOEJISFS8BISOFI
NVOHBMTVOJWFSTJU£SF4BNNMVOHTJDIUCBS
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-HGH6DPPOXQJDQHLQHU.XQVWKRFKVFKXOHKDWLKUHHLJHQHSU¦JHQGH*HVFKLFKWHGHUIIQXQJXQG
1XW]XQJ,KQHQJHPHLQVDPLVWGDVVGLHIIQXQJQLHDXVVFKOLH¡OLFKDXVHLJHQHP,PSXOVGHUVDP-
PHOQGHQ,QVWLWXWLRQHUIROJW6LHLVWYRUDOOHPHLQ5HȵH[DXIGLHLQWHUQXQGH[WHUQKHUDQJHWUDJHQHQ
:¾QVFKHXQG%HGDUIHQDFKHLQHU1XW]XQJGHU%HVW¦QGH6LHPXVVLQ,QIUDVWUXNWXU$XVVWDWWXQJ
XQG$EO¦XIHQNOXJLPSOHPHQWLHUWXQGYRQGHU+RFKVFKXOOHLWXQJDQJHVWUHEWXQGJHI¸UGHUWZHUGHQ
'DKRFKVFKXOHLJHQH5HVVRXUFHQRIWPDOVQLFKWDXVUHLFKHQN¸QQHQP¾VVHQ:HJH¾EHUGULWWPLWWHO-
JHI¸UGHUWH3URMHNWH]XP(UUHLFKHQGHVDQJHVWUHEWHQ=LHOVEHVFKULWWHQZHUGHQ'LH%HUHLWVWHOOXQJ
und Sichtbarmachung von Sammlungsinhalten stellen hohe Anforderungen an die verantwortli-
FKHQ.XVWRGLQQHQXQG.XVWRGHQ$XV5HVSHNWYRUGLHVHP3URIHVVLRQDOLW¦WVDQVSUXFK¸ IIQHWHQHLQLJH
.XQVWKRFKVFKXOHQLKUH6DPPOXQJHQHUVWLQGHUM¾QJHUHQ9HUJDQJHQKHLWRGHUNRQ]HQWULHUHQVLFK
QDFKZLHYRUDXI7HLOEHUHLFKHLKUHU%HVW¦QGH$QGHUH6FKXOHQKLQJHJHQEOLFNHQDXIHLQHODQJH
7UDGLWLRQGHU1XW]XQJGLHELVLQGLH*HJHQZDUWKLQHLQZLUNW6RJHKWEHLVSLHOVZHLVHGDVIIQHQGHU
/HKUVDPPOXQJDQGHU+RFKVFKXOHI¾U%LOGHQGH.¾QVWH'UHVGHQELV]XGHQ$QI¦QJHQGHU.XQVW-
DNDGHPLH]XU¾FN(VEHVWDQGVHLWGHU*U¾QGXQJGHU$NDGHPLHGLHIHVWJHOHJWH9HUSȵLFKWXQJ
GHU/HKUHQGHQXQG0LWJOLHGHUHLQ:HUNDOV9RUVWHOOXQJVXQG%HOHJVW¾FNLKUHVN¾QVWOHULVFKHQ
Schaffens abzuliefern.'LHVHȌ5H]HSWLRQVVW¾FNHȊJHQDQQWHQ:HUNHJLQJHQLQGDV(LJHQWXPGHU
$NDGHPLH¾EHUXQGZXUGHQWURW]SHUPDQHQWHU3ODW]VRUJHQLP$NDGHPLHJHE¦XGHLQHLQHPHLJHQV
GDI¾U EHUHLWJHVWHOOWHQ Ȍ5HFHSWLRQV6DDOHȊ DXIEHZDKUW GHU QRFK LP -DKUH  QDFKZHLVEDU
H[LVWLHUWH'LH.XQVWZHUNHGLHQWHQ]XPHLQHQGD]XGHQ$NDGHPLH]¸JOLQJHQGLHN¾QVWOHULVFKH
%DQGEUHLWHGHU/HKUHQGHQXQGGHU0LWJOLHGHULQLGHDOW\SLVFKHU:HLVH]XGHPRQVWULHUHQXQGVLH
GDUDQ]XVFKXOHQ=XPDQGHUHQVROOWHQVLHDEHUDXFKGHQ5XKPGHU$NDGHPLHDOVKHUYRUUDJHQGH
Lehranstalt nach außen tragen. 
'LHLQGLHVHP%DQGYHUVDPPHOWHQ%HLWU¦JHGHPRQVWULHUHQGDV6SHNWUXPLQGHPHLQHIIQXQJ
JHOLQJHQNDQQ0DUWLQD'OXJDLF]\NOHJWGDUZLHGLH5HLII6DPPOXQJDQGHU5KHLQLVFK:HVWI¦OL-
VFKHQ7HFKQLVFKHQ+RFKVFKXOH5:7+$DFKHQQDFKZHFKVHOYROOHU=HLWXQGDXVHLQHPODQJHQ
$EVHLWVGHU¸IIHQWOLFKHQ:DKUQHKPXQJHLQHUQHXHQHUIROJUHLFKHQ1XW]XQJ]XJHI¾KUWXQG.XQVW
LPWHFKQLVFKHQ.RQWH[W]XHLQHU%HUHLFKHUXQJZHUGHQNRQQWH%HLGHU(WDEOLHUXQJGHU6DPPOXQJ
]X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVSU¦VHQWLHUWHPDQLP3ULQ]LSGHUȌ5RWDWLRQȊLQ:HFKVHODXVVWHOOXQJHQ
7HLOHGHU/HKUVDPPOXQJLQ.RPELQDWLRQPLW:HUNHQDOOHU*DWWXQJHQXQG6WLOH'LH6WDDWOLFKH
$NDGHPLHGHU%LOGHQGHQ.¾QVWH6WXWWJDUWDOVHLQHGHUJU¸¡WHQXQG¦OWHVWHQ.XQVWKRFKVFKXOHQ
'HXWVFKODQGVGHȴQLHUWLKUH6DPPOXQJXQGLKU$UFKLYDOV]HQWUDOH'LHQVWOHLVWXQJVHLQULFKWXQJHQ
)UHGHULNH6FKP¦VFKNHEHVFKUHLEWZLHGLH%HVW¦QGHKHXWHEHZDKUWHUZHLWHUWEHIRUVFKWXQGJHQXW]W
ZHUGHQXQGZHOFKH9RUDXVVHW]XQJHQKLHUI¾UHUIRUGHUOLFKVLQG'DVVPDQI¾UHLQHYRQPHKUHUHQ
Simone Fugger von dem Rech
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Sammlungen an einer Kunsthochschule einen historischen Sonderweg ging, zeigt Claudia Koch am 
%HLVSLHOGHU*O\SWRWKHNGHU$NDGHPLHGHUELOGHQGHQ.¾QVWH:LHQDXI'RFKDXFKEHLGLHVHU6DPP-
OXQJOLHJWGHU6FKZHUSXQNWDXIGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(UVFKOLH¡XQJXQGNRQWLQXLHUOLFKHQ%HWUHX-
XQJDOVXQHQWEHKUOLFKHU*UXQGODJHI¾ULKUH1XW]EDUPDFKXQJXQG%HIRUVFKXQJ'HV:HLWHUHQJLEW
.RFK(LQEOLFNHLQJHVHW]OLFKH9RUJDEHQXQG)RUPHQGHUIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW*HUDGH6DPPOXQJHQ
XQG $UFKLYH DQ .XQVWKRFKVFKXOHQ VROOWHQ LPPHU GHQ (KUJHL] KDEHQ QHXHQ N¾QVWOHULVFKHQ
6WU¸PXQJHQDXIJHVFKORVVHQ]XEHJHJQHQXQGLQHLQHQ'LVNXUVPLW.¾QVWOHULQQHQXQG.¾QVWOHUQ
HLQ]XWUHWHQ$QGHU$NDGHPLHGHU%LOGHQGHQ.¾QVWH0¾QFKHQZXUGHGDV$UFKLYGXUFKGDVȌ2SHQ-
6RXUFH$UFKLYHȊYRQ'RPLQLN%DLVVHOEVW]XPȌOHEHQGLJHQ.XQVWZHUNȊ%DLVJLEWLQVHLQHP%HLWUDJ
HLQHQVSDQQHQGHQ(LQEOLFNLQGLH,GHHXQG'XUFKI¾KUXQJGLHVHV.XQVWH[SHULPHQWV'LHN¾QVWOH-
ULVFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW6DPPOXQJVLQKDOWHQZXUGHXDGXUFKGLH¸IIHQWOLFKH$XVVWHOOXQJ
HLQ]HOQHU$UWHIDNWHLQGHQ*¦QJHQGHU0¾QFKHQHU.XQVWDNDGHPLHP¸JOLFK$XFKZHQQHVGDEHL
]X(LQJULIIHQXQG9HU¦QGHUXQJHQDQGHQ:HUNHQN¦PHVLHKW&DUROLQH6WHUQEHUJKLHULQHLQJUR¡HV
3RWHQ]LDOI¾UGLH0¸JOLFKNHLWYRQ)UDJHQGLHDQKLVWRULVFKH2EMHNWHJHVWHOOWZHUGHQN¸QQWHQXQG
I¾UGHQ%HZHLVZHOFKH$NWXDOLW¦WGLH6DPPOXQJELVKHXWHDQGHU$NDGHPLHK¦WWH
Das Öffnen der Sammlungen
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„Nein, die technische Struktur des archivierenden 
Archivs bestimmt auch die Struktur des archivierbaren 
Inhalts schon in seiner Entstehung und in seiner 
Beziehung zur Zukunft. Die Archivierung bringt das 
Ergebnis im gleichen Maße hervor, wie es sie 
aufzeichnet.“1
#FJN0QFO4PVSDF"SDIJWF	04"
IBOEFMUFTTJDI
OJDIUVNFJOXFJUFSFT%JHJUBMJTJFSVOHTQSPKFLU
TPOEFSOVNFJOL»OTUMFSJTDIFT&YQFSJNFOUCFJ
EFNEBTEJHJUBMF1SJO[JQ˓0QFO4PVSDFˑBVGEJF
BOBMPHFUFDIOJTDIF4USVLUVSFJOFT"SDIJWT»CFSUSBHFO
XVSEF%VSDIEJF%FNPLSBUJTJFSVOHEFS4QFJDIF
SVOHTQSP[FTTFFJOFT"SDIJWTNJUIJMGFEFS.JUUFMEFS
TUIFUJLTPMMFOOFVF.µHMJDILFJUFOEFS4QFJDIFSVOH
WPO*OGPSNBUJPOFOFSQSPCUXFSEFO
%JF(S»OEVOHEFT04"GBOEJN;VHFNFJOFS
&YBNFOTBVTTUFMMVOHBOEFS"LBEFNJFEFS
#JMEFOEFO,»OTUF.»ODIFOTUBUU'»SEJF"VTTUFM
MVOHHFTUBMUFUFJDIEFO4LVMQUVSFOSBVNEFT"SDIJWT
EFS"LBEFNJFVN-JDIUTQPUTIPCFOL»OTUMFSJTDIF
8FSLFBVTNFJOFS4UVEJFO[FJUVOEFJO[FMOF%JOHF
EFT"SDIJWT[VEFOFONFJOF"SCFJUFOJOIBMUMJDIF
VOEBTTP[JBUJWF7FSCJOEVOHFOIBUUFOJNBCHFEVO
LFMUFO3BVNIFSWPS%JFSFEV[JFSUF*OT[FOJFSVOH
TPMMUFEVSDIEJFOFVF£TUIFUJTDIF,POUFYUVBMJTJFSVOH
FJOF/FVEFVUVOHNFJOFS8FSLFVOEEFS*OIBMUFEFT
"SDIJWTFSNµHMJDIFO1S£TFOUJFSUXVSEFO7JEFPT
4PVOEJOTUBMMBUJPOFO;FJDIOVOHFO4LJ[[FOIFGUF
'PUPHSBFOCJMEIBVFSJTDIF"SCFJUFOEPLVNFOUJFSUF
"LUJPOFOL»OTUMFSJTDIFVOEXJTTFOTDIBGUMJDIF
5FYUFEJFWFSUFJMUJOEFO3BVNHFMFHUHFTUBQFMU
PEFSHFMFIOUXVSEFO-FEJHMJDIFJOSPUVNSBOEFUFS
VOEIFMMBOHFMFVDIUFUFS7FSUSBHXVSEFBVGHFI£OHU
%JFTFS˓4DIFOLVOHTVOE/VU[VOHTWFSUSBHˑCJMEFUF
EBT,FSOTU»DLEFS"VTTUFMMVOHVOESFHFMUFEJF
CFSUSBHVOHNFJOFSBVTHFTUFMMUFO8FSLFJOEBT
 %FSSJEB4
 (S»OEVOHTWFSUSBH0QFO4PVSDF"SDIJWF
"SDIJWEFS"LBEFNJF*N7FSUSBHXVSEFEJF4DIFO
LVOHEFS8FSLFWPONJSBONFISFSF#FEJOHVOHFO
HFLO»QGU;VNFJOFOBOEJF(S»OEVOHFJOFSOFVFO
4BNNMVOHOBNFOT˓0QFO4PVSDF"SDIJWF ˑEFSFO
(SVOETUPDLEJFHFTDIFOLUFO"SCFJUFOCJMEFO
TPMMUFOVOE[VNBOEFSFOBOHSVOEMFHFOEFBCFS
[VN5FJMVUPQJTDIF#FEJOHVOHFOEJFJONFISFSFO
1BSBHSBQIFOBVGHFMJTUFUXVSEFOVOEEFO7FSUSBH[V
FJOFS"SU.BOJGFTUEFT"SDIJWTNBDIUFO
Ȍi'DV$UFKLYGHU$NDGHPLHGHU%LOGHQGHQ.¾QVWH
München erklärt sich mit der Aufnahme der Arbei-
WHQHLQYHUVWDQGHQLKUHPRUWLȴ]LHUHQGH)XQNWLRQDOV
,QVWLWXWLRQQDFKGHU.XQVWDXI]XJHEHQXQGHUNHQQW
VLFKDOVOHEHQGLJHV.XQVWZHUNDQȊ2
1BSBHSBQIXFJTUEJFFSTUF"CXFJDIVOHJN7FS
HMFJDI[VFJOFNIFSLµNNMJDIFO4DIFOLVOHTWFS
USBHEFS"LBEFNJFBVG%BSJOXJSEEBT"SDIJWNJU
OPENSOURCE ARCHIVE.  
EIN PROJEKT AN DER ADBK MÜNCHEN
Dominik Bais
"CC3BVNBOTJDIUEFS"VTTUFMMVOH˓0QFO4PVSDF"SDIJWF ˑ
%PNJOJL#BJT"SDIJWEFS"E#,.»ODIFO'PUP%PNJOJL
#BJT
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ESBTUJTDIFO8PSUFOBMT˓*OTUJUVUJPOOBDIEFS,VOTUˑ
CF[FJDIOFUVOEEJF4FMCTUFSLFOOVOHBMT˓MFCFOEJHFT
,VOTUXFSLˑHFGPSEFSU%JF'PSNVMJFSVOHFOTUFIFO
TJDIEJBNFUSBMHFHFO»CFSVOEWFSIBMUFOTJDIBMMFJO
TDIPOJN8PSUTJOOBOUPOZN&JOF%FOJUJPOEFS
CFJEFO'PSNVMJFSVOHFOCMFJCUKFEPDIJN'PMHFOEFO
BVTVOEM£TTUEBIFSFJOFOXFJUFO%FVUVOHTSBVN[V
*NGPMHFOEFO1BSBHSBQIFOXJSEBMT"VTCSVDIT
TUSBUFHJFBVTEFS[VWPSEFLMBSJFSUFO4UBSSFEJF
(S»OEVOHFJOFSOFVFO4BNNMVOHGFTUHFTDISJFCFO
EFSFOSFDIUMJDIF(SVOEMBHFVOE3FHFMOJOEFO
SFTUMJDIFO1BSBHSBQIFOBVTHFG»ISUXFSEFO
„§ 4: Das Archiv beteiligt sich mit der Aufnahme der 
Arbeiten an einer Bewegung, deren Ziel die Etablie-
rung eines kollektives Arbeitsverständnisses ist. 
Dazu gründet das Archiv eine neue Sammlung 
namens ‚OpenSource Archive‘.“3
.JUEFSJN1BSBHSBQIFOBOHFTQSPDIFOFO#FXFHVOH
JTUEJF˓0QFOˑ#FXFHVOHHFNFJOU%JFTFS#FXF
HVOHHFIUFTWPSBMMFNVNFJOFOGSFJFOVOEIJFSBS
DIJFMPTFO;VHBOH[VJNNBUFSJFMMFO(»UFSOXJF
8JTTFOPEFS4PGUXBSF*ISFO6STQSVOHGBOETJF
VOUFSBOEFSFNJOEFS%PJUZPVSTFMG#FXFHVOH
EFS)BDLFS#FXFHVOHEFSFSVOEEFS
'SFJFO4PGUXBSF#FXFHVOHEFSFS+BISF%JF
OFVFO.µHMJDILFJUFOFJOFSTDIOFMMFO,PNNVOJLB
UJPO»CFSEBT*OUFSOFUMJFFOFJOFOVOHWPO
8JTTFOEVSDIEJFWFSFJOGBDIUF%JTUSJCVUJPOWPO
*OIBMUFO[V;JFMEFS*OJUJBUJWFJTUFTEVSDI.JUVOE
;VTBNNFOBSCFJUFJOFOCFTTFSFO;VHBOH[V*OGPS
NBUJPOFOVOEEBNJUCFTTFSF&SHFCOJTTFPEFS
-FSOFSGPMHF[VFSSFJDIFO%JFTFT;JFMTPMMWPSBMMFN
EVSDIFJOQBSUJ[JQBUJWFTFOUMJDINBDIFOWPO
VO[VH£OHMJDIFN8JTTFOFSSFJDIUXFSEFO4P
CFHJOOUCFJTQJFMTXFJTF"BSPO4XBSU[TFJOTFIS
CFLBOOUHFXPSEFOFT˓(VFSJMMB0QFO"DDFTT
.BOJGFTUPˑWPONJUEFO8PSUFO˓*OGPSNBUJPO
JTU.BDIU6OEXJFCFJKFHMJDIFS.BDIUHJCUFTKFOF
EJFTJFG»STJDICFIBMUFOXPMMFOˑ %BT˓OFOˑWPO
8JTTFOG»SFJOFCSFJUF.BTTFJTUFJO,BNQGHFHFO
EJF%JTLSJNJOJFSVOHTDIMFDIUHFTUFMMUFS1FSTPOFO
HSVQQFOEFOFOEFS;VHBOHEVSDIµLPOPNJTDIF
HFPHSBTDIFPEFSTP[JBMTUSVLUVSFMMF'BLUPSFO
 (S»OEVOHTWFSUSBH0QFO4PVSDF"SDIJWF
 4QJFMIBHFO
 4XBSU[
 0QFO,OPXMFEHF'PVOEBUJPO
WFSXFISUCMFJCU-BVUEFS%FOJUJPOEFS0QFO
,OPXMFEHF'PVOEBUJPOJTU8JTTFOPFOXFOO
˓KFEFSEBSBVGGSFJ[VHSFJGFOFTOVU[FOWFS£OEFSO
VOEUFJMFOLBOOˊFJOHFTDIS£OLUIµDITUFOTEVSDI
.BOBINFOEJF6STQSVOHVOE0FOIFJUEFT
8JTTFOTCFXBISFOˑ "VTQS£HVOHFOEJFTFS#FTUSF
CVOHFO˓0QFO$POUFOUˑ	'SFJF*OIBMUF
TJOE[VN
#FJTQJFM˓0QFO"DDFTT ˑCFJEFNFTVNEFOGSFJFO
;VHBOH[VXJTTFOTDIBGUMJDIFS-JUFSBUVSJN*OUFSOFU
HFIU˓0QFO&EVDBUJPOBM3FTPVSDFT ˑEJFTJDIG»S
GSFJF-FSOVOE-FISNBUFSJBMJFOFJOTFU[FOPEFSEBT
1SJO[JQ˓0QFO4PVSDF ˑBOEFNTJDIEJFOFVHFHS»O
EFUF4BNNMVOHPSJFOUJFSU
0CXPIMEFS"TQFLUEFT%JHJUBMFO[FOUSBMJOEFS
0QFO*OUFSFTTFOHFNFJOTDIBGUJTUM£TTUTJDIEJFTFT
1SJO[JQEFSOVOHBVDIBVGBOEFSF#FSFJDIF
»CFSUSBHFO%JF'SBHFOEJFJOOFSIBMCEFS$PNNV
OJUZWFSIBOEFMUXFSEFOTDIFJOFOG»SFJOF(FTFMM
TDIBGUJNEJHJUBMFO8BOEFMIJO[VFJOFS*OGPSNB
UJPOTHFTFMMTDIBGUFTTFO[JFMM4PCFTDI£GUJHUTJDIEJF
#FXFHVOHCFJTQJFMTXFJTFJOUFOTJWNJU'SBHFOOBDI
EFS4QFJDIFSVOHWPO*OGPSNBUJPOFOLPMMFLUJWFO
"SCFJUTXFJTFOVOE"VUPSTDIBGU%JFWFSIBOEFMUFO
'SBHFOOBDIEFNHFJTUJHFO&JHFOUVNIJOTJDIUMJDI
EFSL»OTUMFSJTDIFOVOELVMUVSFMMFO1SPEVLUJPOTJOE
"CC3BVNBOTJDIUEFS"VTTUFMMVOH˓0QFO4PVSDF"SDIJWF ˑ
%PNJOJL#BJT"SDIJWEFS"E#,.»ODIFO'PUP%PNJOJL
#BJT
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JOEFS3FDIUTUIFPSJFPGUNBMTNJUEFSFJOEJNFOTJP
OBMFO7PSTUFMMVOHFJOFT"VUPSTWFSCVOEFOEFSJO
FJOFNHFOVJOFO"LUFUXBTBVTEFN/JDIUT
FSTDIBU*OEJFTFSSPNBOUJTDIFO*EFFFJOFT"VUPST
XJSEEFSLPMMFLUJWF"TQFLUFJOFS,VMUVSQSPEVLUJPO
BVTHFCMFOEFUVOE»CFSHBOHFO*O%BWJE.#FSSZT
5FYU˓$PQZ3JQ#VSOˊ5IF1PMJUJDTPG$PQZMFGUBOE
0QFO4PVSDFˑXJSECFJTQJFMTXFJTFEBT˓(FNFJOTB
NFˑBMT[FOUSBMFS"TQFLUEFT%FOLFOTHFTFIFO*O
FJOFNLSJUJTDIFO#FXVTTUTFJOG»SEFOLPMMFLUJWFO
.PNFOUFJOFS1SPEVLUJPOVOEJOFJOFSNµHMJDIFO
˓5FDIOPMPHJFEFT(FNFJOTBNFOˑTJFIU#FSSZEJF
$IBODFOFVF)FSBOHFIFOTXFJTFOVOE.FUIPEFO
G»STP[JBMFT)BOEFMOVOEQPMJUJTDIF1SBLUJLFO[V
FOUXJDLFMO
&JOF.FUIPEFEFS0QFO#FXFHVOHJTUEBT1SJO[JQ
˓0QFO4PVSDF ˑ%JFTFT1SJO[JQEFS˓PFOFO2VFMMFˑ
CFTDISFJCUEJF.µHMJDILFJU%SJUUFSBVGEFO2VFMM
DPEFFJOFT1SPHSBNNT[V[VHSFJGFOVOEEJFTFO
NPEJ[JFSFO[VLµOOFO"MT2VFMMDPEFXJSEFJOF
WPO$PNQVUFSOMFTCBSF"CGPMHFWPO"OXFJTVOHFO
 #FSSZ
 0QFO4PVSDF*OJUJBUJWF
 (S»OEVOHTWFSUSBH0QFO4PVSDF"SDIJWF
CFTDISJFCFOEJFFJO1SPHSBNNGPSNBMFYBLUVOE
WPMMTU£OEJHCFTDISFJCFO%FS#FHSJ˓0QFO4PVSDFˑ
CFEFVUFUKFEPDINFISBMTOVSEFOGSFJFO;VHBOH
[VN2VFMMDPEF%JF%JTUSJCVUJPOTCFEJOHVOHFOG»S
˓0QFO4PVSDFˑVOUFSMJFHFOFJOFSWPOEFS0QFO
4PVSDF*OJUJBUJWFEFOJFSUFO,POWFOUJPOBVT[FIO
1VOLUFO%JFTF3FHFMOTUFMMFO[VN#FJTQJFMTJDIFS
EBTTLFJOF1FSTPOFO(SVQQFOPEFS4ZTUFNF
EJTLSJNJOJFSUXFSEFOEBTTEFS2VFMMDPEFGSFJ
[VH£OHMJDICMFJCUVOEEJF*OUFHSJU£UEFSWPSIFSHF
HBOHFO"VUPSJOOFOTJDIFSHFTUFMMUJTU%JFTFT
1SJO[JQXVSEFG»SEBT0QFO4PVSDF"SDIJWF1SPKFLU
BEBQUJFSU4PIFJUFTJO1BSBHSBQIEFT7FSUSBHT
˓%SJUUFOXJSEEBT.PEJ[JFSFO&EJUJFSFO3FNJYFO
VOE4BNQFMOEFSJOEFS4BNNMVOHː0QFO4PVSDF
"SDIJWFˎCFOEMJDIFO"SCFJUFOHFTUBUUFUˑ "VDIEJF
OBDIGPMHFOEFO1BSBHSBQIFOPSJFOUJFSFOTJDIBOEFS
,POWFOUJPOEFS0QFO4PVSDF*OJUJBUJWFVOEEFO
-FJUMJOJFOEFS0QFO#FXFHVOH4PXJSE[VN
#FJTQJFMEJFLPTUFOGSFJF/VU[VOHEFS8FSLFJOEFS
4BNNMVOHVOEEFSFO;VH£OHMJDILFJUTJDIFSHFTUFMMU
"CC#MJDLBVGEFO(S»OEVOHTWFSUSBHEFT0QFO4PVSDF"SDIJWFT%PNJOJL#BJT"SDIJWEFS"E#,.»ODIFO
'PUP%PNJOJL#BJT
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%BT04"JTUFJOF4BNNMVOHJOOFSIBMCEFT"SDIJWT
EFSFO3FHFMOOVSG»SEJFTFOFVF4BNNMVOHVOE
OJDIUG»SEBT"SDIJWJN(BO[FOHFMUFO%JFOFVF
4BNNMVOHCFTUFIUBVTHFTUJGUFUFO8FSLFOWPO
4UVEJFSFOEFOEJFEFSOVOHJISFS8FSLFWFSUSBH
MJDI[VHFTUJNNUIBCFO%FS(SVOETUPDLEFT04"
CFTUFIUBVTTDIMJFMJDIBVT,VOTUXFSLFO%BTJTU
JOTPGFSOXJDIUJHBMTEBTTEJF,»OTUMJDILFJUEFS
0CKFLUFTDIPOBMMFJOEVSDIJISF#F[FJDIOVOHBMT
˓,VOTUXFSLFˑCFXVTTUXJSEVOETJDIEJFTF˓"SUF
GBLUFˑTPEFS*MMVTJPOPCKFLUJWFS3FQSPEVLUJPO
FOU[JFIFO
%BT"SDIJWEFS"LBEFNJFJN"MMHFNFJOFOLµOOUF
BVDIPIOFEBT0QFO4PVSDF1SPKFLUBMTTFISPFO
HFG»ISUCF[FJDIOFUXFSEFO*OUFSFTTJFSUFVOE
4UVEJFSFOEFLµOOFOEPSUXJTTFOTDIBGUMJDIVOE
PEFSL»OTUMFSJTDIBSCFJUFOXPCFJEJF6OWFSTFISU
IFJUEFS"SDIJWBMJFOPCFSTUFT(FCPUIBU%JFTFT
(FCPUEFS˓6OWFSTFISUIFJUˑIBUEFOJUJWTFJOF
#FSFDIUJHVOHXVSEFKFEPDI[V'PSTDIVOHT[XF
DLFOG»SEJFOFVF4BNNMVOHBVGHFIPCFO8FSBO
8FSLFOJOOFSIBMCEFS4BNNMVOHBSCFJUFONµDIUF
TUJNNUFCFOGBMMTWFSUSBHMJDIFJOFN3FHFMXFSL[V
%JFTF7FSUS£HFPSJFOUJFSFOTJDIBOEFS%FOJUJPOEFS
˓0FOFO-J[FO[ˑBVTEFS˓0QFO%FOJUJPO ˑ%JF
,VOTUTDIBFOEFOWFSQJDIUFOTJDIEBSJOCFJTQJFMT
XFJTFEBT1SPEVLUJISFS"SCFJU[VEPLVNFOUJFSFO
VOEXJFEFSBOEBT"SDIJW[VS»DL[VHFCFO%JF
%PLVNFOUBUJPOEFSFJO[FMOFO4DISJUUFFOUTQSJDIU
FUXBEFNEJHJUBMFO1BUDI4ZTUFNCFJEFNEJF
FJO[FMOFO7FSTJPOFOEFS4PGUXBSFEVSDIOVNNF
SJFSUXFSEFO%BTTPMM[VNFJOFOEJF*OUFHSJU£UEFS
FJO[FMOFO"VUPSFOTDI»U[FOVOE[VNBOEFSFO
XJDIUJHF*OGPSNBUJPOFOG»SFJOFFWFOUVFMMFTQ£UFSF
"VTXFSUVOHEFS"SCFJUFOMJFGFSO%JF"SDIJWBMJFO
LµOOUFOTPTFMCTU[VFJOFS"SUWPO.JLSP"SDIJWFO
[V5S£HFSNFEJFOWPOLVMUVSFMMFOVOEPEFSQPMJUJ
TDIFO&OUXJDLMVOHFOXFSEFO
%JF4USVLUVSJFSVOHEFS4BNNMVOHJTUFJOFN
CFLBOOUFO&TTBZEFS0QFO4PVSDF#FXFHVOH
FOUMFIOU˓5IF$BUIFESBMBOEUIF#B[BBS ˑBVTEFN
+BIS%BSJOEJTLVUJFSU&SJD43BZNPOEEJF
7PSVOE/BDIUFJMFWPO0QFO4PVSDF&OUXJDLMVOHT
NFUIPEFO&SWFSHMFJDIUEBTLMBTTJTDIF.PEFMMFJOFT
RVFMMPFOFO4PGUXBSFQSPKFLUTNJUEFN#BVFJOFS
,BUIFESBMFEFSVOUFSEFS4DIJSNIFSSTDIBGUFJOFS
 0QFO,OPXMFEHF'PVOEBUJPO
 3BZNPOE
MFJUFOEFO1FSTPONJU#BVQMBOTUFIUEJFWFSTDIJFEF
OF"VGHBCFOCFSFJDIFWFSUFJMUVOE»CFSXBDIU
"MUFSOBUJW[VEJFTFS.FUIPEFCFTDISFJCUFSEBT
1SJO[JQEFT˓#B[BBST ˑCFJEFNWJFMF.FOTDIFOJISF
8BSFOGFJMCJFUFO8FSTJDIG»SFJOF8BSFJOUFSFTTJFSU
IPMUTJDIEJFTFWFSBSCFJUFUTJFXFJUFSVOECJFUFUTJF
XJFEFSBO*OEJFTFN4[FOBSJPHJCUFTTUBUUFJOFS
MFJUFOEFOFJOFLPPSEJOJFSFOEF1FSTPOXFMDIFEJF
&JOIBMUVOHEFS3FHFMOXJF[VN#FJTQJFMEBTT
XFJUFSWFSBSCFJUFUF1SPEVLUFXJFEFSBVGEFN.BSLU
BOHFCPUFOXFSEFO»CFSXBDIU%JF4USVLUVSEFT
04"LPOTUJUVJFSUTJDIJOEJFTFNCFTDISJFCFOFO
1SJO[JQEFT˓#B[BBST ˑJOEFNEFSEJFBLUVFMMF
-FJUFSJOEFT"SDIJWTEJF'VOLUJPO˓EFT.BSLUX£DI
UFSTEFS.BSLUX£DIUFSJOˑFJOOJNNU3BZNPOE
TQSJDIUJOEJFTFN&TTBZBVDIEBWPOEBTTNBOOJF
TBHFOLµOOFFJOF4PGUXBSFTFJGFSUJHEBFTJNNFS
8FJUFSFOUXJDLMVOHTQPUFO[JBMHFCF%FTIBMC
CFUSBDIUFUFSEJF4PGUXBSFJOEVTUSJFBVDIBMT
%JFOTUMFJTUVOHTVOEOJDIUBMT'FSUJHVOHTJOEVTUSJF
"VDIEBT04"EBSGOJDIUBMT'FSUJHVOHTTU£UUFWPO
BSDIJWBSJTDIFS,VOTUCFUSBDIUFUXFSEFOEBEFS
&OUXJDLMVOHTQSP[FTTEFS"SDIJWBMJFOVOEEFS
4BNNMVOHTFMCTUXJFCFJBOEFSFO4BNNMVOHFO
BVDIOJFBCHFTDIMPTTFOTFJOXJSE7JFMNFISTPMMEJF
8BISOFINVOHEFT04"EJFFJOFS1MBUUGPSN[VS
(FOFSJFSVOHWPO8JTTFOVOE(FTDIJDIUFTFJO
8JFLBOOFJOFTPMDIF˓RVFMMPFOFˑ"SCFJUBO
"CC%FUBJMBOTJDIUEFS*OTUBMMBUJPO%PNJOJL#BJT
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"SDIJWBMJFOEFOO»CFSIBVQUFSGPMHFO /VOTQJFMUEJF7FSPSUVOHEFS4BNNMVOH
JOOFSIBMCFJOFS,VOTUBLBEFNJFJOWJFMFSMFJ)JOTJDIUFJOFFOUTDIFJEFOEF3PMMF
G»SEBT1SPKFLUEFOOEJF4BNNMVOHFOBO,VOTUIPDITDIVMFOWFSFJOFOEJWFSTF
#FTPOEFSIFJUFO[VN#FJTQJFMEBTTTJFNFJTUG»S-FSOVOE-FIS[XFDLFBOHFMFHU
XVSEFO.JU"CH»TTFO.PEFMMFO1S£QBSBUFOVBXVSEF»CFS(FOFSBUJPOFO
IJOXFHL»OTUMFSJTDIHFBSCFJUFU&JOFXFJUFSF#FTPOEFSIFJUWPO4BNNMVOHFOBO
,VOTUIPDITDIVMFOTUFMMUEJF"VGOBINFWPOL»OTUMFSJTDIFO8FSLFOEBS%JFTF
"SCFJUFOWPO4UVEJFSFOEFOVOE-FISFOEFOSFFLUJFSFO[VNFJOFOEJF-FISFEFS
KFXFJMJHFO,VOTUIPDITDIVMFBCFSBVDILVMUVSFMMFVOEQPMJUJTDIF7FSI£MUOJTTF
EFSKFXFJMJHFO;FJUVOE(FTFMMTDIBGU%JFTFT1PUFO[JBMWPOL»OTUMFSJTDIFS"SCFJU
BMT[FJUEPLVNFOUJFSFOEFS5£UJHLFJUJTUJN"SDIJWEFS.»ODIOFS,VOTUBLBEFNJF
»CFSBMMTJDIUCBS8JDIUJHTUFS#FXFHHSVOEEFS7FSPSUVOHEFT1SPKFLUTJOFJOFS
,VOTUIPDITDIVMFJTUEJFHFNFJOTBNF4QSBDIFEFS4BNNMVOHVOEEFS,VOTU
TDIBFOEFO8BTJOEFSEJHJUBMFO0QFO4PVSDF#FXFHVOHEBT1SPHSBNNJFSFO
JTUXVSEFG»SEBT04"NJU˓L»OTUMFSJTDIFT£TUIFUJTDIFT"SCFJUFOˑ»CFSTFU[U
0CXPIMFTWJFMFEJWFSTF1SPHSBNNJFSTQSBDIFOHJCUTPLPOTUJUVJFSUTJDIEJF
0QFO4PVSDF$PNNVOJUZEVSDIEJF*OGPSNBUJL*OEJFTFN4JOOFTPMMEBT04"
EVSDIEJF,VOTULPOTUJUVJFSUXFSEFOEFOO[VNFJOFOTJOEL»OTUMFSJTDIF
1SP[FTTFEFOFOEFT1SPHSBNNJFSFOTOJDIUTFISGFSOVOE[VNBOEFSFOTDIFJOU
EBT7PSESJOHFOVOE0FOMFHFOEFS˓2VFMMFˑPEFSEFT˓8FTFOTˑFJOFT.BUFSJBMT
%JOHTPEFS*OIBMUTEFSL»OTUMFSJTDIFO1SBYJTJNNBOFOUTUIFUJTDIF1SBYJT
FSXFJTUTJDIBMTEJF1SPHSBNNJFSTQSBDIFEFT0QFO4PVSDF"SDIJWF
%BT04"JTUBMTFSHFCOJTPFOFT&YQFSJNFOUBOHFMFHUEBIFSM£TTUTJDIFJO
NµHMJDIFS&SLFOOUOJTHFXJOOOVSFSBIOFO%BTFSIPUF1PUFO[JBMEFS4BNNMVOH
PSJFOUJFSUTJDIBOEFS"OOBINF%FSSJEBTEBTTEFSBSDIJWJFSCBSF*OIBMUEVSDIEJF
UFDIOJTDIF4USVLUVSEFTBSDIJWJFSFOEFO"SDIJWTCFTUJNNUXJSEVOEEFOBSDIJ
WJFSCBSFO*OIBMUTPTDIPOJOTFJOFS&OUTUFIVOHVOEJOTFJOFS#F[JFIVOH[VS
;VLVOGUTUSVLUVSJFSU%JF5IFTFEFT&YQFSJNFOUTJTU1SP[FTTFXJF(FTDIJDIUT
TDISFJCVOHEVSDIFJOFOSBEJLBMFO6NCBVEFSUFDIOJTDIFO4USVLUVSEFSBSDIJWJF
SFOEFO4BNNMVOH[VCFFJOVTTFO,POLSFUGPSNVMJFSUJTUEBT;JFMEFT04"FJOF
%FNPLSBUJTJFSVOHEJFTFS[VLVOGUTCFTUJNNFOEFO1SP[FTTFXJF(FTDIJDIUTOBS
SBUJPOEVSDIEBTOFOWPOHFTDIMPTTFOFO3£VNFOVOEEVSDIFJOFOEFNPLSB
UJTDIFOVOELPMMFLUJWFO;VHBOH[VEFO"SDIJWJFSVOHTQSP[FTTFOEFS4BNNMVOH
NJUEFO.JUUFMOEFSTUIFUJL[VFSSFJDIFO%JF'PSTDIVOHJO3JDIUVOHFJOFS
˓5FDIOPMPHJFEFT(FNFJOTBNFOˑLµOOUFOFVF)FSBOHFIFOTXFJTFOVOE
.FUIPEFOG»SEJF4QFJDIFSVOHWPO*OGPSNBUJPOFOEJFLVMUVSFMMF1SPEVLUJPO
TPXJFTP[JBMFVOEQPMJUJTDIF1SBLUJLFOIFSWPSCSJOHFO
6NFJOPFOFTVOEEFNPLSBUJTDIFT"SCFJUFOJN"SDIJW[VFSNµHMJDIFOXVSEFO
JN1BSBHSBQIFOEFT7FSUSBHTFJOQBBS4PMM7PSTDISJGUFOWFSFJOCBSU%JF
4PMM7PSTDISJGUJTUFJOF3FDIUTOPSNEVSDIEJFEFN"SDIJWFJOCFHSFO[UFT
&SNFTTFOFJOHFS£VNUXJSE%BT"SDIJWLBOOBMTPJO"VTOBINFG£MMFOWPOEFS
WPSHFTFIFOFO7PSTDISJGUBCXFJDIFO%BEJFTF"VTOBINFKFEPDIGPSNVMJFSU
XFSEFONVTTJTUJOEJFTFN'BMMFJOTUFUJHFS3FFYJPOTNPNFOUJNQMJ[JFSUPC
VOEXBSVNFJOF7PSTDISJGUOJDIUFJOHFIBMUFOXFSEFOLPOOUF7PSBMMFNXFOO
EJF7PSTDISJGUHBSOJDIUFSG»MMCBSPEFSVUPQJTDIJTU4PTPMM[VN#FJTQJFMEBT
 %FSSJEB#FSSZ
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"SDIJWMBVUf	K
˓3FQS£TFOUBOU*OFJOFTFOUHSFO[UFO8FSLCFHSJTˑTFJO
"OEFSF7PSTDISJGUFOBVTEFN1BSBHSBQIFOEBHFHFOTJOEHBO[LPOLSFU˓	C

EJFTFT"SDIJW<TPMM>EFO8FSUCFHSJEFS,VOTUNBSLUVOBCI£OHJHEFOJFSFO ˑ
PFOJOUFSQSFUJFSCBS˓	D
EJFTFT"SDIJW<TPMM>LFJOF%FOLN£MFSFSSJDIUFOˑPEFS
NFUBQIPSJTDIGPSNVMJFSU˓	E
EJFTFT"SDIJW<TPMM>OJFNBOEFOEJTLSJNJOJFSFO ˑ
%BT1SPKFLU0QFO4PVSDF"SDIJWFTUFDLUOPDIJOEFS"OGBOHTQIBTFKFEPDI
XFSEFOJNNFSNFIS,VOTUXFSLFHFTUJGUFUVOEJNNFSNFIS,VOTUTDIBFOEF
[FJHFO*OUFSFTTFJN"SDIJWL»OTUMFSJTDI[VBSCFJUFO*OOBIFS;VLVOGULµOOUF
EBT&YQFSJNFOUBOIBOEWPO#FHSJFOXJF˓,PMMFLUJWFT(FE£DIUOJT ˑ˓"VUPS
TDIBGUˑPEFS˓,PMMFLUJWF"SCFJUˑCFGSBHUXFSEFOVOE'SBHFTUFMMVOHFOLµOOUFO
FOUXJDLFMUXFSEFOEJFG»SEJFBOEFSFO4BNNMVOHTCFTU£OEFEFT"SDIJWT
FCFOTPXJDIUJHTJOE"SDIJWFTJOEEVSDIJISFJOGPSNBUJPOTTQFJDIFSOEF5£UJHLFJU
[VLVOGUTQS£HFOEF*OTUJUVUJPOFOVOETPNJUHFTFMMTDIBGUMJDIF&TTFO[FO&JOF
BLUJWF(FTUBMUVOHEFS4USVLUVSFOVOTFSFS"SDIJWFI£UUFEBT1PUFO[JBMFJOFS
.JUCFTUJNNVOHBOVOTFSFS;VLVOGU%BCFJTPMMEBT0QFO4PVSDF"SDIJWFOJDIU
BMT"MUFSOBUJWFG»SIFSLµNNMJDIF"SDIJWJFSVOHTTUSBUFHJFOHFTFIFOXFSEFO
TPOEFSOBMT&YQFSJNFOU[VS(FOFSJFSVOHWPO&SLFOOUOJTVNFJOFTPMDIF
(FTUBMUVOHEJFTFS4USVLUVSFO[VTDIBFO7PSBMMFN'SBHFOOBDIEFO1SP[FTTFO
EFS4QFJDIFSVOHWPO*OGPSNBUJPOFOTJOEJOVOTFSFSHFHFOX£SUJHFO;FJUNJU#JH
%BUBVOEEJHJUBMFSCFSXBDIVOHFTTFO[JFMMVOEEFSFO#FBOUXPSUVOH[VLVOGUT
FOUTDIFJEFOE%FS8VOTDIOBDIFJOFS.JUCFTUJNNVOHBOEJFTFO4QFJDIFSVOHT
QSP[FTTFOJTUHSPVOEOVSEVSDIEJFOVOHHFTDIMPTTFOFS3£VNFNµHMJDI
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